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Año L U I s 28 dn septiembre de 1832.-San Wenceslao y santa Eustoquia. Mmero 228. 
á 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABAJSTA 
Telegramas por el cable. 
8ERYIC10 TF.LFOUAPICÜ 
Diario de la Marina. 
Al. niARTO DE IÍA IT] A RIÑA. 
HABANA 
T E L E a R A M A S D E A T E H . 
Madrid, 27 de septiembre. 
E l Hay do Portugal ha dirigido una 
carta á S. M . la Reina Regente co-
m u n i c á n d o l o su viaje á Madrid el 24 
do octubre próximo. 
Con motivo del viago regio y la ce-
l ebrac ión del cuarto Centenario dol 
doa"ubrimionto do Amórica , so roa-
nirán en Uuolva: un buque do gue-
rra ruso, otro d inamarqués , doce ita-
Ijanoa, nuevo ingleses, uno griego, 
otro japónés , dos rumanos, tres nor-
teamericanos, dos argentinos y uno 
mejicano. 
C r é e s e que los Ministros de la Co-
rona so reunirán m a ñ a n a en Conse-
jo, en el palacio de la Presidencia. 
Nueva York, 27 de septiembre. 
S e g ú n la mayor parto do los tele-
gramas recibidos ú l t i m a m e n t e , dis-
minuye la epidemia del cólera en 
Europa. 
Londres, 27 de septiembre. 
Telegraf ían ("o l-Xamburgo que a-
yer, Ivmes, hubo *Ui 197 casos de 
cólera, y fallecieron 39 atacados. 
Agrega ol dospacho que e s t á n re-
gresando muchas de las familias 
que abandonaron la olvidad por te-
mor á la epidemia. 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Londres, 27 de septiembre. 
S e g ú n datos oficiales recibidos de 
Hamborgo, ayer lunes hubo en esa 
ciudad 6 4 casos de cólera, y falle-
cieron 2 3 atacado». 
E n San Potarsburgo, los casos as-
cendieron á 20, y á 2 las defuncio-
nes causadas por dicha epidemia. 




AiK va-Vork, scptieinbre 20, d tus 
5 i de la tarde. 
Onzari ospníloh.s ¿$15.70. 
Contonea J! $4.80. 
DowMiouto iiapol comorciftl, 00 dp'., do M <S 
6) por ciento. 
Caminos Hobro Londrofi, OOdfr* (banqueros)) 
d $4.85i. 
Idem BObre Potífl, 60 div. (baiHjuoroH), & 5 
traucos 18f. 
Idtóin sobro l lambur^o, 0i> djv. (bnnquoroí)), 
á 95}. 
Roaos regítdraílos do los Efetadog'UnldoSj 4 
por ciouto, n 110), ox-cup(Sn. 
GentrtftígaQ n. lü, ro?. o«, do as <s 3 lirtc. 
íícprular & bao» rcüao, dé 8 fi!) 
A .r do mió!, do 2̂  it 8̂ . 
Miólos do Gllbaj en bocoj'os, á 11. 
VA morcado, firmo. 
Káateea CWUomOj OH torccrolas, rt íí8.17^. 
i far i i ia patcat Minnesota. t4.8$« 
Ijondres, sei>tlenibrc '46, 
Arficur de romolacba, íi IUÍOJ. 
AzrtcarcontríS'ui'rt, pol. 1>(J, ft 15i8. 
TdoHi regular rolliii;, do l.'t] ñ lüiii, 
t'ousolidados, (i MJ, ov-lntonls. 
Ooscuento, p^nflodeliiglaterrQ, J^por 100. 
('iialro por cloulo esp̂ QjM, .1 ÍMS* ox-In-
, n s , UrjiTfCVihi'C 
Hwnin. 3 pflí lOií, il 5;i) frnncas 8ó cí*"., ex-
luleros. 
(Q'M-Aa prohibida hi reproduccióti de los 
íe'cgrama-s que anteceden, con aireqlo al art. 
i tía Ut J.I'.V df. Propiedad intelectual:} 
C O T I Z A C I O N E S 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
( s á 7i II.8I>-. oro 
K 8 P A S A \ «pañól, ni'.gún pla-
( tn, f. y caiitulud. 
20 í ÜOS p . g P., oro 
INGLATERRA. 
FRANGIA. 
A L I L M A N I A . . . . 
CMIiai.i.l, ú 1)0 (l(v. 
L'llj , i ̂ 1 i i . ^ 1'., o r o 
ospuñol, ii 3 div. 
(i .'i ( i ; D,S P-. oro os-
panol, á 3 d[v. 
V¡ 151 p.gP.jOro os-
pafiol, it div. 
ESTADOS-UNIDOS \ * * { 1 $ $ } / $ 
Sin opurncionot. 
DESCUENTO M E R C A N -
T I L 
AZÜOAKKH PUBOASOI 
Blimno, tronca de Dcrosdo y 
liillioaux, l)i\io A regular... 
M r m . Idesii Ldenii idotn, bnt -
no A Huperior 
Jdom, Idem, Ídem, id., llórete. 
Cojíticlio, inferior A roL'iilur, 
niimoro 8 A <). (T. 11.) 
Idi MI, liiii im i .iipcrior, nú-
tnoro '0 i I I , idem 
Queb̂ adOt Inrorior ¡i regular̂  
núraoiu 12 A 11, i'luin.. 
Idem bueno, n'.' 16 A Hi. i d . . . 
[deo Htiperior, n? 17 A 18, id. 
ídm llowto, n. 10 420, Id... I 
CKNTUlKUüAH DB GUAHAPO. 
Nominal. 
Itocoycn: No bay. 
AZOCAR D E M l K L . 
Nominal. 
AZOCAU MASOADADO. 
Connin A rojjnlar retino.—Koiuinal. 
S e ñ o r e s Corrocloros de semana. 
DE C A M B I O S . — D . Manuel Séntonat. 
DE FRUTOS.—D. Joaquín GmnA 
lí;: c p i t i . ilabatm. '¿7 do R o p l i e t n b r o de 1S!»2. —I'.l 
Sfn.ür.n PreHÍdeute i-.itprino, ./•»;.: M A i'e, Montaliuín. 
hx 
El Colegial D. Felipe Bohlgaa v E«eulcr lia no^u-
aibi depiMidiciite auxiliar M I J O í 1). Nureiso OnutU. 
* aprobado diebo líonilirainienlo por la Junta Sindi-
cal do e s t a (Nirpofacion, de orden do la Presidencia 
He b a c e público para <riicral conocimifiito. - l lábana, 
21 do leptlembro de íoM,—P. Q. Lópen, Secretario 
T Í T O I A S D E P L O R E S . 
O R O 
CUÑO E S P A Ñ O L . 
Abri<)do25l!t A26Spor 
100 y cierra do ií»ii 
rt por 100. 
P L A T A i'Abrió.ídüOGi Al^. 
NACIONAL (,Ccrr<S.5do96j i D7. 
F O N D O S P U I 1 L I C O S . 
Oblig. Ayuntainii i i N i l? ffipoteca 
ObllgMlonM Hipoteeariaa del 
Erenio. Ayuutainiento.... 
Billotcu lílpotooarias do la Isla de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Iida do Cuba 
Banco Aerícola 
Banco del Coinercio, Eerrocarri 
le» Unidos do la Habana y Al 
maoenou do Jíegla 
QoQipBlUa do Camiaoa do Hiérró 
do CArdcnaH y Jiicaro 
Companfa Ifnida do IOH Fcrroca 
rrilej de CaibarlOu 
Qompafila do Caminoi do Hierro 
do Matanzas á Sabanilla 
CfoinpaSía de Caminos do Hierro 
do Sngua la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Olonfüogoi A Villaelara 
Compafiía díl Ferrocarril Hi-bano 
Conip'iíiiailel ferrocarril delO ist( 
Couipafiín Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Bonos lliputccarlos de la Compa-
fda de Gas Consolidada 
Compañía do Gas llispano-Amc-
rioana Consolidada 
Compafdade Almacenos de Santa 
Catalina 
Rolinerla de Azúcar do CArdenas. 
Compañía do Almaceucs do Ha-
condados 
Empresa do Fomento y Navega-
ción dol Sur 
Compañía de Almacenos do De-
pósito do la Habana 
O b l i g a c i o n e s Hipotecarlas de 
Cionl'uogos y Villaclar 
Compañía eléctrica do Matanzas: 
(Bono») 
Uod Tclefdníea de la Habana, 
Crídito Territorial Hipotecario, 
(2'.' Kinmión) 
Coaipa'du Lonja de Viviros 
ferrocarril do Gibara A Uolgoln 
Acciones , 
Obligaciones 

































C03IANDANCIA O E N E R A T . DK MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E I.A HARANA. 
8 1 5 C R E T A R Í A . 
A N U N C I O . 
Sin resultado la subasta celebrada el 10 del corrien-
te para contratar las obras de reparación qne son no 
cosarias ejecutar en el edificio do esta Comandancia 
General y Macbina de San Fernando on su varadero, 
terraplén y muelle, con arreglo al presupuesto de 
$2,7?7-73 oro y demAs condiciones del pliego que se 
encuentra de maniliesto en esta Secretaria, todos los 
días bábiles, de once A dos de la tarde; y acordado 
por la Exorna. Junta Económica del Apostadero, en 
sesión de la propia feclu, repetirla bajo las mismas 
condiciones, so avisa 1̂10 esta nueva subuMa tendrA 
lugar el siete de octubre entrante. A la una do la tar-
do, hora en que estará reunida la exprotada Corpora-
ción para el efecto. 
Habana, 20 do septiembro de 181)2.—Pciíro de 
Agmrre. 4-28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D E E 
A P O S T A D E R O D E I .A IlAílANA.. 
B K C K E T A R Í A . 
A N U N C I O . 
Acordado por la Excma. Junta Económica d. 1 A -
postadoro, cu sesión do 10 del actual, sacar á pública 
subasta la reparación de los techos do los Almacenes, 
Enfermería y Cuartel do Marinería del Arsenal, A te-
nor del pliego do condiciones y presupuesto importe 
do $1,312-37 oro que so halla de maniliesto en esta 
Secretaría, todos los días hábiles, de once A dos de la 
tarde; y dispuesto asimismo quo dicho acto tenga l u -
gar el 7 de octubre entrante, á la una de la tardo, se 
avisa por esto medio á quienes pueda interesar, para 
que presenten sus proposiciones A la expresada Cor-
poración, que estará constituida al efeeto. 
Habana, 26 do septiembre de 1892.—Pfrfro de 
Ayairre. 4r-28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A G O S T A D E R O D E L A HABANA. 
NEOOOIADO DK INFICRIPCIÓN MARÍTIMA» 
A N U N C I O . 
Debiendo verificarse en este Apostadero, el primer 
día y siguientes del mes de octubre próximo entrante 
los oxAmcnes reglamentarios para maquinistas nava-
les, los individuos míe desón ser examinados presen-
tarán en la Comanuancia General del mismo, sus ins-
tancias documentadas, con arreglo A las disposiciones 
vigentes. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conocimiento. 
Habana. 23 do septiembre de 1802.—Luis O. C a r -
boncll. 3-28 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
DE LA HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Debiendo entregarse por la Secretaría do este Go-
bierno Militar r.n documento de interós perteneciente 
A D . Pedro l 'uig, que falleció y quo era dueño de la 
goleta Aiitmiio, do orden de S. E. se llama por este 
medio á su heredero ó herederos, á fin de que compa-
rezcan en día hábil, du doce A tres de la tarde, y pro 
vistos del documento legal quo acredite su responsa 
bilidad. 
Habana, 20 do septiembre do 1892.—El Comandan-
te Secretario, Mariano Martí. 3-28 
El leolnta do la Zona .Militar de Gerona, Josó 
Margarít Vahisaña, que resido en Uegla como depen-
dionto do la tienda do víveres situada en la calle del 
Mamey número 19, so presentarA en la Secretaría de 
esto Gobierno Militar, para entregarlo un documento 
que lo interesa. 
Habana, 22 de septiombre do 1892.—El Comandan -
te Secretario, M a ñ a n o Martí. 3-21 
tlobiorno General do la Isla do Cuba. 
DECRETARÍA GENEKAL. 
S i l C C W y C E N T I t A L D E H A C I E N D A . 
Nogociado do Timbro y Lotorfas. 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
E l martes 27 del corriente me» de septiembre, á 
las ocho de su mañana, y con arreglo á lo dispucato 
en el Capítulo 3'.' de la Instrucción General del Ra-
mo, so hará el recuento general y ese. i'upuloso examen 
de las 12,000 bolas de los números y do las 42t de los 
premios de quo so compono el sorteo ordinario núme-
ro 1,410. 
E l viernes 30, á las siete en punto de su mañana, so 
iotrodueirún dichas bolas en sus correspondientes 
g] rboBj proeodiéndoso seguidameulc al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábilo.':, contados 
desde el de la celebiación dol referido sorteo, podrán 
pasar A esto Negociado loa scfiores snscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,41.7; en la iu tc l i -
gencla de que pasado dicho término, se dispondrá de 
olios. 
Lo quo so avisa al público para general conoci-
miento. • 
Ha liana, 20 de septiembre do 1892 -El .lele dgj 
t f o B u c i ) 10 ,10 i imo; , ! ;, ijuienufc', w .-;cama 
Quintana. 
Oobicriio Oeuoral de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Loterías. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desdo el día 30 del corriente mes do septiembre so 
darA principio A la venta de los 12,000 biUeteB de que 
so oompone el sorteo ordinario número 1,117, que so 
ha de celebrar A las siete do la mañana del día 11 del 
1 ntranto mes do octubre, distribr.j ondoso el 75 por 
100 de su valor total en la forma siguic.ito: 
12.000 billetes A $50 oro uno iji 600.000 
Cuarta parte para la Hacienda.. ,, 150.000 
Quedan para distribuir $ 450.000 
PREMIOS A R E P A R T I R . 
Premios. Pesos oro. 
Nominal. 
120 á sin 
Nominal. 
91 A 105 
Nominal, 
91 A 105 
Habana, 27 do eoptiombre de 18W. 
1 de $ 100.000 
1 do „ 25.000 
1 do „ 10.000 
5 do 1.000 „ 5.000 
410 de 500 „ 208.000 
99 aproximaciones do $500 para la 
centona del primer premio ,, 49.500 
99 aproximaciones de $500 para la 
centena del segundo premio ,, 49.500 
2 aproximaciones do $1,000 para el 
número anterior y posterior del 
primer premio 2.000 
2 aproximaciones de $500 para el 
número anterior y posterior al se-
gundo premio ,, 1.000 
020 $ 150.000 
Precio de los billetes: E l entero $50 oro; el centó-
simo 50 centavos. 
Lo quo se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 21! do septiembre de 1892.—El Jefe del 
Negociado do Timbro y Loterías, >S'c6as<¡«'jt 1̂ cosía 
(¿uitilana. 
Intervención General del Estado. 
C I R C C L A R . 
Próximo á constituirse l a SKCOIÓN TKMI'ORAL D E 
ATUASO^ quo con arreglo ú lo prevonido e n ci ar t ícu-
lo 2M de la Ley ele Pn s ; i ¡ i u e s l o s v l g o n t o ó Instrucción 
de 15 de.¡1,lio de 18!)2, publicada e'i la (¡acola de es-
ta capital del día 12 de a g o s t o último, hado ser la 
gestora de las KI STAS Y GASTOS de lallaeienda P ú -
blica, correspondientes A ejercicios deliiiilivanieute 
c o r r a d o H , es indlspensablo quo V estudio detcni-
damento los preceptos cOntettidof en aquellas disnosi-
ciones, A fin do quo peneíi Andese del plan general que 
ha presidido á la criáóión de dioba Sección, sea el 
auxiliar m á s eljeu;- y poderoso, dentro de su esfera de 
aecioii, para l a buena y ordetiadaniarcha de sus ges-
tiones, que, A la pardo l a s ventajas que ha de repor-
tar a l Tesoro público, l a enórgiea inHuencia que pue -
de y debe ejercer para para la realización de los con-
siderables atrMOfl iítté extotdn pendientes; produce 
por de pronto la iiicaleobiMe veoiaja de dejar expedi-
ta la administración de l a s RBKTA8 t (¡ AS IOS pe los 
bYosupuestos corrientes, desembarazando do olíalos 
imniineros asuulos quo abüoi'vían su tiempo y parali-
zaban su actividad. 
Como hábrá V podido observar por la instruc-
ción do l a SUCCIÓN TKMI'OU.U, I>K ATHAHUS; enlo 
adelante, tanto on la estera central, como cu la pro-
vineul, habrA dos a d m i n i s t r a e l o i K ; disíiota.i: in:a ro-
l a n a á los asuntos do presupuesto corriente y otra 
dcdicai'.a exclusivamente A l o s de atrasos do presu-
puestos cerrados, y, si bien a m b a s depcoden respeotl-
v imeuto del Excrao. Sr. GobtrnudorGoueralj ¡le hm 
do provincias, es decir, cstiu sometidas A lu . i i l s i n i ' 
autoridud económica, son independientes en el ejer-
cicio de sus funcione:), recibiendo cada c a e . de l a s ór-
denes de su Jefe Superior i:.mediato, tpa s o n n .pee-
tlromente e] de la Sección Central do Hacienda y el 
Jefe de la Sección Temporal de Atrasos. 
Esta separación de facultades debo entoî derse úni -
camente por lo que respecta A la parte aemia . sUa l lva : 
que en cuanto á bi fiscal, A la Contubilmad y enlo 
quo concierne al Tesoro, ambas administracionss tie-
nen un solo Interventor y un mismo Tesorero eucíu -
gados de ejercer su misión especial. 
Hastará i V e^a so ' a consideración para aprc-
clnr la importancia de las funciones que en esta so 
forma corresponde A l o s i n u rventores y la necesidad 
imperiosa de aplicar toda m aíeneión al desenvolvi-
miento de loí Oúettos organismos, pero como fiscales 
y responsables mancomunados que son de los actos de 
unos y otros administradores, eslAn lógica y natural-
mente obligados a desvanecer dudas, suavizar aspere-
zas z proponorsiempre todo aquello iiue con arreglo 
(t la Ley ida b'gneflOidso al Interes público y al pronto 
cumplimiento do la» órdenes superiores. 
Persuadido estoy de que á ese fin se cncaminarAn 
lodos sus esfuerzos, y que en el ejercicio do sus fun-
eioues intervcntoras'y lisre.les, nada dejará que desear, 
procurando que se active la declaración y liquidación 
de los créditos del Estado; que el ( obro do los ¡a re-
conocidos se trasmite con ettricta sujeción A los pra 
eedimicntos do la Instrucción do 15 de mayo de 1883 y 
se realice piinlunlmente e n las cajaa públicas; que los 
• spedlentes ĵéontiros no sufran partuisaeidn alguna, 
vigilando qué en el reconocimiento de los débitos de 
la llaeiemlasc llenen todos los requisitos y prescrip-
oioneaqve determina la [nstrúceion de.contabilidad 
de 1870, el Ueglamcuto de la ordenación de pagos y 
la Instrucción de 15 de julio de 1802, atendiendo á 
invocare! derecho do prescripción para aquellas obli-
gaciones á quienes comprenda el artículo 19 do la Ley 
do contabilidad de la Península de 1850, hecha exten-
siva á esta Isla por R. O. de 27 de junio de 1859; y 
por último, quo no reconuccra obligación alguna cuyo 
pago competa á la Junta de la Deuda, baoiendo ob-
servar, A guian corresponda, las infracciones que en 
cualquier sentido se cometan y dando cuenta A este 
Centro con copias do antecedentes en el caso de que 
sus observaciones no fueran debidamente atendidas. 
En cnanto A la Contabilidad de las RKNTAH Y 
GASTOS atrasados, nada más sencillo puede ofrecerse, 
sobre lodo, desdo quo la Instmeción de 29 de mayo 
imo preparó el camino por lo que afecta á la Con-
tabilidad de lac^jay estableció la separación entre 
lod libros auxiliaros de ingresos y pagos del Uestipnes 
to corriente y los do Ejercicios cenados. Laminera 
de llevar dichos libros en la actualidad no sufre otro 
cambio más que el de añadir A cada asiento do los 
'Diarios" por "Ejercicios cerrados", además del pre-
supuesto, e l concepto^ el capítulo A que corresponda 
el inpreso ó pago, á fin do que dichos asientos gua i d. n 
completa armonía con las cuentas de Atrasos que 
están detalladas por conceptos en las Rentas y por 
Capítulos eu los Gastos) wtmti, ûe bay ^ te seguir 
tu abién, como e s natural-, eu los DIARIOS Y MAVO-
Ki-S D E R F.KTAS Y GASTOS. 
Con el fin de quo tanto en estos casos como en los 
demás quo puedan ocurrir, y sol re iodo, para que la 
eliminación en las cuentas d e Iferiias y Gastos de 
los créditos y débitos por Seau l ías y sn tránsito á 
las nuevas cuentas d e Ejercicios cerrados s e verifi-
quen con sujeción á ias disposiciones de Contabilidad 
vigentes y con un criterio uniforme en todas las De-
pendencias, se atenderá á las B Í g i i i e u t e . < Reglas, que. 
para mayor facilidad y comprensión se han dictado, 
separando las operaciones d o Kentas de las de 
Castos. 
R E N T A S . 
1? Los saldos que resultaron pendientes en 30 do 
Junio do 1892 en los artículos do Jicsultas do las 0 
Secciones de liciitas en el Ja-ndo de partiripes de 
la lienta, en el nrtículo 0?, capítulo único, sección 
l í . Atrasos de Contrihucinncs, on el artículo l ? , ca-
pítulo único, sección 6?, Alcances de Cuentas, y en 
el 5'.' del propio capitulo y lección JMntegros al E s -
lado, de Ejercicios cerrados, se darán de UAJA j n s -
T U X C A D A en la cuenta do i í c n / n s del 4'.' trimesfre 
del ejercicio do 1891-92. 
2? Los saldos que resulten pendiente • de cobro en 
los demíí" artículos del presupuesto d e dicho ejercicio 
seguirán iigurando eu las Cuentas de au i . ¡ l ición. 
8Í A medida que cada S t c c i ó v P R O V I N C I A L D E 
ATRASOS reciba los invonlarios de los valores, docu-
mentos 6 expedientes que han de serle entregados 
con arreglo al artículo 14 de la Instrucción, procedo-
rá A examinar, si se ha dictado ó no providencia de-
claratoria del derecho do la Haoienda. 
En caso afirmativo, anotarA inmediatamente el i m -
porte do ellos en el DIARIO JU; RENTAS , como A v -
menlospor recÜficación, aplicándola al presupuesto 
y concepto A qne pertenezcan, y, como consecuencia 
do este asiento, pasarán dichas sumas A las respecti-
vas cuentas del MAYOR y figurarái. on la cuenta de 
Bcntus de Ejercicios cerrados del trimoslre on que 
haya (cuido lugar ol asiento. 
En caso negativo, se procurarA activar la declara-
toria del derecho A favor do la Hacienda y tan luego 
haya recaído, se pract icará el asiento en Diario co-
mo Valores contraidos y so pasará su importo al 
mayor y A la cuenta, con aplicación al concepto res-
pectivo. 
A los efectos do esta regla, debe tenerse entendido 
que los recibos de contribuciones, alquileres, censos, 
etc., por el mero hecho de su expedición, llevan en 
sí la declaratoria del derecho á favor de la Hacienda. 
4? Si al terminar la entrega de los valores y do-
cumentos etc., resultare que el importe total de los 
aamcnlos por rectificación que se han practicado 
en los libros y cuentas, es distinto al do la BAJA 
practicada, en la cuenta del cuarto trimestre de 1891 
92, á que se refiere la regla 1? s e d a r á cuenta ínnie 
diatamente á la Superioridad para la resolución opor 
luna. 
Los saldos que el dia 31 de Diciembre resulta 
ren en los diversos artículos del prosupuesto de Ron 
tas de 1891-92, figurarán en la cuenta del segundo 
trimestre do ampliación do dicho ejercicio como 
Pendientes de cobro y al hacerse entrega bajo el in-
ventario, do los documentos y valores que constitu-
yan esc saldo á la SECCIÓN T E M I - O R A L DB ATRASOS 
procederá en la forma dispuesta en la regla 4?, dan-
do aviso á la superioridad, caso de que el importe de 
los valores y documentos entregados, fuesen uistintos 
al do los saldos pendientes de i)ago de la cuenta de 
ampliación. 
6. De todos los ingresos que se realicen por derc 
cho del Estado correspondientes á Ejercicios cerra 
dos se practicará en los Diarios de Ingresos el opor 
uino asiento que previene la Instn.cción de 29 de 
Mayo do 1892. 
7. En todos los asientos qno «o practiquen tanto 
en el Diario do Rentas como en los de Ingresos, so 
expresarA además de las palabras Ejercicios cerrados 
y presupuesto, el concepto A que haya de aplicarse 
ta operación, sirviendo de gula para determinar es* 
detalle, el cuadro de la cuenta de Rentas, y en su de-
fecto, Interin so reparten los Impresos, la relación nú 
mero 9 de la Contabilidad anticipada. Como conse-
cuencia, cada concepto qne tenga operaciones en los 
Diarios, reprcsentarA la obligación de abrir una cuen 
ta separada en el mayor y en el Auxiliar de Ejercí 
cios cerradas. 
8? Lo.: ingi vsos que se realicen por los diferen-
tes conceptos do ejercicios cerrados, tendrán entrad 
en las cajas públicas en igual forma que los deraá 
del Estado y figurarán, sep-ún previ ine el art. 18 de 
l a Instrucción, en las cuentas del Tesoro en un con 
cepto general separado do los demás y quo se h 
añadido A los impresos de las cuentas de e^e pre-
supuesto. 
9'.' A las cantidades que hayan de devolverse por 
demasía en los ingreso1; do Ejercicios cerrados se le 
darA la aplicación siguiente: 
1'.' Si el ingreso tuvo lugar cuando regía ó esta 
ba en ampliación el presupuesto correspondicnlc, 
devolución se efectuará con aplicación al capítulo 
Devoluciones de la cuenta de Gastos de Ejercicios 
cerrados do aquel presupuesto. 
2V Si la suma se ingresó ciMiido ya el presupuesto 
A qno pertenecia estaba drünii ivamente cerrado, pe-
ro el ingreso tuvo lugar antes del dia IV de Julio de 
1093, se aplicarA al capítulo de 1> roluviones de la 
cuenta de Gastos de Ejcrcieion cerríuluf: del pre;iu 
puesto que se hallaba rigiendo al verificarse el ingre-
so, y 
3V Si el ingreso do Ejercicios coi railes ha tenido 
efeeto después del dia 30 dn Junio d e 1892. so devol 
\ or i como iVinorffcWn del concepto m Uentas de 
Eiercicio;; cerrados al cual .-.1 .^DIÍCÓ el [nin'éso. 
En cnalquiíra do .VLJS tros caSá?, 1. d\ 'UÍ U'Í 
además de estar debidamente justi l i . ada, debe ictmi 
el requisito que inoviene el arl . ¡10, apartado 19 del 
Reglamento de la Ordenación general do Pagos de 7 
do Julio do 1892, es decir, quo lia de estar dispuestii 
por el Ordenador general, previo informe de esta I n -
ter rención gennral, á no ser que ÍO trato de una de-
volución virtual, que no produzca salida material 
de fondos, en cuyo caso fe será aplicable lo dispucs 
to en el apartado 2'.' del mismo articulo. 
G A S T O S . , 
10. Los saldos que en 30 de Junio de 1892, resulta 
ron "pendientes de pago" por obligaciones do l í e su l 
tas de Ejercicios ca rados en todas las Secciones 
del presupuesto do Gastos de 1891-!)2 y de los Pa r 
licipes de las lientas, serán dados de })aja por <imi 
toeldnenla dienta de íiws/os del 41.'trimestre de 
1891-92. 
11. Los saldos que rcsnlten en los de más artícu-
los de dicho presupuesto seguirán figurando on la 
cuentas de ampliación. 
12. A medida irae cada Sección provincial di 
Atrasos reciba los inventarios do los expedientes de 
reclamaciones contra el Estado, asentará en ol libro 
de Gastos el importe d e las obligaciones en reconoci-
das y liquidadas, con aplicación al capítulo y presu 
puesto respectivo, en concepto de Alimentos por 
rectificación. 
Las obligaciones quo no hayan sido reconocidas en 
la época de la entrega, se tramitarán por la Sección 
provincial con arreglo al art. 15 de la Instrucción, te 
niendo presente lo dispuesto eu el art. 20, apartado 
2'.' del art. 13 y las disposiciones generales sobre re-
conocimiento de obligaciones de ejercicios cerrados 
Cuando tramitadas en deluda forma recaiga resolu-
ción aprobatoria d e la Autoridad competente, según 
los casos, el importe de la obligación so anotará en e l 
libro do Gastos como DEVEXDO , del presupuesto 
capítulo respectivo. 
Las partidas consignadas en el Diario se pasarán 
consiguientemente al Mayor y á la cuenta de Gastos 
del trimestre, con aplicación al presupuesto y capítu-
lo correspondiente. 
13. Si al terminarla entrega de los expedientes y 
reclamaciones, el importo total do lo entregado fuese 
distinto del que se dió de hoja eu las cueutas del 4'.' 
trimestre de 1891-92, á que se refiere la Regla 10;.' de 
esta circular, se dará cuenta á la Superioridad para la 
resolución oportuna. 
14. Los saldos que el dia 31 d e Diciembre de 1892, 
resulten pemlicntes de pago por obligaciones del pie 
supuesto do 1891-92, figurarán en la cuenta do Gas 
tos dol 2".' trimestre do ampliación de dicho ejercicio, 
como pendicnies de payo, y los expedientes de recia 
maciones no satisfechos se entregarán bajo inventario 
detallado, A la Sección provincial de atrasos, la quo 
procederá A trasladar su importo en la Regla 12, dan-
d o igualmente cuenta d e las diferencias que existan 
entre los saldos de la Cuenta de ampliación y los in 
ventarlos. 
15. No podrá verificarse pago alguno con aplica-
ción á "Ejercicios-cerrados", sin que además de estar 
reconocido el derecho por Autoridad competente, se 
justifique el libramiento en la forma prevenida por el 
Reglamento de la Ordenacióu de Pagos, y eu la dis 
tri'oución de fondos se haya consignado á la respectiva 
Tesorería, la cantidad saíicioute con aplicación al ca 
pítalo contra el cual debe do librarse. 
10. De todos lo ' pagos nao se verifiqu; !! por obl i -
gaciones de Ejercicios cerrados, se i raet.cará el co-
rrí-' poiidientc asiento ea los "1); • ios de Psgos" y que 
previene la Instrucción do 29 de Mayo de m'.iL'. 
17. En todos los asientos que se practiquen, •auto 
e n el Diario de Gastos como en ¡os d e Piigos¡ 
más do la frase "Ejercicios cerrados" y e l presupues-
to eoirespondientc, se detallarA el capitulo A que ba 
ya de aplicarse la operación, sirviend" de norma para 
esc último detalle la cuenta do Gastos ó la relación 
número 10 d e la Oontabilid-id autiuipada. Como con 
secuencia d e este detallo e n los D'.arios, so sigue la 
necesidad de abrir ana cuenta separada por cada ca 
pítulo en el Mayor de Gustos y en ol Auxiliar de 
ptUfOt, ' 
18. Los pagos iiue so verifiquen por los diierent 
capítulos de "Ej'.'ndd08 cerrados", tendrán salida d e 
las "njas del Tesoro, en igual forma que ':n deunú 
obligaciones del Estado y lignrarAn en !a.< cicutas del 
Tesoro en un concepto gene:al, sep , ado do los de-
niAs, que se Ua afiatUdo A los impresos d e las cuentas 
de este presupuesto. 
19. Las cantidades que hayan de reintegrarse por 
excesos en los pa.cos do o b l i g a c i o T i o s de Ejercici'ii ce-
rrados, se los darii la siguiente aplicación: 
IV Si e l pago, .origen del reintegro, tuvo lugar cuan-
d o regía ó petaba en ampliación el prerápitesto corres-
pondiente; el reintegro se aplicará a l coneepto do 
• Reintegros delaencnt ide Rcnt u del Ejercicios ce-
rrados" de aquel presupuesto. 
2'.' SI el pago se realizó cuando ya estaba cerrado 
definitivamente el presupuesto correspondiente; poro 
la obligación so satisfizo ante del 19 de Julio de 1892, 
el /v ni ÍCÍ/IV) s e aplicará al concepto de "Iveiutogros 
d o la cuenta de Rentas del Ejercicios cerrados" del 
presupu-'sto que regía al verificarse el pago, y 
3? Si el pago que hava do reintegrarse si; ha veri-
ficado después del día 80 d e Junio d o 1892, el reinte-
gro se aplicará como "Minoración" del capítulo d e 
Gustos, al cual se hubiere aplicado el pago. 
20. Las cuentas de Rentas y (¡astos do Ejercicios 
cobrados -e rendirán e n los plazos señalados para la 
de presupuesto corriente v en su estructura y just i t i -
eación se sujetarán á los impresos que repartirá este 
Coulio. 
21. No teniendo los "Ejercicios cerrados" como 
los "corrientes", período de ••ampliación" no s e ren-
dirán cuentas de dicho período, si no "cuatro cuenta-
de Rentas" y cuatro d e Gastes o:iutiliiicutt\ una por 
cada trimestre, emnezaudo el 10 d e Julio y !• nninans 
do en 30 d e Junio d e cada año económico, y además, 
una general de cada clase, comprensiva d" las opera-
ciones realizadas durante el ejercicio. 
22. Las cantidades que e l día 30 de Junio de cada 
año resulten sin realizar 4 satisfacer .por Ejercicios 
cerrados, figuraráu como "Pendientes do cobro ó pa-
go", en la cuenta del 4'.' trimestre, y como "Existen-
cias pendientes" en la del primer trimestre del año si-
guiente. 
Con las anteriores reglas en las que so ha compen-
diado la aplicación que haya d e darso á las diversas 
operaciones que deba efectuar como Interventor de 
la Sección temporal de atrasos v el decidido empeño 
con que de seguro propenderá V . á la realización d e 
las órdenes superiores, cree este Centro que por esa 
Intervención provincial, no sufrirá entorpecimientos 
ni obstrucciones de ninguna clase la instalación de 
dicha Oficina ni la realización d e los asuntos á ella 
encomendados. 
Dios guarde á V. muchos años. 
Habana, Septiembre 14 de 1892. 
Augusto de Fosales. 
Banco E í p o ! fle la Isla ile C * . 
Recogida de les billetes del Banco 
da la e m i s i ó n de s ^ r r a . 
Con el fin de facilitar la operación de la recogida de 
los billetes de' Banco Español de la Habana, emitidos 
por cuenta de ia Heoicnda, ordenada por R. 1). de 30 
de ju l io último, he dispuesto que desde el dia de ma-
fiana se admitan en pago do Contribuciones aquellos 
billetes, recibiéndolos al tipo de doscientos cuarenta 
3' nuevo pesos en billetes, por cada cien pesos en oro. 
A l contribuyente que hiciese uso del derecho do 
entregar el 10 pS del importe de sus cuotas en piala, 
podrá efectuar eipago de ese 10 pS en billetes meno-
res de cinco pesos, al tipo do 50 p 3 , ó en plata, y el 
90 p g restante, en mayores de tres pesos, al mencio-
nado de 249 pesos por cada cien en oro. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Hai'sna, 27 do septiembre de 1892.—El Goberna-
dor del Bañooj Luciano Puga. 
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Banco Español de la Isla de Cnba. 
R E C O G I D A D E EOS B I L L E T E S D E I , BANCO DB LA 
EMISION D E G U E R R A . 
Sorteo do tarjetas correspondieutes al sábado 21 de 
septiembre de 1892, para la recogida ''o los b i l le -
tes de cinco pesos y mayores, que ha de tener l u -
gar ca los días lunes, martes, miércolos, jueves y 
viernes de la semana próxima. 
Sorteados 2631 números, que correspondon á otras 
tantas tarjetas expedidas hasta las cinco de la larde 
del día de hoy, han resultado agraciados los ciento 






























































































































En conformidad al procedimiento vigente para l l e -
var á cabo la recogida, se hacen públicos los uúmeros 
A los que corresponde el cango eu los respectivos días 
ante indicados. 






























































































































Lo que se annreia para general conocimiento. 
Habanay Bepliembro34 de 1892.—El Gobernador 
del Rauco."Xiícíano Fuga. 
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Excnio. Aynntamionto. 
Recaudac ión . 
Venciendo en 28 del corriente mes el plazo seña la -
do A los contribuyentes por Subsidio Industrial pai a 
ol pago de las cuotas señaladas A las industrias de 
trasporto y locomoción eu el presento ejercicio, y de 
billares, juegos de naipes y de bolos, en el primer 
trimestre del mismo ejercicio, correspondientes A es-
to Ayuntamiento; en equivalencia do la notificación A 
domicilio y con arreglo al artículo 14 reformado de la 
Instrucción de 15 de mayo de 1885, se les concedo un 
último plazo de tres días hábiles, sin per j iu ' i" -le lu 
detención da los vehíoulo.s quo c.üjitjjMufiin (l'JVPa, 
qi.^ e o i i - - ' • i r - o — '•":u üól e o i T i e n i e y ter-
minarán en 19 de octubre próximo. Los contribuyea-
tes que no verifiquen el pago dentro de dichos tres 
dias, incurrirán desde el día 2 eu el primer grado do 
apremio, y pagarán por eso hecho el cinco por ciento 
de recargo sobre el total importe «ol recibo talona-
rio.—Habana, 26 de septiembre de 1892.—El Alcalde 
Presidente. Isais García Corujedo. 
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líeal ünlrersidttd de la Habana. 
SECRETARÍA. G E N E R A L . 
Ignorándose en esta dependencia el domicilio do 
algunos de los señores doctores que forman parte dol 
Claustro general extraordinario de esta Universidad, 
de orden del Excnio. ó Il tmo. Sr. Rector se les i n v i -
ta por medio de este anuncio, para que so sirvan con-
currir al acto solemne de la apertura dol Curso Aca-
démico do 1892 A 1893, que ha de celebrarse el día M 
de octubre próximo A las nueve de la mafiana en la 
iglesia de Santo Domingo, sirviéndose al efecto pasar 
A esta Secretaría con objeto de proveerse de la pape 
leta de invitación correspondiente. 
Ha dispuesto asimismo S. E. I . que para la más 
perfecta conservación del orden, se prohiba en el ex-
presado día la entrada en esto edificio universitario y 
en el local do la iglesia, á toda persona que no pro 
senté á los porteros la invitación para dicho acto, y 
eu su consecuencia, lodos los alunmos de esto esta 
bleoimiento que deseen concurrir á él, deberán pro 
veerse en el Rectorado de la invitación personal in 
trasmisible, que se les facilitará. 
Habana y septiembre 26 de 1892.—El Secretario 
General, Dr . J . Gómez de la Maza. 3-28 
DON TOM.ÍS BARANDIARAN Y SANTA MAUÍA, Alfé 
rez de Infantería de Marina y Fiscal en comisión 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Bernar 
do María de la Torre y Francisco Pcuedo Ibañez, en 
sumaria que instruyo al marinero José Diaz Doce, 
acusado del delito de subordinación, ignorándose 
sus paraderos, cito, l'amo y emplazo por este tercer 
edicto y término de diez días, á los referidos indivi 
dúos, á fin de que se presenten en esta Fiscalía, sita 
en el Arsenal, pabellones de los oficiales del inen 
eiouado Cuerpo, para el objeto indicado; ó de lo 
contrario manifiesten su actual residencia, para lo 
que proceda. Y para quireonste expido el presen! 
en la Habana, á los veinte y dos días del mes de sep 
tienibro de mil ochocientos noventa y dos.—El Alli'rez 
Fiscal, Toi»-ás Tiarandiarú». 3-28 
DON TOMAS BAUI.VN.NARAN 1 SANTA MARÍA, Alfé-
rez de Infantería de Marina, y Fiscal en comisiói 
nombrado por la Superioridad. 
Debiendo prestar declaración los paisanos Manuel 
Fcruández Fernández, José García Marcos y José 
Blanco Pumarada, en sumaria que instruyo al mari 
ncro José Diaz Tíocc, acusado dol dt.Mo de subordi 
naemn, ignorándose sus paraderos, cito, llamo y ern 
dazo, por esto t'-ioer e d i c t o y t é r m i n o d e diez días, ; 
os referidos individuos, A fin de que se prc-ienten en 
eeía Fiscalía, sita en el A r s e n a l , pabellones de Oticia-
tw del mencionado r ' u o i po, para el objeto indicado, ó 
de lo contrario manifestar sus residencias para lo qu 
proceda. Y para que conste expido el presente en hi 
l lábana, á veinte y dos de septiembre de mil ocho-
cientos noventa y dos.—El Alférez Fiscal, Tomás 
Barandiurán. 3-28 
DON RÁTAEl GARCÍA Y FERNANDEZ , Juez de p r i -
mera instancia del distrito de Guadalupe. 
Por el présenle edicto iiago saber: Que el ilia veiu 
te y seis de octubre próximo entrante, á !a una de la 
tarde, to los estrados del juzgado situados en la calle 
Ancha del Nor'e ó San Lázaro númi ro doscientos 
veinte y tres, tendrá lugar el remato do una casa de 
vecindad, situada en ta calzada de Príncipe Alfonso 
antes del Monte número trescientos sesenta, entre las 
calle de San Joaquín y Fernaudina, compuesta de dos 
par-elas de terreno formando en conjunto una exten-
sión su'^rficial de setecientos cuarenta y un metros 
seiscientos cuarenta y un milímetros planos de terre-
no, de moderna j antigua coustrueción de mamposte-
rla y ladrillo, de azotea y tejas y do portal, tasada en 
loce rail diez pesos noventa centavos en oro, advir-
tiéndoso que no se admiliríin posturas quo no cubran 
Isa dos terceras partes del avaluó: que- los títulos de 
propiedad • 8tín de mauiiiesto en la Escribanía para 
¡ le puedan examinarlos los qne quieran tomar parlo 
eu la subasta, previniéndose á los licitadores que de-
berán conlcrmarse con ellos y que no tendrán dere-
cho á exigir ningunos otros y quo para tomar parte 
en dicha subasta, los licitadores ileberán consignar 
ni eviamentc en cualquiera de las formas que ordena la 
Ley, una cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de los bienes quo sirve do 
tipo para la subasta, sin cuyo requisito no serán ad-
mitidos y que se devolverán dichas consignaciones A 
ses respectivos dueños acto continuo del remate, ex-
cepto la que corresponda al mejor postor, la cual se 
reservará en depósito como garantía del cumplimien-
to de la obligación y en su caso como parte del precio 
lo la venta. Que asi lo tengo mandado en el juicio 
declaratorio de mayor cuantía seguido por D. Ensebio 
García y Ruiz de Vil la , por sí y como apoderado de 
D" Virginia del mismo apellido y de D? Petra Calle -
ja, como heredera de D. Eduardo García y Ruiz de. 
Villa, contra la sucesión de D. Pablo Recio y Betan-
court en cobro de pesos —Habana, septiembre veinte 
y tres de mil ochocientos noventa y dos.—Rafael 
García.—Ante mí, Arturo Galleli. 
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VAPORES DE T R A Y E S I A . 
SE ESPERAN. 
Sbre. 28 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
29 Dupuy do Lome: Arabcres y escalas. 
29 Allemannia: Hainburgo y escalas. 
29 Whituey: Nueva-Orleans y ef calas. 
Otbre 1? Enrique: Hamburgo y escalas. 
4 C. de Santander: Santander y escalas, 
4 Alava: Liverpool y escalas. 
5 Panamá: Nueva-York. 
7 Angerton: Londres y Amberes. 
12 M . M . Pinillos: Barcelona y escalas. 
16 Suturuina; Liverpool y escala?. 
S A L D R A N . 
Sbre. 28 Saratoga: Nueva-York. 
28 Mascotre: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 30 Allemannia: Veracniz y escalas. 
. . 30 Cataluña: Santander y escalas. 
30 M. L . Villaverde: Puerto-Rico y esca'as. 
Otbre 1'.' Chalmettc; Nueva Orleans. 
2 Niágara: Nueva-York. 
3 Whitney: Nueva-Orlcans y escalas. 
MW-YORK & CÜBA. 
PUERTO DE LA HABANA, 
E N T R A D A S . 
Día 27: 
E y i í a s t a las once no hubo. 
S A L I D A S . 
Día 27: 
P ' i a Matanzas, berg. esp. Paz, cap. Finza. 
Matanzas, vap. esp. Buenaventura, cap. Urrutia. 
Caba, vap. ing, Soulbwood, cap. Walker. 
Matanzas, vapor csj). Ciudad de Barcelona, ca-
pitán Rodríguez. 
——P .ra Progreso y Veracruz vapor correo español 
' Veracruz, capitán Cardona. 
Movimiento de pftsajoros. 
S A L I E R O N . , 
Para PROGRESO y V E R A C R U Z en el vapor 
correo español Veracruz: 
Sres. Cipriano Rojas—Ramiro Abadía—Luis B c -
renguer—Miguel Magín—Crescencio Saldaña— M a -
riano Ramos—F Har l—José E Ajuria—José E n r i -
qiioz—Ramón C Betaucourt—Mariano Reman—José 
l^chemendia—Eduardo Marin — Antonio Gallego— 
Emilio V López, Sra., un hijo y htiinano—Gertru-
dis Bacallao y familia—Julián Canella, Sra. é hija— 
César Rojo—Bonita Diaz — Oscar Diaz — Hilar ión 
Rodríguez—Francisco Iznaga—Pedro Pont, Sra. 6 
laja—Norbert Ratz— Cristóbal Tenorio — Eduardo 
Gyler—X Crosbic—E C de Vcgo—Ricardo C A r t i -
bñcilla—Natalia Mcnéndez. — Además 24 de t r á n -
sito. 
Entradas da cabotaje. 
Día 27: 
No hubo. 
Despachados de cabotaje. 
Dia 27: 
No hubo. 
Buques con registro abierto. 
i» 
Paro Nueva-York, vap. amor. Saratoga, cap. Lc igh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
-j—Delawarc, (B. W.) vapor inglés Mark Lañe , ca-
pitán Harding, por L . V . Placó, 
•—Delawarc, (B W . ) vía Caibarión, bca. amor. H a -
vana, cap. Erickson, por L . V . Placó. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-enrreo esp. M . L . 
Villaverde, cap. Carreras, por M . Calvo y Comp. 
Coruña y Santander, vapor-correo esp. Catalu-
ña, cap. López, por M . Calvo y Comp. 
Veracruz y escalas, vapor-correo esp. Veracruz, 
cap. Cardona, por M . Calvo y Comp. 
Delawarc, (B. W . ) vapor inglés Jesmond, ca-
pitán Coves, por Hidalgo y Comp. 
Veracruz, vapor inglés líaffir Prince, capitán 
Campbell, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
Halifax, (N. E.) vapor inglés Ilavana, capitán 
Hopkins,por R. Truflin y comp. 
Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz d é l a Pal-
ma y Las Palmas de G ran Canaria, bca. española 
Triunfo, cap. Sosvillo, por Galbán, Río y Comp. 
'• Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Habana, 
cap. Grau, por M. Calvo y Comp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nucva-Orlcans y escalas, vap. aracr. Aransas, 
cap. Maxon, por Galbán, Río y Comp.: con 5,250 
sacos azúcar; 216,900 tabacos torcidos; 10,000 ca-
jetillas cajetillas cigarros y efectos. 
j—-Matanzas y escalas, vap. esp. Churruca, capitAn 
Baldó, por Alvarez, Valdés y Comp.: de trAnsito. 
Buques que han abierto registro 
aver. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amor. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lavton y Hno. 









H A B A N A T N E W - Y O H K . 
Los hermosos vapores de esla Ooiapaflío 
saldrán como slgac: 
De ITueva-ITork los m i é r c o l e s á la» 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á launa de la tarde. 
Y U C A T A N Stbre. 3 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 7 
D R I Z A B A 10 
S A R A T O G A 14 
C I T Y O F A L E X A N D R Í A 17 
N I A G A R A 21 
y U M U R I 24 
C I T i ' OP W A S H I N G T O N 28 
De la BCabana para Nueva 3rork los 
viernes y los demingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
D R I Z A B A Stbre. 2 
SARATOGA 4 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 8 
N I A G A R A 11 
Y U M Ü R I 16 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 18 
Y U C A T A N 23 
S A R A T O G A 28 
D R I Z A B A 30 
Estos hcinioBos vaporea tan bien conocidos por la 
rapidez y acgeridiui de sus «dajes, tienen cxcolentes 
comodidades para pasajoros eu sus espaciosas cámaras. 
También RC llevan á bordo exceloutcs cociuoros es-
pañoles y francetoB. 
La carga so recibe on el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y so admito c arga para 
Inglaterra, Hamburgo, B r e w n , Amaterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Sautos y Rio Janeiro, con couocimUmtos directos. 
La correspondencia se admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres, Southanxton, 
Hiavre, Par í s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L í n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l í n e a s de Saint ISTazaire 7 la 
Blabana y N e w - Y o r k y el BEavae. 
L ínea entre Nueva-York y Cienfuo-
fuegos, con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
KST'Los líennosos vapores do hierro 
S A H T I A 0 5 O 
capitán P1ERCE. 
capitán C A L L A W A Y . 
Salen en la forma siguiento: 
L I N E A D E L S U R . 
De New-York . 
S A N T I A G O Stbre. 8 
C I E N F Ü E G O S 22 
De Cieníuogos . 
C I E N F Ü E G O S Stbre. 7 
S A N T I A G O . . 21 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F Ü E G O S Stbre. 10 
S A N T I A G O 24 
CSr'Pasajo por ambas líneas A opción del viiyero. 
Para fletes, dirigiroo á L O U I 8 V . P L A C E , Obra-
pía número 25. 
De más pormenores impondrAn sus consignatarios, 
Obrapía número 25, H I D A L G O Y COMP. 
C n. 1384 812-1 J l 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $40—2i} $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva York . 
1? $4ó—2í $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $30 
oro español. 
Hidt lgo y Cp. 14-Jn 
Yapores-coneos Alemanes 
de la Compafiía 
HAISBUEGÜESA-AMSRICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichqs puertos sobre ol di» 30 de sep-
tiembro el vapor-correo alemán 
cap i tán Pietsch. 
Admito carga á Hete y pasajeros do proa, y unos 
cuantos pasajeros do 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n V l cámara. E n proa. 
PAHATAMTMOO $ 2 3 oro. $ l Jo ro . 
. . VUHACUUZ $ 3 5 oro. $17 oro. 
L a carga so recibe por «1 nmelle de Caballería. 
La corrospondoncia sólo so recibo en la Adminis-
tración de Corroos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales on H A I T Y , SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el dia 15 do octbro ol nunvo vapor-
corroo alemán 
ALLBMAirüTIA, 
capi tán Pio'csch. 
Admito carga para los ciU-ulos puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número do puortoa do EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
monores que ac facilitan- en la casa consigiiutaria, 
NOTA.—La carga destinada á puertos en dmido 110 
toca el vapor, será trasbordada en l íamhurgs ó en ol 
Havre, A conveniencia de la empreña. 
Admito pasajeros de proa y unos cuantos do prime-
ra cAmara para St. Thomas, Halty, Havro y Hambur-
go, A precios arreglados, sobro los que Impondrán los 
consignatarios. 
ADYERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa Lacen escala en uno 6 
más puertos do la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre oue se les ofrezca carga suficiento para 
ameritar la escala. Dicha enr^a se admito para los 
puertos do su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga so recibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo, se recibo on la Adminis-
tración do Correos. 
Para más pormenores dirigirse A los consignatarios, 
callo do San Ignacio n. 54. Apartado do Corroos 847. 
M A R T I N . F A L K Y C P . 
n 824 1fi«-l«Mr 
PIÑON 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E 
GIRAN L E T R A S 
A CORTA Y L A R G A TJ.STA? 
sobre Londres, Pa r í s , Ber l ín , Nueva-York y d e m á s 
plazas importantes de F'iancia, Alemania, y KsMdos^ 
Unidos, asi como sobre Madrid, todas las capitales do 
provincia y pueblos chicos y grandes do E s p a ü a , islaa 
Haluares y Canarias. 
Cfilí St2Abll 
8, O'ítEÍLLY 8. 
ESQUINA A iüERCADEHES. 
HACEN PAGOS POil E L C A B L E 
Fac i l i tan c&zlas de créd i to . 
Giran letras robro Londres, New-York , N e w - O r -
Icaus, Milán, Tur ín , Ronif, Venecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur -
go, Par ís , Havre, Nantes, Bordeo», Marsella. L i l l e , 
Lyon, Méjico, Veracruz. S. Juan de P u c r t o - I t í c o , & , 
Sobro todas las capiU. le-i y pueblos; sobro Palma de 
ón, y Santa Cruz do Tenerifo, Mallorca, Ibiza, Mal 
t EN I C T A I S L A 
VAPOR ALAVA 








LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuadas él dia 27 de septiembre 
50 cajas 21[2 botellas cerveza Cruz 
Blanca 28 rs. 
10[3 jamones Gallo $17 qtl. 
5(3 id. Oíd Dominion $22 qtl . 
U[3 id. Melocotón , $I8J qtl. 
400 canastos cebollas de la Coruña . . . Rdo. 
100 sacos alpiste Rdo. 
510 cajas pasas lechos Rdo. 
Baps i la caria, 
P A R A C A N A R I A S . 
SaldrA el dia 30 del corriente la barca española 
G - E A N C A N A R I A 
su capitán D . Pedro Arocena. 
Admite pasajeros y carga A flete, y de su ajuste in 
formarán sus consignatarios 
O'l íei ' ly 4. 
10398 
Martínez, Méndez u Como. 
P A U l C A N A R I A S . 
SaldrA el 30 del corriente mes el bergantín español 
R O S A R I O 
su capitán D . Aurelio Tuells. 
Admite pasajeros y carga A flete, do cuyo (yuste i n -
formarán sus consignatarios en O'Reilly 4. 
Martínez Méndez y Comp 
10897 13-10 
T ) A K A C A N A R I A S D I R E C T A M E N T E SAL 
JL drá del primero al 5 del próximo mes de octubr 
la barca española T R I U N F O . Admito carga y pasa-
jeros á precios módicos, los que disfrutarán del buen 
trato de su capitán D . Simón Sosvilla: para informes 
su capitán á bordo y sus consignatarios San Ignacio 
numero 311, Galb án, Rio y Comp. 
10022 20-10 st 
I p É Se l i i s s í 
General Trasatlántica 
TAPOlíES-CORREOS FRANCESES 
Bajo contrato pcstal con el Gobierno 
francés . 
Tara Toracniz dirocto. 
Saldrá para dicho puerto sobre el dia 6 de octubre 
el vapoi francés 
S T . G E R M A m 
C A P I T A N I>E K E l l S A M E C . 
Admite carga A flete y pas^leros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos 
de todas las ciudades Importantes do Francia. 
Los señores emplados y militares «ditendrán gran 
des ventajan on vliyarpor esta línea. 
Bridat, Mont'ros y Comj.., Amargura número 5. 
HM'iO «8-27 dü-27 
;EMPEESA 
D E 
V a p o r e s E s p a ñ o l e s 
Correos do las AutllJns 
SOBRINOS DE HERREltA. 
de. 
C A P I T . l D. JOSK i l lAUlA VACA. 
Saldrá el día 23 do ccuibiv,, á las dos de la tur 
vía Caibarión, para 
SANTA C R U Z D I IÍA P A L M A , 
SANTA C l t l i Z ÜE T E N K K I F E Y 
P A L M A S ÜE (JUAN C A N A R I A . 
A esto rápido y hermoso vapor, que estará atracado 
á uno de los espigones del muelle de L U Z , so le han 
puesto literas de lona, para mayor comodidad d.i los 
señores pasajeros de 3? 
La carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Respecto al precio do pasajes y fletes, informaráii 
sus armadores, San Pedro n. 20, plaza do Luz. 
I 37 7 st 
l'JLANT STEAM SHIP U N E 
A New-York en 7 0 horas. 
Los rápidos yapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIYETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todoi 
los midrcoles y sábados, A la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Oueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros A Nueva-York sin caru-
bloalguno, pasando por Jacksonville, Savanah, Char-
leston, Richmond, Washington, Filadellia y Baltimo-
re. Se vendeu billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Los dias de salida de vapor no se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 do mayo será requisito indispensable 
)ara obtener pasaje la presentación del certificado del 
3r. Bnrgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
.1. TV Tlasbagun. 2fil Broadway, Nueva-YorV. 
D.W. Fitzgerald, Superintendente,—Puerto Tampa 
C1U7 15WLJ1 
Se avisa A los señores pasajeros quo para evitar la 
cuarentona en Nueva York, aoben ir provistos de un 
oortiftendo del Dr . Burgess.—Obispo 21, altos. 
IlbUltfo y ÍJ" H Jn 
Los vapores americanos Saraloaa y ürizaha sal-
drán para Nueva York el miércoles 28 y sábado 19 
do octubre A las 
Elidalgo y Op. 
uatro do la tarde, respectivainente. 
28 st 
fAP0íiES-C0P.RE0S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO L0PE2 Y COMP. 
E l vapor-correo 
capi tán López . 
CapitAn I I R U Ü T I B E A S C O A . 
P a r a Satfua 7 Caibarión. 
HAI. IRA. 
SaldrA los miórooles do oada semana, á las sois do la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará A SAGUA los Jue-
ves y á C A I 1 J A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I H A R I E N , tocando en Sagna, para 
la H A B A N A , los doniingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías Ü-G0 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchajo $ 0-40 
Morcaucías idem idem 0-05 
C A Ñ O T A , — E s t a n d o cu combinación con el ferio-
carril de Chiiichilla, se despachau couociiuiontos d i -
rectos para los (¿neniados do Gliinos. 
So despachan á bordo, 6 informes Cuba námero 1. 
c: i 1 St 
Santander, el 30 de sep-
Uevando ia correspou-
Saldrá para ta Corufia, y 
tiembre á las 5 de la tamo, 
dónela pública y do oficio. 
Admito pasajeros para dichos puertoH. carga para 
Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Gónova. 
Tabaco para Cádiz, Corufia y Santander. 
Los pasaportes ao entregarán al recibir lo» billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por ¡os coiibignaU-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito soiáu nu-
las. 
Recibe carga A bordo hasta el dia 28. 
De más pormenores iiii|)oiidi-án sna coiiaigiiatario», 
M. Calvo y Compafiía, Olicios ntíraoro 28. 
I n. 88 812-1 K 
LINEA DE¥EW..Y0EK 
en combinac ión con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se hará» tres mensuales, salien* 
do los vapores de Mjta puerto los 
días l O , y 30, y del día iSTow-Vork 
los d ías l O , 2 0 y 3 0 de cada mee, 
E l vapor-correo 
HABANA 
capi tán Grau. 
Saldrá para Nueva-York el 30 do septiembro, A las 
cuatro de la tarde. 
Admite carga y pa.'i'jeros, á los ouo ofrece ol buen 
trato que osla antigua Cenipafúa tiene acreditado en 
a diferentes líneas. 
También recibo car^u para Inglalorrj, Ilatnburgo, 
Bremob, Amsterdan, Kolíordan, l íavro y Amberes, 
con conocimiento diroclo. 
La carga se recibo hasla la víspera de hi salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminlatra-
ción de Corroos. 
NOTA.—Esta Compafiía liono abierta una póliza 
flotante, asi para esta línea cerno para todas las do-
más, bajo la cual pueden aaegurarhO todon los efeotoo 
que se ("abarquen on sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LINEA DE LAS AFTILLA: 
E l vapor-correo 
capitán Carreras. 
Saldrá para N u e \ í t a s , Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayugiiezy Puerto-Rico, el 30 de septienibre, 
A.las cinco do la tarde, para cuyos puertos admite pa-
sajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagilezy Puerto Rico 
ka da el 28 inclusive. 
NOTA.—Esta Compafiía tioue abieita una póliza 
flotante, así para Ci-la linca como para todas las i e -
inAs, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que so oinbsrquon en l i a vapores. 
M. CMvo y Comp., Ofiuos número 28. 
I D A . 
S A L I D A 
Do la Habana e l día úl 
timo de cada mes. 
Nuevilan el I 
Gibara ! 
Santiago de Cuba. I 
Ponce i 
MayagUez ! 
L L E G A D A , 
Nueviias oí 
Gibara 










R E T O R N O . 
S A L I D A . 
Do P'icilo-Kico cd . . . 15 
Mayagücz 16 
Ponce 17 
. Puerto-Priiji-ipo . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagiiez el . 15 
.. Pende 10 
. . l 'ui-il i i-Pi-incipi-. . . L8 
. . Santiago do Cola. . 20 
.. GUbara 21 
. . Nuevitas 22 
.. IL'.bana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puorto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga v pasiyeros que para Ion 
puertos del mar Caribe arriba cxnrcsados y Pacílico. 
conduzca el correo quo salo de Barcelona ol día 25 y 
de (ládii el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Pucrto-ívico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedento do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona, 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 ue 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y CoruCa, poro pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
188 1-E 
INEA DE LA HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores do Nuova-York y 
con la Compafiía del Ferrocarril do Panamá y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos do carga, (̂ ue no lleven eslam-
pados con toda claridad el destino y m a r c i u i de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones quo se 
hagan, por mal envase y falta de precinta cu lou mis-
•Mi 
Sipresaie Vapores Eí^aMes 
« O S DE LAS ANTILLAS Y TKASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HEitKERA. 
VAPOR 
C A P I T A N I ) . M A N U E L í i INIÍKTA. 
Esto vapor saldrA do esto puerto ol día 5 do octu-
bre & bis doce del dia, para los do 
M I E V F i ' A S . 
PUERTO 1'ATíRE, 
U I l l / V R A , 
M A Y A R ' , 
HARACOA. 
GUANTA NA IR O, 
CURA. 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vioente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre; Sr. D . Fiancisco PIA y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da .Silva. 
Uayarfi Sr, D. Junn Grau. 
Haracoa: Srct. AMOIIÓS y Cp. 
Guunlánamo: Sree. .1. Bueno y Cp. 
Cuba: Sreh. Gallego, Mesa y Cp 
Se despacha por sus ureiadores. Sun Podro 20, plaza 
de Luz. 1 87 312-1 E 
VAPOR "Í0BTEBA'; 
C A P I T A N ,1. VIÑOUAH. 
VlajoR o^lrüovdiiiarioH y tétnpOfrlléfá ontn 
éste puerto y ol do (übnrn, con OM'ühi 
al morno pn ¡Vm1 vitas. 
Salida.i de la Habana los días 0, 10 y 20 A las doce 
del dia. 
Idem do Gibara Ion dias 8, 18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10. 20 y St). 
¡tiran reluija do íleiosl 
Para Gibara i 40 ceútayós 6ri> ctoDálio aé éataa de 
Viveros, ferretería, loza y cigarro, pílenlo en ol muelle. 
Para Nuevitas A ¡!5 cis. el caballo do carga de vi 
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en lo» alma-
cenes de los Sres Vicenlo llodrigue/, y Cp. 
Los lietes do ida iguales A los do retorno. 
Las mcrciincfas Begán tarifa y costumbre antci ¡ o r e s . 
Ilabiina, septiembre 1',' de 1802,—SobrinoN do l lo-
rrcra, San Pedro 20. plaza de Liiz. 
187 7st 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá do la H A B A N A todos los viernes A las sois 
de la tardo, y tocará en SAG UA los sábados y llegará 
A C A I B A K I E N los domingos por la mafiana. 
R E T O R N O . 
SaldrA do C A I B A R I E N los martes despuós do la 
llegada del tren do pasajeros, y tocando en Sugua o) 
uiimoo día y UcgaiA A la I I A U A N A los niiórcoloB, de 
ocho á ouüve de la uiafiaua. 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 20, pinza do .Lúa. 
I S7 812 -1 1C 
Nuevitas, etc. C 1113 156-lJt 
AfifIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E L AKO D E 1839. 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Júst iz , entre las de Barat i l lo 
y S a n Pedro, a l lado del cafó L a M a r i n a . 
— E l miércoles 28 del corriente mes, á las doce del 
día, so roniatarAn en lu callo do San Pedro nt ímero G, 
donde se hallan depositadas, 2,600 ciyas pasas, todas 
en el oslado en quo ac hallen. 
Habana, soticmb.io 21 do 1892.—Sierra y G ó m e z . 
11229 la-2-1 3d-25 
SOCIEDADES I EMPRESAS 
MERCANTILES. 
BANCO D E L COMERCIO, 
Cerroearriles Unidos do la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Atlministracítíu do los PciTocarriles. 
Ilabb-ndom; declarado sin efecto la subasta anun-
ciada pura el 22 del corriente, con objeto do contra-
tar i-l laibininislro de maiz en mazorcas, so convoca 
nuevamente A los licitadores. 
Kl pliego de Comlu-iones y Modelo de Proposicio-
in-s, puede verse en la Secretaría de la Adininistra-
ción, altos de la Estación d;̂  Habana (Villanueva) t o -
dos [oa días liAbilcs de deco á tres do la tarde, 
La H i i b a s t » so vcrilicará en la casa do la Sociedad. 
Mercaderes 20, el martes I I do octubre próximo, & 
las tres de la tarde; aJniitióndose las proposiciones en 
pliegos cerrados, en dicho lugar, por la comisión reu-
nida al (•fecto, dosde media upra antes de la seña la -
da para ese acto. 
Habana, septiembre 20 de 1892.—Al Administrador 
General ó Ingeniero Jefe, Francisco Paradc la y 
Gistal. O lfi81 13-27 
FEÍlllOCAEIlIL DEL OESTE. 
S E C R E T A R I A . 
Se ha piescntado cu esta olicina la reclamación de 
los tíiulns de 20 acciones portenecientes á D . F ran -
cisco García Gutiórrez, por haber sufrido el interesa-
do extravío do los recibos comprobautes de sus valo-
re í. El Sr. Prcsidcnlc do la Empresa ha dispuesto 
se haga pública esta solicitud," para que si dentro de 
20 días, contados desde esta fecha, no se presenta 
quien considerándole con algún dciecho so oponga á 
e l l o , so expidan los lílulos d o esas acciones, conforme 
al artículo 9 del Reglamento de la Compañía. 
Habana, H e p t i e n i b i e 17 de 1892.—A. G . Líbrente. 
11205 4-24 
Ferrocarril de Gibara y Holgnln. 
S E C R E T A R Í A . 
En el sorteo practicado el día 19 dol eorricnte mes 
para amortizar una obligación hipótebarlá en 1? del 
próximo oclubro, según so proviene on la base octava 
de la escritura, resultó agraciada la número -10. L o 
que se hace público á fin do quo ol tenedor de olla, la 
presento al cobro en el citado día, á los Sres. Sobri-
nos do l íor rera del comercio do la Habana. 
Al propio tiempo 86 ¡haca saber á l o s tenedores do 
obiigacionos, que el cupón número 5, que vence en el 
citadq día, ten satisfecuo por los mismos señores. 
Gibara. 11 de soptiombao de 1892.—El Presidente, 
Javier Zongqrla. C1519 la-20 9d- 21 
GIBOS DE LEfMS. 
L B o r j e s y C r 
B A N Q óranos. 
O B I S F O , 2 . 
E S Q U I N A A M E Ü C A D E K E S . 
HACEN PAG 08 1*011 E L CABLE. 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giraa letra» á corta y largra vlata 
SOBBB N E W - Y O R K , BOSTÓN, O H I C A G O , 
SAN Kl íANCISCi ) , N U E V A ORLEANH, V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J ü A H OÉ P U E R T O -
BICO, PONCE. M A YA( l UEZ, L O N D R E S , P A -
I t lS , BURDEOS, L Y O N , I t A V O N A , H A M H U R -
UO. B R E M E N . H E Ü L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
QBNOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOHRE T O -
DAS LAS C A P I T A L E S Y PÜKRTOM D K 
B S P ^ f Í A É I S L . A » C A N A R I A S 
ADEMAS. COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
BSPASOLAS, FRANCESAS E I N G L E S A S , BO-
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S Y CUAL-
t í U i E K A OTRA CLASE DK 1 ULORBSIfJBLI 
eos. c taftft twv-a A 
J . BALO W Y W 
GIRO DE LETRAS 
cuitA m v . 43, 
O B I S P O r O B H A P l * 
l ! 1I1H ir.*; 1,1 
26, OBRA PIA 25. 
Hacen pagos por el cable, Riran lotraa ú corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobro New-York 
Filadelphia, New-Orloans, San Francisco, Londres, 
Pal-fu, Madrid, Rarcolona y denitls capitales y ciuda-
des importantes do los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobro lodos lo» pueblos de Kspalia y sus provin-
" í. ( ' l i l i 1R«-1 .11 
N. 6ELATS Y 
108, A G - T J I A H , 108. 
E S Q U I N A A AMARGrXJIíA 
HACEN PAOOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas do cródito y giran 
letras á corta y larga v is ta 
sobre Nueva-York, Nuova-Orloans, Veracruz, Mími-
co, San Juan do Puerto-Rico, Londres, Par í s . Hur-
deos, Lyon, Uayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havro, L i l l e , NauteSj Saint 
Quintín, Dieppo, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mosina, asi como sobre todas las 
capitales y pueblos do 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S , 
C1284 A 
CJUCULO D E HACENDADOS 
Y 
A a S I C Ü L T O R E S 
DK LA 
I S L A D I . ! C X J B A . 
SEC'KUTAüfA. 
Por acuerdo de la Jnnta Directiva y disposición del 
ICxcnio. Sr. Piv-ddc.nlo convoco (í los señores liacen-
d a d o H para que r o m - n r r a n p o r si ó por medio de ro-
pn-MMitiu-ión que hado recaer on un socio del Cfronlo 
á la .(unta general exlt-aonliiiana ó Asamblea qne so 
cclebrai-á ó l a s doce del din 28 del corriente en el local 
QUO ( M i n i a la <'orporución, calle dei Teniente Rey nV 
• i , (altos) con bujerocté deliberar sobre los nuevos i m -
|IIII->|ON nvaiios ¡i la industria azeearera y la formado 
pOllranzaael impuesto industrial y para d a r cuenta 
de las geslIones practicadas por la Junta Directiva 
sobre esos asuntos. 
Ks condh-iiin indispensahle toara asistir ú la Junta 
obli-ncr las i-on-espondieíilos invitaciones que se re-
ttOffortin al entrar en el Círculo. 
Loe lefiores hacendadoe qu^ no hubieren recibido 
dicha invitaoión y so consideren con derecho á ella 
podrán reclamarla en la Secretaría hasta las 4 de la 
carde del dia L'd. 
Habana y seplionibro 13 do lS02.—Gah7-¡el de 
Castro Palomino. C—1511) 10-20St 
ARBITRIO DE GANADO DE LUJO, 
que se destine ií tiro ó silla, 
en 1892 á M . 
R E C A U D A C I O N . 
Terminando el día, 15 del mes próximo el plazo con-
cedido por el Excnio. Ayuntamienlo par,» (|ue los se-
ñores eonlribuyentes vorillqncn el pago sin recargos 
por el conceplo aii iba cxnresado y con el objeto de 
evitar los perjuicios que íí los morosos impone el ar-
tículo 8'.' del Pliego de condii iones y los demás (ine 
proeedotl por la via ejecutiva de apremio, se roouerda 
micvamonlo por este media para general conocimien-
to, lupltoando al oóntribnyente la presentación del 
recibo anterior. 
Habana, sc-licmbrc 27 de 1802.—El Recaudador, 
Antonio Sónclirz. 11318 8-28 
g m i e s e s . 
Por disposición del Excnio. Sr. Conde do Iháñez , 
[to fi todos los ai-agoiicses para quo asistan ú la J u n -
ta que ue celobrnrá el jueves 2!) del aotnal, íl las sicto 
do lu tardo, en la casa calle del Obispi) numero 
7'l, pura acordar on dclinitiva la parte que bunios do 
tomar en la procesión civicu que so celebraril en con-
memnración del (IrKciibrimiento do América. 
Habana, 27 de septiembre do 1892.—/SVÍJI/O.Í G i l . 
11333 2a-27 2d-28 
~ O D B Í l s r ' X ^ O " 
(lo diicfios di' n i r rc lones , nuTctns y carros 
do imuluii /a (l<il:i t inbann. 
En la junta general do socios del "Centro do due-
ños di- cim-rtonoa, carretas y COITOH do mudanza do la 
Habana;" celebrada el din 25 del corrlen'o mes; so 
tomaron, entro otros, los siguientes acuerdos: 
1" E l e v a r á manos del K.xemo. Sr. Gobernador do 
la licgión Occidental y de la Provincia dé l a Habana, 
i-espi-l uosa y razonada instancia referente al aumento 
l e í 10 ñor 100 que pretendo cobrar ol Ayuntamiento. 
2'.1 lJagar los caii-ü!', carretones, cairelas y carros 
lo niiidanza, con ol recargo del 10 por 100, á reserva 
de que el Excnio. Sr. Gobernador Regional resuelva, 
fniall/air ol legundp triinestrc del presente uño, eu 
cuanto ó la devolución dé la cantidad abonada del 10 
por loo ouireépondlent'e al tercero y oúttrtotrimestre. 
B9 <,>iie el Ólaao de guineo días concedido por la 
Alcaldía Munieipal para ol pago de los carros, e a n v 
Iones, ele,, cuyo aiiiiucio apareció en los periódicos el 
"ta 12 del présenle mes, no es lo sufioientc para quo 
sin graiides-perjuicios para los dueños de carros, pue-
da satisfacerse on tan breve plazo, dado el número do 
carros, carretones, coches y demás industrias quo l i -
garan en al anuncio de referencia, quo por lo menos 
se requieren dos meses como on años anteriores so les 
venía concediendo para el expresado pago. 
IV Se dá euenla do un telegrama del sr. Presiden-
te del Centro, D . Miguel Diaz, residente en Madrid, 
la Junta acordó so lo confiriera un voto de gracias 
mr su celo en las gestiones practicadas en favor do 
os inlerescs del Centro. 
69 Que so nresento razonada instancia al Excmo. 
Sr. Marquós do Apezteguía, en la que se expreso, 
pío al dejar de tributar ¡i la Hacienda, no tendrán en 
o sucesivo derecho electoral. 
6'.' So da cuenta de un oficio del Sr. Presidente 
del gremio de conductores de carretones de la Haba-
na, al que acompaña la tarifa del servicio do carreto-
nes, y la junta por unanimidad desestimó la tarifa 
me pretenden reformar y quo se cumpla en todas sus 
partes la tarifa vigente del servicio do carretones, sin 
aumento alguno, como pretenden los conductores. 
Habana, septiembre 27 do 1892.—El Secretario, 
J u a n Mcnéndez. C 1585 4-28 
I N T E R E S A N T E . 
Con todas las condiciones propias para fábrica de 
tabacos, se alquila la casa calle do las Virtudes n ú -
mero ¡Mi, donde estaba L a Flor de Murías; también 
por su capacidad puede servir para cualquier otra i n -
dustria. Laljave 6 impondríin en el café de al lado. 
U l . . 8-23 
MIERCOLES 28 DE SEPTIEMBRE DE 1892 
Acusaciones improcedentes. 
No acostumbramos; por reflexión y há-
bito, hacernos cargo de todas las censu-
ras ó impugnaciones de que, á menudo, so-
mos blanco, por parte de una muchedumbre 
de periódicos, cuya Importancia no discuti-
mos, pero cuya oportunidad, las más veces, 
nos atrevemos, desde luego, á poner en du-
da; Por otra parte, i i mayoría de las in-
culpaciones que suele hacérsenos, sobro no 
entrañar casi nunca importancia política ni 
verdadero interés periodístico, por reducir-
se á cuestiones de poco momento ó á genia-
lidades que, cuando más, demuestran mo-
ras agudezas, propias para esparcir momen-
táneamente el espíritu y no para esclarecer 
problemas políticos, económicos y adminis-
trativos, á los que, por principal manera, 
consagramos nuestros cuidados, reviste, 
por lo común, formas tan destempladas que 
nos vedan aceptar el debate y desautorizan 
y aun incapacitan á esos impugnadores 
nuestros para contender con quienes, como 
nosotros, cumplen indefectiblemente con los 
principios do la cortesía. 
Pero hay otras acusaciones, ó lanzadas á 
la publicidad do la impronta ó nacidas en 
ciertos orígoaos, y esparcidas entre deter-
minados elementos, que, no obstante ser de 
todo en todo infundadas por desrazonables, 
nos obligan á desbaratarlas do una vez por 
siempre, restituyendo su valor y su puesto 
á la verdad de los conceptos y á la realidad 
de los hechos. 
Esas acusaciones so concretan en la te 
ma, que ya va siéndolo, de señalar al DIA-
RIO DK LA. MAursA, cuya circunspección 
no hay para qué demostrar, como extravia 
do por senderos muy otros de los de la dis 
creción y la sensatez. A risa movería se-
mejante inculpación, si no viéramos en su 
fondo lamentables confusiones de concep 
tos y la inadmisible tesis do suponer que 
este periódico, cuya historia y carácter 
erróneamente se interpretan, ha de ajustar 
su individual criterio y sus arraigadas con-
vicciones á determinada definición del prin-
cipio de la nacionalidad, y ha de moldear 
su patriotismo en una norma que no pue-
den determinar los hombree, porque es o-
bra exclusiva de los sentimientos. 
Somos indiserrtos y ligeros, porque im-
pugnamos la serio do reformas del señor 
Ministro de Ultramar, con el cual se hallan 
en completo desacuerdo todas las clases 
sociales del país. ¡Donosas inculpacione£! 
porque, rigiendo como rige entre nosotros 
el sistema constitucional, el derecho de crí-
tica se impone naturalmente, á pesar de 
cuantos obstáculos se le pongan y aun con 
tra la misma decidida voluntad de servir 
siempre y por incondicional manera la cau-
sa de todos los ministros de Ultramar. Si 
lo patriótico, lo nacional, lo ortodoxo, di-
gámoslo asi, consistiera, de una manera 
averiguada y como axioma político, on a-
probar y aplaudir constante y sistemática-
mente las medidas do todos los gobiernos, 
aun en el caso do que las unas derogasen 
á las otras, en supuesto tan absurdo, lo ló-
gico sería que los gobiernos mantuviesen 
un régimen absolutista, evitando con la 
ocasión el peligro, es decir, previniendo las 
censuras que contra ellos pudieran formu-
larse con la suspensión ó supresión del ré-
gimen constitucional. 
Se nos objetará que el DIARIO DE LA 
MABINA, por su historia y su filiación polí-
tica, así como por la mesura patriótica de 
que siempre ha dado muestras abundantes, 
está en buena parto constreñido á sostener 
sin vacilaciones ni descanso la autoridad 
del gobierno en esta tierra y sin suscitarle 
el más mínimo estorbo; poro el DIARIO DE 
LA MARIXA entiende que on su historia, 
ni su filiación política, ni su mesura patrió-
tica, ni ninguna otra de las razones que 
puede aconsejar la prudencia contradicen 
su correctísima actitud de velar por loa 
grandes intereses nacionales en esta Anti 
lia, de los que forman parte inseparable los 
privativos de la misma; y cumple con ese 
deber y contribuye á afianzar en Cuba la 
soberanía de la Nación, señalando á los po 
deres públicos las verdaderas necesidades 
de estas provincias, los remedios que ban 
menester y las equivocaciones que come 
tan y puedan cometer los gobiernos me 
tropolíticos on la administración de esta 
apartada región de nuestra patria. Así ha 
procedido y procede el DIARIO DE LA MA-
RINA, sin que tenga motivo ni pretexto pa-
ra arrepentirse de la adopción y manteni-
miento de una actitud que juzga eminen-
temente patriótica, porque el patriotismo de 
todos los españoles residentes en Cuba, in-
sulares y peninsulares, consisto en el cons-
tante esfuerzo por armonizar los intereses 
morales y materiales de esta'Antilla con los 
do la Península, como armonizados están 
entre sí los de las provincias europeas de 
la Madre Patria, en advertir á los gobier-
nos de sus equivocaciones y en robustecer 
en el ánimo de todos su saludable y abona-
da creencia en la justificación de la Patria, 
de cuyo concepto, de cuyas determinacio-
nes, de cuya realidad política, no son los 
gobiernos sino exponentes transitorios. Pre-
tender lo contrario es confundir la noción de 
la patria con el concepto del gobierno. Ser-
vimos incondicionalmente la sagrada causa 
de la Patria, pero servimos críticamente la 
causa de los gobiernos. 
¿Dónde están nuestra ligereza y nues-
tra indiscreción? ¿Acaso en los procedimien-
tas que hemos adoptado y empleamos para 
poner reparos á las medidas del señor Mi -
nistro de Ultramar? Pero ¿cuáles otros han 
sido nuestros procedimientos sino el respeto 
á la autoridad, el razonamiento sereno, el 
consejo bien intencionado y la expresión de 
nuestro sentimiento por tener que combatir 
al señor Ministro, cuya buena fe y patrioti 
mo hemos proclamado? 
Lo indiscreto, lo ligero es perseverar 
en un optimismo engañador y peligroso, en 
renunciar al derecho do crítica, confiando 
en la exclusiva acción do los gobiernos, co-
mo si los deberos cívicos no impusiesen á 
los ciudadanos, sobre todo á los que se ocu 
pan en la discusión de los negocios públi 
eos, la estrecha obligación de estudiar los 
problemas políticos y administrativos, relie 
jar las aspiraciones legales de la sociedad 
en que viven y aconsejar lealmente á los 
gobiernos, para contribuir, de ese mo-
do, á la serena y fecunda acción de las 
leyes, álos progeaos de la vida política y so 
cial y á la grandeza de la patria, nunca 
mejor servida que cuando previsora y hon-
radamente se señalan los obstáculos que 
pueden estorbar su libre y vigoroso desen-
volvimiento. 
F O L L E T I N . 
SDléDá! ÍS. 
Los entusiastas individuos que comopnen 
la colonia italiana de esta capital, represen 
tados en la parto oficial por el joven don 
Gustavo Della Luna, cónsul interino de su 
nación, y en la benéfica por el respetable 
Sr. Pietro Pelliccia, presidente de la Socie-
dad Benéfica Italiana, quisieron tributar un 
homenaje de cariñosa confraternidad á la 
oticialidad del buque do guerra Oiovanni 
Bauzan, surto en puerto, de paso para 
Nueva-York; y al efecto, dieron vida á su 
deseo en la forma de un banquete que pue-
de y debe califlcarpe de espléndido, efec-
tuado en los salones del gran hotel de " In -
glaterra," en la noche del sábado 24. Obse-
quio á marinos italianos en aguas españo-
las, era natural q îe lo fuese también á 
marinos españoles. Y, coa efecto, concu-
rrieron en representación do estos el segun-
do jefe del Apostadero y capitanía del puer-
to do la Habana, general D. Femando 
Martínez, acompañado de su ayudante, el 
comandante del crucero Magallanes, don 
Antonio Gómez, y el del Infanta Isabel, 
D. Julián García da la Vega. Los iniciado-
res dol banquete agregaron á la lista de los 
invitados algunos señores periodistas, ha-
llándose representados: E l País , por el se-
ñor Hernández Miyares; el Diario del Ejér-
cito, por el Sr. Ciafio; L a Lnicha, por el se-
ñor Valdivia, y el DIARIO DE LA MARINA, 
por el Sr. Triay. 
Espléndidamente adornada la mesa, re-
velaba ese buen gusto que ha merecido 
justa popularidad al propietario del hotel 
¿'Inglaterra," Sr. Villamil. En el gran cen-
tro de la mesa, entre las flores del magnífico 
ramo que lo adornaba, se veían entrelaza-
das artísticamente las banderas do Italia y 
España. Ocupaban las dos presidencias 
los señores General Martínez y Cónsul 
'interino de Italia, teniendo el primero á su 
derecha al comandante del Magallanes y á 
su izquierda al segundo comandante del 
Bauzan, y el segundo, á la derecha, al co-
mandante de este ariete-torpedero, caba-
llero De Liberto, y á su izquierda, al repre-
sentante del DIARIO DÜ: LA MARINA; dis-
tinción que le agradecemos. Repartidos lue-
go en la mesa se hallaban ios marinos itaiia-
Los Aranceles. 
Expresión detallada y completa de la po-
lítica comercial de un Gobierno son, sin du-
da, los Aranceles do Aduanas, que, como 
es harto sabido, tienen por principal objeto 
el proporcionar una renta al Fisco y prote-
ger la industria nacional contra la compe-
tencia de las industrias extranjeras. 
Basta echar ufla ligera ojeada por los que 
desde el mes de julio de este año rigen en 
la isla de Cuba, para convencerse de que se 
ha extremado esa finalidad con un espíritu 
y unos procedimientos que por su misnui 
exageración han do resultar ineficaces para 
alcanzar el primero de aquellos propósitos. 
El notable informe que sobre la sección 
de tejidos de dichos Aranceles acaba de 
emitir la Liga do Comerciantes Importado-
res, y que hemos publicado on Suplemento, 
confirma la aseveración, que acabamos de 
enunciar, y pone de manifiesto la viciosa 
estructura y, por tanto, la falta de propor-
cionalidad entre unas y otras partidas, y lu 
ausencia, en no pocos casos, de oiaridad y 
procisión en las clasificaciones que en los 
Aranceles se observa, así como que no so 
han tenido on cuenta los informes que a-
cerca de este asunto emitieron nuestras 
Corporaciones mercantileg. 
Como el informe á que nos referimos de-
muestra de un modo acabado las deficiencias 
que acabamos do señalar, no vamos á am-
plificar estos conceptos con el fin de evitar 
cansadas repeticiones. No obstante, son 
de tal magnitud y alcanzan importancia 
tal para Juzgar dol acierto que ha determi-
nado la confección del Arancel, las "vague-
dades, las contradiociones y las ambigüe-
dades" que á juicio do La Liga de Importa-
dores se advierten en la sección de Teji-
dos, que nos parece oportuno insistir por 
nuestra parte en poner de manifiesto algu-
nas de ellas. 
Llama la atención el informe sobre las 
partidas 129 á 132, y 133 á 141, que com-
prenden, respectivamente, los tejidos de al-
dón tupidos y los diáfanos y semidiáfanos, 
y se queja fundadamente do la arbitrarie-
dad de semejante clasificación, pues ni en el 
Arancel ni en el Repertorio se determina lo 
que debo entenderse por tejidos de algodón 
tupidos, ni por tejidos diáfanos y semidiá-
noa, y esto, naturalmente, ha de dar origen 
á grandes dudas, que so traducirán, bien en 
perjuicio del Tesoro, bien en la formación de 
dilatados y enojosos expedientes, en la im-
posición repetida de multas, y, á la postre, 
en grave daño para el comercio. 
La clasificación que hace el Arancel en 
las partidas 152 á 156 dol punto de media 
es, como dice La Liga, "tan perjudicial para 
la Renta como para el Comercio," á causa 
de su extensión y minuciosidad quo hacen 
imposible el debido exámen y por ello mis-
mo ó abre de par en par las puertas al frau-
de ó suscita á los comerciantes grandes 
molestias y no pequeños perjuicios. 
La clasificación relativa álos encajes,que 
es do diáfanos finos y de fantasía para ador-
no de vestidos, no puede ser más arbitra-
ria, careciendo como se carece da la deter-
minación que comprenda lo que debe enten-
derse por cada una de dichas clasificacio-
nes. 
Queremos terminar estas Indicaciones de 
detalle copiando la parte del informo que 
so refiero á la diaposición cuarta H. del A-
rancel: 
Según esta, "las telas quo contengan en 
" cualquier forma abolorio ó canutillo fal-
" so, adeudarán el derecho por las partidas 
" correspondientes á la clase y naturaleza 
" de au tejido, sin recargo alguno." 
Vemos en el Repertorio que los abalorios 
y canutillo de vidrio son de la partida 11 
que por la tarifa 2? adeudan los 100 kiló-
gramos $2.00 
El canutillo falso de metales ea de la par-
tida 8G y adeudan los 100 kilógra-
mos $75.00 
Por otra parte los tejidos de todas clases 
on algodón, lino, lana y seda, adeudan des-
de $23 los 100 klogs. (partida 129) hasta 
$1.800 (partida 218.) 
De estos datos resulta que 100 klogs. de 
abalorio ó canutillo da vidrio adeuda-
rán $2.00 
Los mismos 100 kilogs. de abalorio ad-
heridos á los tejidos tendrán que satisfacer 
según la clase de la tola desde $23 hasta 
$1.800. 
^Mil ochocientos pesos por 100 kilos de 
abalorio que, importados sueltos solo adeu-
darían 2 pesos!! 
Del mismo defecto adolece esta disposi-
ción en las letras G y T. 
No podemos menos que creer que la mons-
truosa diferencia que ae hace resaltar en 
los párrafos transcritos, es obra, nó de la 
voluntad reflexiva sino de un error material 
en la redacción del Arancel, que ha de ser 
subsanado tan pronto como de él se dó 
cuenta al Sr. Ministro de Ultramar. 
Termina el informe de la Liga con las si-
guientes oportunas manifestaciones, con 
las cuales estamos completamente de a-
cuerdo, y que formulan en síntesis la críti-
ca fundamental de nuestra legislación aran-
celaria. 
"La práctica de los despachos pondrá do 
manifiesto en lo sucesivo otros errores y de-
ficiencias del Arancel; pero lo expuesto bas 
tará seguramente para llevar al ánimo del 
Gobierno el convencimiento de que, si el 
antiguo arancel por su carácter de provisio-
nal; por la premura con quo fué hecho y por 
el relativo atraso en quo se hallaban las in-
dustrias á la focha do su implantación, no 
llenaba lUtimamonte las necesidades de su 
objeto, el actual, hecho después de algunos 
años de estudio, con conocimiento de los 
grandes progresos do la industria y de las 
artes, y con carácter al parecer definitivo, 
resulta, al menos por lo que ataño á la Sec-
ción de tejidos, oonfuso, deficiente en mu 
chos casos; prolijo en otros; basado en datos 
inexactos, contradictorio las más veces no 
sólo con los adelantos de la Industria, sino 
con sus propias partidas. 
Las reformas que necesita son tan nume 
rosas ^de tal importancia, que quizás fuera 
lo más acertado hacer un nuevo estudio su 
jeto á bases más científicas y á las verdade-
ras necesidades de esto país. 
Tales son las conclusiones que so dos 
prenden dol examen de la Sección de teji-
dos, que con harto pesar consigna la Liga 
de Comerciantes, Industriales y Agriculto-
res de la Isla de Cuba, en cumplimiento de 
un sagrado deber, como lo es el de señalar 
los males y peligros que envuelve el Aran-
cel, así para los rendimientos del Tesoro, 
como parala prosperidad del comercio do 
esta Isla." 
Esperamos quo esas manifestaciones, lo 
mismo que las demás de orden análogo que 
se eleven al Ministerio do Ultramar han 
de ser atendidas en la medida de lo posible, 
dado el ca'ácter do provisionales quo revis 
den los vigentes Aranceles, y el plazo con-
cedido por dicho Ministerio para estable 
cer las debidas reciamaejopeg, 
nos y españoles, entro los individuos do la 
colonia italiana y los demás representantes 
de la prensa. 
Exquisitos los manjares y los vinos, nota-
ble el servicio y amena la conversación en-
tre las cincuenta personas que ocupaban la 
gran mesa, había do ser y fué en extremo 
notable caá fiesta de amistad y confraterni-
dad entre hijos de dos naciones latinas, que 
ao distinguen por su espíritu franco y ex-
pansivo. En todo banquete, los brindis 
constituyen su parte más saliente: los hom-
bres se reúnen, más que para comer, para 
que los sentimientos más íntimos que abri-
gan, salgan á sus labios y hagan explosión. 
Y así sucedió en este de la colonia italiana 
á sus compatriotas los marinos del Bausán, 
que han traído hasta aqui un pedazo de la 
querida patria, y su gloriosa bandera, re-
viviendo el sentimiento nacional, que tan-
tas proezas ha logrado. 
Inició los brindis el caballeroso general 
D. Fernando Martínez, Capitán del puerto 
de la Habana. El galante marino brindó por 
sus compañeros los jefes y oficiales del Gio-
vanni Bausán, por S. M. el Rey Humberto 
I y por la egregia soberana que rige en 
nombre de su hijo los destinos de nuestra 
patria, felicitando á la colonia Italiana por 
el calor con que habían acogido á sus com-
patriotas. 
Con fácil y expresiva palabra contestó á 
ese brindis, en italiano, el caballero Alberto 
De Libero, comandante del ariete-torpede-
ro Bausán. Empezó dando las gracias á sus 
compatriotas por las demostraciones de a-
fecto que había recibido aquí y que agrade-
cían, él y sus compañeros, en el alma. Se 
regocijó de que á tanta distancia del suelo 
nativo, los italianos conservasen tan vivo el 
sentimiento patrio, fuente de todos los sen-
timientos, demostrado de manera tan ex-
presiva al arribar á estas aguas, con la glo-
riosa bandera de Italia, el buque que se e-
norgullecía de mandar. Agradeció la afec-
tuosa acogida de la galante marina españo-
la, y al brindar por ella, brindó también por 
el monarca español y su augusta madre. 
Nuestro compañero el Sr. Triay, por re-
presentar al decano de los periódicos haba-
neros, que á la vez se engalana con el título 
de órgano oficial de este Apostadero, hizo 
nao de la palabra, recogiendo laa frases 
sentidas que sobre el sentimiento patrio 
había pronunciado el caballero De Libero, 
Decrecimiento del cólera. 
Las noticias telegráficas quo recibimos 
en estos días son más consoladoras, pues la 
enfermedad ha empezado á decreper en to-
da Europa; y de Hamburgo particuiarmen-
le sabemos quo las familias que habían sa-
lido huyendo do la epidemia vuelven á sus 
hogares. 
En la vecina República, por las medidas 
hasta ahora adoptadas, se ha conseguido 
que el terrible mal so circunscriba á los la-
zaretos, pues en Nueva York no se habla 
de nuevos casos sospechosos, y aún en las 
mismas estaciones de observación, los casos 
son más benignos y menos nuiuerosos. 
Estas noticias no deben hacernos desma-
yar en la tarea emprendida por las Autori-
dades y por los vecinos, de sanear la ciu-
dad, pues será cada vez más difícil el que 
nos visito el cólera, y se logrará que dismi 
uuya la mortalidad general que se eleva, en 
esta capital, durante el mes de agosto últi-
mo, conforme á los datos demográficos que 
hemos recientemente publicado, á la cifra 
de 052 defunciones, contra 320 nacimientos. 
Notable informe. 
Con el número correspondiente al domin-
go último, repartió nuestro colega E l Co-
mercio, un extenso suplemento en el cual se 
contiene el informo que presenta el Centro 
de Detallistas de la Habana, del Reglamen 
to y Tarifas de contribución industrial. 
Ese documento notabilísimo por la minu 
ciosidad y exactitud de sus datos, así como 
por el conocimiento que el autor revela de 
la materia que trata, y por la paciencia de 
benedictino que supone su redacción, es 
obra del Sr. D. Manuel Suárez y Suárez, 
vico-presidente de la Corporación infor-
mante y comerciante de esta plaza. 
El Sr. Suárez traza con abundancia de 
detalles, la historia de nuestra iegialación 
on materia de Subsidio industrial, desde 
que laa clases contribuyentes por comercio 
indastria, profesiones, artes y oficios satis-
facían con arreglo al 16 por 100 de las uti-
lidades líquidas, hasta que se estableció en 
Cuba el nuevo régimen de 1884, cuyas su-
cesivas modificaciones explica, hasta llegar 
á la implantación de las novísimas Tari 
fas. 
Completa esa reseña un "Estado compa-
rativo de la clasificación de varias indus-
trias, y de las cuotas Impuestas á las mis-
mas desde la implantación del Subsidio in-
dustrial" en la isla de Cuba, en el cual pue-
den verse detallada y rápidamente las suce 
sivas cuotas, recargos y rebajas que á cada 
una de dichas iudustrias se impusieron des 
do primero de jallo de 1884, hasta el primero 
de julio de 1892. 
Felicitamos por ese trabajo al Centro de 
Detallistas; y muy singularmente á su dig-
no vice-presidente el Sr. D. Manuel Suárez 
y Suárez 
Enalteció esa virtud del patriotiamo, que no 
la entibian ni la edad ni el apartamiento 
del suelo querido en que so nace y que in 
flama los corazones con su fuego. Recordó 
luego algunas glorias de la armada en que 
italianos y españoles habían luchado juntos 
y ganado inmarcesibles lauros, citando en-
tre ellas aquella célebre batalla naval libra-
da en las aguas do Lepanto, en quo las dos 
escuadras, al conquistar la victoria, salva-
ron la civilización cristiana del dominio de 
la media luna islamita. Y se regocijó de la 
confraternidad quo reinaba allí y reina en 
todas partes entre italianos y españoles, 
ramas potentes de la gran familia latina, 
que simbolizan tantos y tan gigantescos 
triunfos del progreso y la cultura en el pa-
sado y en el presente y que cooquistarán eo 
el porvenir, porque esa raza no ha perdidn 
su virilidad y entusiasmo y tiene marcados 
derroteros que seguir en la marcha del mun-
do. Los coneurrentes acogieron con expre-
sivas demostraciones de afecto las palabras 
de nucsiro compañero. 
No menos expresivas fueron las que pro-
nunció el venerable Sr. Pietro Pelliccia, 
presidente de la colonia italiana; las del se-
ñor Dél a Luna, cónsul interino de esa na-
ción, y otros individuos de dicha coloaia, 
inspiradas todas en los más generosos y pa-
trióticos sentimientos, Pero de todos esos 
brindis el que con justicia puedo llamarse 
broche de oro, con que se cerró la serie de 
los pronunciados, fué el del Sr. Simonetti. 
Con palabra tersa y con elevación de pen-
samientos y en el más correcto Italiano, 
evocó el nombre y las glorias de un hijo de 
Italia, que ligó su vida á la nación española 
para darle días do inmarcesible gloria. Ese 
italiano, á quien en estos momentos se evo-
ca eu todo el mundo civilizado y en cuyo 
loor y conmemoración de su portentosa glo-
ria todos los pueblos de España y de origen 
español preparan festejos, no siendo el que 
menos ha de honrarlo este de la Habana, 
es Cristóbal Colón. El Sr. Simonetti supo 
presentar de realce la figura del gran mari-
no, entre marinos italianos y españoles, y 
agradecer á España los honores que le con-
sagra, honrándose á sí propia al honrarlo. 
Explosión estruendosa y merecida do aplau-
sos acogió el brindis del Sr. Simonetti, que 
puso término á los de la reunión, después 
do la cual fueron loa marinos italianos al 
teatro de Payret. 
Vapor-correo. 
En la madrugada de ayer, martes, llegó 
sin novedad á la Coruña el vapor Montevi-
deo, que salió de esta el 10 del actual, con 
escala en Puerto-Rico. 
Las fiestas del Centenario. 
El Sr. Presidente de la Comisión de Fes-
tejos para la celebración dol cuarto Cente-
nario del descubrimiento de América, ha 
pasado una atenta comunicación al Exce-
lentísimo Sr. Gobernador General, invitan-
do álos Cónsules extranjeros para que du-
rante las fiestas, se empavesen los buques 
de sus naciones, surtos en bahía. 
También ha sometido á la aprobación 
de la Primera Autoridad, la parte del pro 
grama, referente á la salva de 101 cañona 
zos, por las fortalezas y buques de la es-
cuadra. 
Asimismo, por la Presidencia del Centro 
Asociado se han dirigido las siguientes co 
munlcaclonea: 
A l Gobernador Militar de la Plaza, á fin 
de que so sirva dar las órdenes oportunas 
para que las músicas toquen dianas y re-
tretas loa días 12 y 14 de octubre próximo. 
A l Alcalde Municipal con el objeto de 
que los vecinos do osta ciudad engalanen 
los frontes de sus casas, durante los tres dias 
señalados; y para que disponga se sitúo en 
el Parque Central el magnífico arco do ilu 
minación que posée el Ayuntamiento. 
A l mismo Alcalde para que se arregle 
convenientemente la alcantarilla de la cal 
zada de Galiano, y se suplique á los vecinos 
de las calles por donde debe pasar la pro 
cesión, retiren las barras de los toldos ; 
cuanto pueda obstruir el paso de las carro 
zas. 
A l Presidente de la Sociedad Protectora 
do los Niños, señalando el dia 14, á las 8 de 
la mañana, para la colocación de la primer 
piedra del hospital que proyecta. 
Al Gobernador de la plaza rogándole 
nombro un jefe, auxiliado por todos los A-
yudantes de los Batallones de Voluntarios, 
para el orden de la procesión. 
A l Gobernador Regional para que dé sus 
superiores órdenes á fin de que so engala-
nen ó iluminen todos los edificios dol Estado 
A l Presidente del Cuez-po de Bomberos 
del Comercio número 1, invitándolo para 
que ordene que la Plana Mayor y una do 
las Secciones del mismo cuerpo, con todo el 
material rodado, formen parte de la proco 
sión cívico-histórica. 
Tres Ayuntamientos de la provincia de 
Matanzas han prometido enviar las canti-
dades siguientes al 'í'Centro Asociado", pa-
ra los gastos de las fiestas del Centenario: 
el de Guannitas, $25 en oro; el do Unión de 
Reyes, $50 id., y el do Lagunillas, $21 20 
cts. id. 
LOS ASTUUIANOS. 
Leemos en E l IlQraldq de Asturias: 
"Como no podía suceder otra cosa, y apo-
sar del inmenso capital que con tanto acier-
to so viene empleando eu nuestro Centro,, 
tomaremos también parte, y parte muy ac-
tiva, en la íicsta del Centenario. 
El arco de monumentales proporciones 
que levantará el Centro Asturiano al Cen-
tenario de Colón, es epléndido. Manos 
maestras lo dirigen y su decoración corro á 
cargo del notable pintor Sr. Arias, escenó-
grafo de Albisu. Se iluminará, así como el 
exterior del Centro. 
La carroza, cuya dirección tiene también 
el Sr.- Arias, será preciosa y de un valor po-
sitivo, pues no so ha omitido gasto alguno. 
Seguros estamos quo el Centro lucirá en 
las fiestas del Centenario, conforme lo re-
clama su importancia. 
LOS MONTAÑESES. 
Es verdaderamente asombroso el entu-
siasmo que ha desportado en los naturales 
de la provincia do Santander la fiesta del 
centenario del descubrimiento de América, 
en cuyo glorioso suceso tomó parte Juan de 
la Cosa, natural de Santoña. 
La suscripción promovida por loa monta-
ñeses con este motivo asciendo ya á más do 
3,̂ 00 posos en oro, y las comisiones se mul-
tiplican en las gestiones que á cada una 
compete. 
La carabela Santa María, que están cons-
truyendo y que irá sobre una gran carroza, 
será admirada por todo el mundo. 
Por otra parte, la Sociedad Montañesa 
de Beneficencia repartirá uno de los días de 
las fiestas, 300 pesos en oro entre los pobres 
de los hospitales do caridad y militar. 
IÍOS VASCONGADOS. 
La Junta Directiva de la Sociedad Vasco 
Navarra de Beneficencia, llena de entusias-
mo y deseosa de dpjar bien puesto el nom-
bre del país eúakaro, ha proyectado tomar 
parte en la procesión cívica con el siguiente 
programa: 
1? Comparsa de espata danzaris, con su 
tamboril. 
2o Rondalla Navarra de bandurrias y 
guitarras, bajo la dirección del profesor don 
Manuel Carbonell Castro. 
3? Un carro tirado por seis magníficas 
ínulas, llevadas dol diestro por Vasconga-
dos, en el que irán varios niños con el traje 
tradicional. En el centro, el Arbol Santo de 
nuestras libertades, del que penderá una 
gran cinta con las palabras, Jaungoicoa eta 
Foruak, al pie de él sentado en trono el ve-, 
nerable anciano Portafueros con el Libro 
Sagrado en la mano, siendo custodiado oste 
carro por un piquete de Migueletes ó Fe-
rales. 
4? Seis cochos landós ó vis-a-vis tirados 
por parejas do caballos, en cada uno de los 
cuales dos comprovincianos con dos niñas 
llevarán loa estandartes de las cuatro pro-
vincias y el Vasco-Francés, siendo el últi-
mo el de Laurac-Bat, que lo llevarán cuatro 
proTincianos con boinas, cada uno del color 
de su provincia. 
5? Compañía de brillantes Chapellgorris 
del Cerro. 
La carencia absoluta de recursos ha he-
cho que dentro de lo más decoroso y típico, 
pueda presentarse un proyecto modesto, 
pero que responda al objeto, y aún así no 
puede desconocerse que hay que hacer gas-
tos, sin hacer uso ni de un centavo do los 
fondos de la Sociedad, puesto quo tienen su 
fin benéfico determinado, así ec que ha a-
cordado la Directiva abrir una suscripción, 
encabezándola los individuos que la 'com-
ponen. 
El Giovanni Uausun navega en estos mo-
mentos con rumbo á Nueva York, habiendo 
de ado su galante oficialidad el más grato 
recuerdo de su permanencia en la Habana. 
También deben llevarlo ellos de la cariñosa 
acogida que aquí recibieron. 
fie Fa 
En 1844 estudiaba derecho en la famosa 
Universidad literaria de Sevilla nuestro 
querido amigo y colaborador el señor Sán-
chez de Fuentes, y contando sólo 17 años 
do edad escribió una fantasía dramátiea 
en dos actos y en verso, titulada COLÓÍT T 
EL JUDÍO ERRANTE, fantasía que sé estre-
nó con extraordinario aplauso en el Teatro 
Principal de la hermosa Reina del Guadal-
quivir, la noche del 18 de diciombro. El 
primer ensayo dramático del venerable ju -
risconsulto, literato y poeta, fué tan afortu-
nado, que al año siguioTite, en octubre de 
1845, representóse en Madrid más do cua-
renta noches consecutivas, mereciendo que 
el crítico del primor periódico, quo se pu-
blicaba á la sazón en la Corte, E l Heraldo, 
dijese que el pensamiento de la obra era 
tan original como sublime y profundo, y que 
en su ejecución habla torrentes de verdade-
ra poesía. Excusado es añadir que la fan-
tasía del adolescente vate catalán se "pre-
sentó en seguida en todos los teatros, gran-
des y pequeños, do la Península, pasando 
en el acto á aumentar el tesoro quo forma 
la Galería dramática del editor Delgado, 
quien sólo daba entrada en ella á Zorrilla, 
García Gutiérrez, Hartzenbusch, Duque de 
Rivas, la Avellaneda, etc., es decir, á los 
principales autores, cemo reza la cobierta 
de la citada y famosa Galería; pero lo que 
Ignoran de seguro nuestros lectores, es que 
COLÓN Y BE JUDÍO ERRANTE se ejecutó 
también en Tacón, en 184G, como lo prueba 
el curioso anuncio quo hornos copiado de la 
colección completa del DIARIO DE EA MA-
RINA que existe en nuestra Biblioteca y 
que textualmente dice así: 
"Viernes, 30 de enero de 1846. 
GRAN TEATRO DE TACÓN. 
Función extraordinaria que se verificará 
la noche de hoy á beneficio de D'í María 
Arroyo, primera bailarina de la actual com-
pañía. 
Con tal objeto, una comisión de la misma 
pasará al domicilio de los señores socios á 
percibir lo quo con su buena voluntad y 
deseo de que el nombre vascongado quede 
con lucimiento, tengan á bien contribuir en 
el concepto de que el periódico el Laurac-
Bat publicará la relación de los señores do-
nantes con la cantidad que cada uno haya 
aportado, y después la cuenta general de 
gastos, para satisfacción de todos. 
LA ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO. 
Esta benemérita institución tiene acor-
dado el reparto de 800 pesos eii oro, en l i -
mosnas, á los pobres de la ciudad, en uno 
de los días de las fiestas del Centenario. 
También asistirá á la procesión cívica, 
con una magnífica carroza alegórica, que 
llamará la atención por su gusto artístico, 
y dará un baile de sala en los salones del 
Centro, cuyo edificio estará engalanado é 
iluminado durante los tres días de fiesta. 
Comité ProTlncial de Propaganda. 
Hoy, miércoles, á las ocho de la] noche 
y en los salones de la Cámara de Comer-
cio, se reunirá en sesión extraordinaria el 
Comité Provincial do Propaganda Econó-
mica. 
El objeto de la reunión es dar cuenta de 
la comunicación del Central, trasladando 
el acuerdo tomado en su última sesión, y 
adoptar en su vista l^s determinaciones que 
se estimen procedentes. 
El Presidente del Comité Provincial, se-
ñor don Calixto López, recomienda á todos 
los miembros del mismo la asistencia á esta 
sesión. 
Sección Central de Hacienda del Go-
bierno General. 
NEGOCIADO DEL TIMBRE Y LOTERÍAS. 
L O T E R I A . 
Estado de Caja del dia 26 de Septiembre de 1892. 
Existencia ayer.. 
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El Gobernador del Banco Español, señor 
Puga, dió orden ayer á los admioistradores 
do bis Sucursales de Matanzas y Cárdenas, 
para que desde el lunes próximo, se empic 
co en esas ciudades la recogida do los bille-
tes de la emisión do guerra. 
Según verán nuestros lectores en la par-
te oficial del DIARIO, el Gobierno del Banco 
Español de la Isla de Cuba, ha dispuesto 
que á partir desde el día de boy, se admi-
tan los billetes de la omisión de guerra, pa-
ra el pago do las contribuciones al tipo de 
249 por ciento. 
Asimismo dispone que el contribuyente 
que hiciese uso del derecho do entregar el 
10 por ciento del importe de sus cuotas en 
plata, podrá efectuar el pago de ese 10 por 
ciento en billetes menores de 5 pesos, al t i -
po de 50 por ciento ó en plata, y el 90 por 
ciento restante, cu mayores de 3 pesos, al 
mencionado tipo de 249 pesos por cada cien 
on oro. 
E l impuesto sobre los fósforos. 
En la tarde de ayer estuvo en la Secreta-
ría del Gobierno General, una Comisión del 
gremio do Detallista, acompañado del Se-
cretario del partido de Unión Constitucio-
nal, con objeto do suplicar al Sr. Lomas, 
viese el modo do que so suspendiese la a-
nunciada subasta del impuesto sobre los 
fósforos, y que esta se haga por administro-
clón. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viños, directox^del Obcervatorio del Real 
Colegio do Belén, nos remite para su publi-
cación la siguiente comunicación y telegra-
mas: 
Habana, 27 de septiembre de 1892 } 
á medio dia. $ 
El cablegrama de Mr. Ramsden que se 
acaba de recibir indica una depresión con 
indicios de movimiento ciclónico on el mar 
del Sur al O. de Santiago de Cuba, cerca de 
la Isla y probablemente al S. de la ensena-
da del Júcaro. 
1? Obertura á toda orquesta ele la inte-
resante ópera del maestro Auber titulada 
"La Muda de Portici." 
2? COLÓN y EL JUDÍO ERRANTE. Fan-
tasía dramática escrita en varios y lindos 
metros por D. Eugenio Sánchez Fuentes. 
3? Gran Padedu, por la beneficiada y el 
Sr. Llórente. 
4? E l Currülo, canción nueva del carác-
ter andaluz, quo cantará con eu acostum-
brada gracia y maestría D" A. Suárez. 
5? Los HIJOS DEL Tío TRONERA. (Pa-
rodia del Trovador), chistosísimo saínete 
picaresco, original de nuestro apreciable y 
célebre poeta D. ANTONIO GARCÍA GUTIÉ-
RREZ, escrito expresamente para este bene-
ficio." 
Ocúrresenos ahora una triste reflexión, 
¿dónde estará, si es que vive todavía, (lo 
cual no parece posible después de los 46 
años transcurridos) la pobre bailarina A-
rroyo? 
Inútil es manifestar aquí, que el gran 
Garda Gutiérrez fué borrado hace años 
do la lista de los vivos-, si bien su ge;do y 
sus obras le han conquistado la inmorta-
lidad. 
Ábora bien: toda vez que deben ejecu-
tarse funciones públicas en muchos teatros 
para conmemorar el gran acontecimiento de 
1492, ¿no podría algún director de escena 
designar la fantasía dramática de Sánchez 
de Fuentes, escrita y representa 10 años 
antes que el drama Isabel la Católica de 
Rodríguez Rubí, para que se representase 
también en alguno do nuestros coliseos? 
Mucho lo celebraríamos nosotros y cree-
mos que el inteligente público de la Haba-
nano había de negar sus calorosos aplausos 
al venerable lírico y autor dramático, que 
vive hace 30 años entre nosotros, que ha 
creado aquí una numerosa familia, y que 
ama verdaderamente á Cuba. 
En IMOF Se Edepray. 
Nuestro distinguido amigo el Sr. Ledo. 
D. Andrés Clemente Vázquez, Cónsul Ge-
neral de Méjico en esta plaza y fundador, 
según el autorizado fallo del ilustre Steinitz, 
de la literatura española de ajedrez, acaba 
de publicar en E l Fígaro el siguiente in-
teresante artículo, por el cual le damos las 
más expresivas gracias, á nombre de nues-
En la Habana ha bajado notablemente el 
barómetro: hasta ahora, sin embargo, nada 
se descubre al 2? cuadrante; solo la corrien-
te de las nubes bajas se ha llamado al N . , y 
esta observación, combina con la de Mr. 
Ramsden; el viento tiende también á lla-
marse al N. , aunque se halla modificado por 
las brisas y turbonadas. 
Yo creo que esta hasta ahora no pasa de 
ser una perturbación de poca ó moderada 
Intensidad. 
B. Viñes, S. J. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Puerto Príncipe, 26 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
2 t. B. reducido 759,57, viento SSO. flo-
jo, cubierto de nubarrones, dirección nubes 
bajas con SSE., lluvias impetuosas delN., 
tronadas, pluviómetro 12m.m. Termómetro 
32. 
Betancourt, 
Director del Instituto Provincial. 
Cablegrama recibido de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, 27 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Ayer 3 t. B. 29,95, viento N. lluvia sua-
ve y continua. 
Santhomas 7 m. B. 29.94. 
Barbada 7 m. B. 29.94. 
Hoy: 7 m. B. 29,91, calma, en parte cu-
bierto, los Jo altos corren do SO., las nubes 
baiaá del S., los ck del O. 
Santhomas 7 m. B. 29,94. 
Barbada 7 m. B. 29,95. 
Bamsden. 
Matanzas, 27 de septiembre. 
P. Viñes—Habana. 
10,45 m. B. 705,8. Termt? 28,7, viento 
SSO. al NiNE. densos k del tercer cuadran-
te, amaneció el borizonte brumos con clara 
á las 7, lloviznas dol 3er. cuarente á las 10. 
Buhigas. 
Santiago de Cuba, 27 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
Dia 24. 
3 t. B. 29.92, viento NO., en parte cu-
bierto. 
Dia 25. 
7 m. B. 29,95, viento NE., despejado. 
St. Thomas 25. 
7 m. B. 29,99. Viento E., en parte cu-
bierto. 
Barbada 25. 
7 m. B. 29.96, viento NE., despejado. 
Ramsden. 
Santa Clara, 27 de septiembre. 
P. Viñas.—Habana. 
3 t. B. reducido 758,66, ciclo parcialmen-
te cubierto de velo cirroso, cargazón en el 
tercer cuadrante, calma. 
Muxó. 
Director dol Instituto Provincial. 
Remedios, 27 de septiembre. 
P. Viñes.—Habana. 
9 m. B. 760,10 Termómetro 28,4 calma, 1c. 
del SSE., Sk al NO., en parte cubierto. 
El Administrador, Carrera. 
Matanzas, 27 de septiembre,) 
2.35 tarde. I 
P. Viñes—Habana. 
Iniciase la baja barométrica con lentitud, 
aspecto atmosférico turbulento al segundo 
y tercer cuadrante, R. 763,5 Termómetro 
27,4, espacio zenit cirroso, viento rolando 
al N i N E . 
Buhiaas. 
Este conjunto de bronce, en su frente, 
lleva una placa de oro con la dedicatoria de 
la Sociedad de Auxilios á "Aires d' a Miña 
Terra". 
En tal obsequio revela el Sr. Villasuso su 
amor por todo que tiende á enaltecer el ta-
lento, así como su buen gusto en la elec-
ción de esa obra de arte. 
Exportación de metálico. 
En los círculos del comercio se da por se-
guro que en el vapor americano exportará 
un respetable banquero de esta plaza me 
dio millón de pesos en oro, como reembolso 
de letras giradas, y que se propone conti-
nuar haciendo reembolsos en esa forma. 
Este metálico que so exporta no volverá 
á importarse hasta que la baja de los cam-
bios lo consienta. 
Para el Mariel. 
Por el Gobierno General se ha dispuesto 
se flete una goleta costera para quo pase al 
Mariel á llevar varios efectos y medicinas 
con destino al Lazareto, á causa de quo el 
cañonero Magallanes se halla limpiando sus 
máquinas. 
Felicitación. 
Con motivo de haber sido ayer martes los 
días del Sr. D. Adolfo Lensano, Coronel del 
Batallón do Voluntarios Primero de Ligeros, 
en la noche del lunes acudió al vecino pue-
blo de Marianao, donde reside actualmen-
te, una comisión de jefes y oficiales del ex-
presado cuerpo, presidida por su teniente 
coronel el Sr. D. José de la ruouto y F o r 
nslndez. 
Cambiáronse con este motivo expresivas 
frases entre ambos señores y los individuos 
déla comisión, que fué delicadamente ob-
sequiada con dulces, refrescos y cbampagne. 
Con el propio objeto do felicitar al señor 
Lenzano, su Presidente, estuvo también en 
Marianao una comisión do la Junta Direc-
tiva del Centro Gallego, llevando á la ca-
beza á su Vico-Presidente, el Sr. D. Miguel 
A. García. 
Comité de Higiene. 
El Comité de Higiene y Salubridad de los 
barrios do San Lázaro ha acordado celebrar 
semanalmente uua sesión ordinaria todos 
los martes, á las siote do la noche, en el 
"Teatro Jorrín", San Miguel número 240, 
Aramburuy Hospital, eirviondo esta noticia 
de invitación á todos los vecinos que se in-
teresen, en dieba extensa barriada, por la 
salubridad pública. 
E l general Arderíus. 
Algunos de nuestros colegas ban publica-
do la noticia, que sentimos de todas veras, 
de hallarse enfermo el Sr. General D. José 
Arderíus y García, Gobernador militar de 
Matanzas. 
Deseamos su restablecimiento. 
Delicado premio. 
Dice E l Regional Gallego que el Sr. D. 
Fidel Villasuso, digno y celoso Presidente 
de la Sociedad de Auxilios de Comerciantes 
é Industriales de la Habana; ha remitido, 
en nombro de esto, á "Aires d' a Miña Te-
rra", el objeto dé arte que aquella Sociedad 
acordó dedicar al autor de la memoria pro-
miada en el Certamen Exposición y cuyo 
tema ha de ser: 
"Estudio sobre las relaciones Comerciales 
entre Galicia y Cuba y modo de fomentar-
las". 
El importante objeto que remitió el señor 
Villasuso, representa, un templo, supera-
do por el busto de la' Pama en actitud de 
entregar una corona de laurel. 
tro Rabh) corresponsal el Sr. D. José Eche-
garay; artículo quo sin duda será leido con 
placer y curiosidad por los numerosos afi-
cionsdos que el noble juego tiene en esta 
Isla. Dice así: 
E í Ajedrez y las Matemáticas. 
En eí DrARio DE LA MARINA correspon-
dieuto al 20 del pasado se publicó una no-
tabilísima carta del ilustre publicista Don 
José Echogarav, do la cual nos complace-
mos en reproducir los siguientes admirables 
párrafos: 
(Aquí copia el Sr. Vázquez una gran par 
te de la correspondencia de Madrid, quo ya 
nuestros lectores conocen,'sobre el concepto 
científico de los juegos; cuya carta creemos 
innecesario repetir). 
El Sr. Echegaray al considerar los juegos 
en general como precursores del arte y como 
e\consumo délas fuerzas nerviosas exceden-
tes en el organismo, ha recordado las por-
tentosas cavilaciones de Kant sobre la fina-
lidadad sin fin. En treinta años de estudios 
continuados sobro el Juego Real y en más 
de 300 obras quo acerca del mismo poseemos 
en diferentes idiomas, nada tan grande, tan 
original, tan profundo habíamos visto con 
relación al aspecto científico y artístico del 
ajedrez, como lo que en esa correspondencia 
extraordinaria ha consignado en forma 
bellísima el insigne dramaturgo, conspicuo 
poeta, químico hábil ó ingeniero distingui-
dísimo, Sr. Echegaray, dotado por la Provi-
dencia de uno de los cerebros más vigorosos 
de nuestra época. A l rendirle desdo aquí 
nuestros humildes y sinceros parabienes, y 
al manifestarle que disfrutaremos de la 
honra de reproducir su magnífica corres-
pondencia al Diario (si nos fuese permitido) 
en nuestra próxima y extensa 4a edición del 
Análisis del juego de Ajedrez, que tenemos 
el intento de hacer imprimir en Nueva York 
ó en Londres, nos vamos á tomar la libertad 
do darle algunas noticias acerca del maestro 
ruso, cuyo nombre dice haber olvidado, y 
de la obra suya en la cual se comparó el 
juego de Philidor con la ciencia de las ma-
temáticas. Dicho maestro fué JAENISCH, 
y el libro de que so trata apareció en San 
Petersburgo en 1862, en tre s volúmenes y 
escrito en francés, bajo el título de: "Traité 
des aplications de Vanalysc mathematique 
an jeu des échecs." De este curioso trabajo 
i se pubücó un prolijo estudio en la página 
Asnntos de Higiene. 
Los Inspectores de Salubridad, vocales 
de la Junta Provincial do Sanidad,Doctores 
Díaz Albertini y Cowley, ban girado el dia 
de ayer una visita sanitaria al barrio de San-
ta Clara, acompañados del celoso Colador 
de Policía de esa barriada, habiendo en-
contrado las letrinas de las casas y acceso-
rias que inspeccionaron en el más lamenta-
ble estado de abandono y muchas de ellas 
en contradicción con lo dispuesto en las Or-
denanzas Municipales respecto de su cons-
trucción. 
Hoy continuará su visita. 
Ha sido trasladado á la Junta Provinckd 
de Sanidad el informe de los Médicos Mu-
nicipales acerca de las viviendas en la ca-
lle de la Zanja y otras de la ciudad. 
La pareja de Guardias CivlleB que pres-
taba servicio en la carretera de San Anto-
nio Chiquito ha denunciado la oxistoncia de 
cinco carretas que estaban vertiendo mate-
rias fecales en sitios no permitidos para 
ello. 
Otra pareja ha dado cuenta de la exis-
tencia de otras catorce carretas destinadas 
al mismo servicio, en virtud de estar arro-
jando las materias anteriormente aludidas 
en lugares inadecuados para ese objeto. 
De estos hechos, participados á la Junta 
Provincial de Sanidad, se ha dado traslado 
inmediatamente al Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
En la Plaza de Armas ha sido detenido 
por la Comisión Sanitaria de Muelles, dos 
carretones con coles procedentes del vapor 
Saratoga, á fin de ser examinadas. 
Para el correspondiente informe ha sido 
remitida á la Junta Provincial de Sanidad, 
una instancia dirigida al Excmo. Sr. Go-
bernador Regional, por la Sociedad de H i -
giene, respecto del acarreo durante las ho-
ras del día por la calzada do Jesús del 
Monte, de basuras que se conducen á una 
finca, procedentes do un Establo de Omni-
bus que se encuentra en malas condiciones 
higiénicas. 
En otro instancia suscrita por los vecinos 
de Jesús del Monte, so pide la inmediata 
desaparición de multitud de focos de infec-
ción de que está plagada esa desatendida 
barriada. 
En vista do la solicitud de los vecinos de 
la calle de Riela entre Villegas y Bornaza y 
los de la calle del Cristo casas números 30, 
32 y 34, esta Alcaldía les ba autorizado pa-
ra hacer por su cuenta el barrido, recogida 
do basuras, riego y desinfección de esos tra-
mos y para colocar ocho tapas do hierro en 
los tragantes de claoca allí existentes y al 
dar las gracias á dichos vecinos por su fi-
lantrópica iniciativa y laudable civismo, lo 
lace público por este medio para satisfac-
ción do los mismos. 
Igualmente hace público á los propios e-
fectos que los vecinos de la calle de Tenien-
te Rey núm. 63, 05, 67 y 69 y los do Ville-
gas núm. 91 y 93, han solicitado y se les ha 
autorizado también para colocar una tapa 
de bierro en en tragante de la cloaca exis-
tente en la calle do Tomento Rey esquina á 
Villegas. 
Habana, 23 do septiembre de 1892.— 
Luis G. Corujedo. 
Clases pasivas. 
El Excmo. Sr. Gobernador Regional se 
ha servido con esta fecha abrir el pago de 
la mensualidad de julio último á las clases 
pasivas residentes en esta isla, en la forma 
siguiente: 
Día 28 y 20. —Rotirndoa do Guerra, Mari-
na ó inutilizados en campana. i 
Día 1? do octubre.—Cesantes y jubilados j 
de todos los ramos. 
Día 4, 5 y 6.—Montepío civil. 
Día 8, 10 y 11.—Montepío militar y pen-
siones de gracia. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento, adviértense que los interesados co-
brarán de 12 á 2 y los apoderados de 2 á 4. 
Habana, 26 de septiembre do T8Q3.—El 
Jefe do la Sección Administrativa, Luis 
GuarneriQ, 
TESORERÍA CENTRAL DE HÍCIENDA. 
A V I S O . 
El Illimo. Sr. Jefe Central de Hacienda 
ha dispuesto so proceda al pago de la men-
sualidad de julio último á las clases pasivas 
residentes en la Península. 
Cumpliendo lo ordenado por S. S. I . esta 
l'esororía verificará el expresado pago de 
12 de la mañana á 2 de la tarde, en los días 
y forma que á continuación se expresan, 
próvia presentación de la correspondiente 
nominilla. 
Pensiones de Cruz de Gracia día 27 del 
actual. 
Cesantes y jubilados, día 28 del actual. 
Bonificaciones de retirados y montepío, 
día 29 del actual. 
Montepío Civil y Militar, día 30 dol ac-
tual. 
Retirados de Guerra y Marina, día 30 del 
actual. 
Lo que so hace público para conocimien-
to de los señores apoderados. 
Habana 25 de septiembre de 1892.—El 
Tesorero General, A. S. Bárccna. 
Sr. Gobernador Regional, disponga la lim-
pieza y baldeo del muelle de San Francisco, 
cuando la plaza de ese mismo nombre reúne 
tan pésimas condiciones. 
Los vecinos esperan que sus quejas no 
queden en el vacío y que el Sr. Alcalde Mu-
nicipal tomo en consideración dicha súplica. 
Marianao. 
Hoy que merece atención preferente cuan-
to se refiere á higiene y salubridad pública, 
nos place consignar las noticias que por 
conducto digno de todo crédito recibimos 
del bonito pueblo de temporada. 
Tan pronto como se publicó por el Go-
bierno la circular disponiendo la creación 
de Juntas do inspección higiénica, se cons-
tituyó la de Marianao con la Junta Local 
de Sanidad, Tenientes de Alcalde y profe-
sores módicos, nombrándose comisiones que 
empezaron á practicar minuciosas visitas 
en los establecimientos y casas particula-
res, haciendo constar detalladamente cuan-
to notaban que pudiera ser perjudicial á la 
salud ó denunciara falta de aseo ó cuidado. 
Como resultado do osta constante gestión, 
el Alcalde Municipal interino, Sr. Sánchez 
y Romero, dicta diariamente, con celo dig-
no de encomio, cuantas medidas y correc-
ciones son necesarias para evitar los males 
que se denuncian, cuidando dia y noche de 
que se cumplan al pie de la letra las pres-
cripciones de la Junta. 
Esta Corporación, de la que forman par-
te los Dres. Forns, Echarte, ünanue, Pérez 
Miró, Cuesta, Herrera, Calves, Silverio, 
Castro (D. Raimundo), Piña, Níquel, Gar-
cía y otros, es notable por la competencia 
de sus componentes y el verdadero empeño 
con que tratan los importantes asuntos con-
fiados á su cuidado, habiendo acordado la 
limpieza de letrinas, asco ib?jas rallo? JOT-
pieza de patios y solares' y la^ftíftíí^arlción 
de basuras y de todo lo que pueda causar 
daño. 
El Ayuntamiento, por su parte, á indica-
ción de la Junta Local de Sanidad, ha rea-
lizado costosas reparaciones en la célebre 
fuente conocida por el Pocito, practicando 
una eficaz limpieza en el depósito, instalán-
dole tubos de aereación y cortando toda 
filtración con materiales hidráulicos, y co-
locándolo un registro do desagüe que faci-
lita la limpieza cada vez que sea necesaria 
empleando sólo hora y media. 
Si á las buenas condiciones de Marianao 
unimos el celo de las Corporaciones quo lo 
administran, poco debe temerse en cuanto 
tonga relación con la salud. 
Ha llegado á nuestras manos la cartilla 
redactada por la Junta conteniendo conse-
jos higiénicos contra el cólera y sería de de-
sear que se cumplieran al pie de la letra las 
excelentes recomendaciones que contiene. 
Aunque todas las dignas personas que 
forman parte de la Junta se hacen acreedo-
ras por su conducta á los mayores elogios, 
debemos hacer mención especial del Sr. A l -
caldo Sánchez Romero, del Secretario Dr. 
D. Juan M. Unanne y del Dr. D. Gabriel 
M* García, quienes ocupan la mayor parte 
del dia al servicio de la hiftiene. 
Centro Astnriano. 
Dice nuestro colega E l Correo ác Astu-
rias, quo según informes quo tiene por fide-
dignos, la entusiasta Directiva del "Centro 
Asturiano de Puerto Rico piensa enviar una 
Comisión, que con el Sr. Valle (D. Antonio) 
su presidente, á la cabeza, asista á la gran 
fiesta inaugural de los incomparables salo-
nes del "Centro Asturiano" do la Habana. 
También sabe nuestro citado colega, que 
en algunas poblaciones de esta Isla, en don-
de existen Sociedades Asturianas, se agita 
la idea do asistir en numerosa comisión á 
dar realce á tan importante acto. 
Si esto resulta cierto, todas merecen es-
pecialísima acogida, pero sobre todas la de 
Puerto Rico, dada la distancia que la sepa-
ra de nosotros. 
La plaza de San Francisco, 
Repetidas son las quejas que recibimos 
do los vecinos y comerciantes do la plaza 
de San Francisco, referentes al mal estado 
en quo se encuentra este lugar, sobro todo 
on cuanto se refiere á condiciones higiéni-
cas, en vista de los numerosos lagunatos 
quo se forman en cuanto cae el más peque-
ño aguacero, cuyas aguas, al corromperse, 
despiden una poste insoportable. 
El mal cataría remediado si por nuestro 
Ayuntamianto se procediera al adoquinado 
de dicha plaza, pues de nada valdrá quo el 
A libre plática. 
En la mañana de ayer ha sido puesto á l i -
bro plática el vapor inglés Rvxbugh, des-
pués de haber cumplido los tres dias de ob-
servación que le fueron Impuestos. 
.mil — 
Clases gratuitas. 
Hemos tenido el gusto de recibir una 
atenta carta dol Sr. Director del colegio de 
Nuestra Señora de las Mercedes, situado en 
la casa número 120 de la calle de San M i -
guel, en esta ciudad, en la que nos partici-
pa haber establecido, desde el día 9 del pre-
sente mes, en dicho Colegio, una clase es-
pecial de siete á nueve de la noche, comple-
tamente gratuita páralos adultos obreros 
que deseen adquirir los conocimientoB déla 
' pnraant enseñanza y el dibujo lineal aplica-
do á las artes y oficios. 
Aplaudimos el humanitario pro«<sdar del 
Sr. D. Francisco Güoll y Velázquez, con el 
cual da buena prueba de su generosidad y 
do su celo en pro de la instrucción pública, 
tan provechosa para todas las clases socia-
les. _ 
Del Gabinete Particular. 
ROBO, A S E S I N A T O V H E R I D A S . 
Según telegrama del capitán de la Guar-
dia civil de Guantánamo, á las ocho dol dia 
24, en el Boquerón Yateras, fué asaltada 
por varios individuos la casa de D. Antonio 
Villar, á quien asesinaron, hiriendo además 
gravemente á su esposa. 
Los autores do este suceso se llevaron 
unos 200 pesos quo tenía guardados el des-
graciado Villar. 
M U E R T O POR ROBO. 
El cabo comandante del puesto de la 
Guardia civil de Amaro, con fuerza á sus 
órdenes, dió muerte en la noche de antier, en 
los terrenos del ingenio Saratoga, al more-
no José do la Cruz, autor del robo de una 
yegua, y á cuyo individuo hubo necesidad 
de hacerle fuego, por haber emprendido la 
fuga. 
D E T E N I D O S . 
Por fuerza de la Guardia civil de Alquí-
zar han sido detenidos el dueño do una bo-
dega y dos morenos, como autores y cóm-
plices del asesinato frustrado en la persona 
do don Raimundo Suárez. 
. lUEGO T R O U I B I D O . 
En una bodega del Cuartón San Julián en 
Melena dol Sur, fueron detenidos por fuer-
za de la Guardia Civil, varios individuos 
quo estaban jugando al prohibido del mon-
to, ocupándoselo algunos naipes y dinero. 
H E R I D O . 
En el ingenio "Fajardo" hallándose co-
miendo on la bodega que allí existe, el mo-
reno Rafael Lombillo fué herido gravemen-
to por un individuo blanco, que pudo ser 
detenido por la Guardia Civil del puesto de 
Gabriel. 
ROBO. 
Al mayoral del ingenio "Luisy", en Ci-
marrones, le robaron do su habitación un 
saquito con 120 centones, siendo detenido 
como autor dol robo un asiático residente 
en dicha finoji.. 
193, año 3° do La Nouvelle Régence do Pa-
rís, y uno de los pocos ejemplares que se 
conservan de la mencionada obra, so vende 
por el gran especialista de libros raro» de 
ajedrez, Mr. W. H. Lyons, doNewport (Ken-
tucky). 
M. C. F. de Jaenisch había publicado an-
tes las siguientes obras: 
l*—Découveries sur le Cavalier—1837. 
2*—Analyse nouvelle des ouvertures du 
jeu des ¿hecs—Dos volúmenes,—18-13. 
3a —Deux brochures sur la Legíslation des 
c'e/iccs—1854—1858. 
A l Analyse Mathematique se le distin-
guió con un extenso artículo descriptivo y 
encomiástico del famoso Bulletin de V 
Académie imperiále des Sciences de St. Pe-
tersburg—Tomo V I , páginas 473 á la 477; 
hecho notable, del cual creyó deber ocupar-
so la ya citada Nouvelle Régence do París en 
el volúmen de 1863 (página 320.) 
Le but de V ouvrage—decía el articulista 
del "Bulletin"—cst de recliercher, sí le plus 
parfait des jeux de puré combinaison ne pre-
sente pas deséléments qui traités mathemati-
quement, puisent conduíre á des résultats 
instructifs. 
En tan curiosas invostigacionos auxiliaron 
á M. de Ja enisch, sabios como Euler,"Warns-
dorf y Vandermonde. 
Nadie se encuentra en mejores condicio-
nes que el Sr. Echegaray para continuar los 
trabajos del Mayor Jaenisch y con el vivo 
deseo de que esto se realice, ponemos en 
su conocimiento que es probable que pueda 
proporcionarlo la grandiosa obra á que nos 
estamos refiriendo, nuestro antiguo y res-
petado amigo, M. Numa Preti, director de 
La Stratégie de París (172—74—Btte Saint 
Sauveur) y dueño do una de las mejores l i -
brerías de ajedrez en el continente euro-
peo. 
Ya tuvimos ocasión de decir en la 3" edi-
ciyn de nuestro Análisis del Juego de Aje-
drez: "Estamos persuadidos de que nues-
tra raza, soñadora, imaginativa, ligera y 
confiada, necesita de una gimnástica, como 
el ajedrez, para modificar insensiblemente 
el exceso expansivo de sus generosos ins-
tintos, y aprender á ser algo desconfiada, 
bastante previsora, y buscar en la refiexlón, 
en el a nálisis de los detalles, al parecer más 
I Insignificantes, el equitativo y discreto rea-lismo que hace sólidas las situaciones, y permanente y firme elbieaestar. jDichosos, 
mil veces dichosos los pueblos y los hom-
bros que aprenden en el ajedrez á no de^ar 
cosa alguna á los vaivenes del azar, sino 
quo se enseñen á buscarlo y encontrarlo to-
do en el estudio, como resultado indefecti-
ble de un trabajo progresista y reparador, 
y como consecuencia forzosa de planes pre-
vios, matemáticamente calculados, on lu-
cha abierta con los obstáculos y las vicisi-
tudes de la vida! 
¡Felices los hombres y los pueblos que 
puedan siempre estar alerta en sus más re-
cios combates, teniendo por pedestal y por 
bandera de sus mejores triunfos, la antigua 
y espartana divisa de la raza acglo sajona: 
uWe never Sleeip." 
En el Teatro (le Tacún 
El complemento do las fiestas que anual-
mente consagra la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia á su excelsa patrona la Virgen 
de Covadonga, lo constituye una función 
dramática á favor de sus fondos. En todas 
esas fiestas se representa un juguete escrito 
por el inspirado poeta D. Perfecto Fernán-
dez Usatorres, que ha popularizado el pseu-
dónimo de Nolón con sus composiciones en 
bable. 
La obra de esto año, escrita como todas 
las do ese popular bardo, en las horas que 
le dejan libres sus trabajos como cajista do 
la imprenta dol DIARIO DE LA MARINA, SO 
titula La Cruz de Nácar y se distingue, co-
mo todas las suyas, por la fidelidad con que 
presenta los tipos provinciales. Sus perso-
najes, todos asturianos, son la representa-
ción genuina de aquellos nobles y sencillos 
hijos de la tierra eu que tuvo su cuna la in-
dependencia española. 
ü n argumento, no por sencillo, menos in-
teresante, sirve de fondo á ese cuadro de 
costumbres astures, en que prevalece un fin 
moral, digno do loa. Lástima que no todos 
los intérpretes de esa obra estuviesen en la 
posesión de los caracteres que representa-
ban, pues hubieran resaltado más y mejor 
las bellezas que la bordan. Así y todo, e\ 
autor fué aplaudido en muchos pasajes. 
Un aplauso sincero á Nolón por su deli* 
cada Crm de Nácar, 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Posos. CtB 
Día 27 de Bep t l embro de L892. $31.130 TU 
C R O N I C A G B N B E A X . . 
El vapor espuñol Gran Antilla salió ol 
lunes 26 del actual do la Coruüa para esta 
Isla. 
—Los Sros. J. Grau y C" nos participar 
liabor formado on esta plaza una sociedad 
morcantii colectiva, para dedicarse A la 
importación y venta de paños y deiuAs ar-
tículos anexos á eso giro, y do la cual son 
socios tíoronloa I) . .losó Grau y Valls y don 
Manuel Mfenéodez y Solls. 
-El vapor americano Yucatán llegó Á 
Nueva-York A las cinco de la mañana do 
ayer, martes. 
—En ol próximo vapor-corroo nacional 
que salo para la Península, so remitirá al 
t f iDte te r io do Ultramar la copia dol Regla-
monto do Sanidad Marliima do esta Isla. 
—El viernes colobraní sesión ordinaria la 
Directiva do la Sociedad de Higiene, y on 
ella designará uno ó más delegados para 
quo constituyan los snbcomitós do los de-
más pueblos de esta provincia. 
—Como dentro do pocos dias so abrirá el 
curso académico do 1892-1)3, advertimos á 
los estudiantes do la segunda enseñanza 
quo se ha puesto á la venta en todas las l i -
brerías do esta capital ol primor curso do 
gramática latina escrito por el catedrático 
de esto Instituto Sr. ü . Josó Morales. 
—Hoy, miércoles, á las nueve de la ma-
ñana, so celebrarán en la Santa Iglesia 
Catedral solemnes honruti por ol eterno des-
canso dol alma del Sr. Prebendado D. Cayo 
Alvamdz y Alcaúd. 
—Bajo ol epígrafe "Cámara Polar," pu-
blica lo siguiente ol Diario del Ejército: 
"El enfermo niimoro 8, salló dol aparato 
ayor domingo después do 5 dias 4 horas do 
estar sometido á la acción dol frío, eucou-
trándose próximo á Ja convalecencia. 
El viernes por la tardo ingresó otro on-
formo, número !), on ol que ya so ven modi-
üeacionos en ol procoso, promovidas por la 
acción de la Cámara." 
—La Comisión Sanitaria do muelles, ha 
dispuesto ol arrojo al mar do 15 barriles de 
papas do los Sres. Lnwton Hermanos, Ba-
rrios y C14, K. Martínez ó Izquierdo y C*, y 
300 tabales sardinas gallegas do los Sres. 
Wlckor y C" 
—Los Sros. Martínez de Pinillos y Ca han 
trasladado su escritorio de San Pedro n0 G 
á Oücios n? 70 esquina á Santa Clara. 
ECOS DE Eii WODA 
K8C1UTOS HXl'nKSAMKNTI! l'AK.V El. D I A R I O Ü E 
L A M A R I N A . 
Madrid, 8 de septiemhre de 1892. 
Ya so sabe de una manera positiva que 
en ol próximo Invierno adoptaremos, por 
voluntad de las más afamadas modistas do 
París, ol traje quo hicieron célebre la empe-
ratriz Josefina, Mmo. Tallien, Mme. Ileca-
raior y tantas otras hermosuras dol Direc-
torio y del primer imperio: la falda corta y 
estrocha, ol tallo muy corto, el cinturón al-
to y la manga, poco más ó menos como 
ahora la asamos, 
La gran capota Jfiss Kllj/ctt ó Clara Har-
lowo, reemplazará á los sombreros que hoy 
so llevan, y podremos utilizar cuantos ves-
tidos nos parecían inservibles por falta de 
vuolo. 
Mientras llega esta transformación radi-
cal, siguen llevándose faldas muy planas 
por delante y eon un vuolo muy moderado 
en la parto do detrás, recogido en un frun-
ce, un encaje QQgro forma tirantes por de-
trás sigue haciendo hombrera, baja hasta 
el ta!le, y uniéndose dofdo loa hombros á 
dos bandas de tul, cae desdo laciuLura for-
mando delantal, ligoramonto unido por me-
dio do aleonas puntadas: con esto adorno 
los vestidos más soncilloa parecen oamora-
doa. 
La moda va preparando por grados im-
porceptlbles el tallo alto, aumentando el 
volúmon de la cintura (pie hasta ahora ha 
sido delgadísima y ahora va engruesando, 
con gran contento do las infelices martiri 
zadas por el corsot en forma do coraza; on 
el día lo más elegante es llevar el cuerpo 
suelto, afectando que no so usa corsot, do 
modo que este so hace cada día más corto, 
sobro todo on la parto superior convirtien-
dolo en una paja (pie solo envuelve y ajusta 
ol vientre y las caderas. 
Loa clnturones do cinta estrecha están 
muy on favor, rodean ol talle formando un 
poco do punta y so enlazan por delante, un 
poco hlcia la izquierda con un lazo Japo-
nés y dos largas caidae, cuatro lazadas se 
colocan dos para arriba y doo para abajo; 
dol mismo favor disfrutan los cuellos altos, 
formados por una tira do tul grueso que se 
cubro con un pedazo do encajo arrugado, 
do esto cuello desciende por dolante un en-
caje fruncido quo forma zigs-zags, otro pe-
dazo del mismo tamaño do surah rosa, cro-
ma ó azul pálido, completa esta pechera 
muy elegante y muy sencilla; si se desea 
toda blanca, so reemplaza el surah con o-
tro encaje. 
Se lleva mucho también camisolines blan-
cos de tela lisa, y quo no son otra cosa que 
una pechera blanca ó de color, como las do 
los hombros, se usan especialmente para 
las chaquetas do punto que so abren un po-
co on el pecho, y tienen por adorno un cuo-
Ueclto vuelto y unas pequeñas solapas, esto 
góuero resulta elegante, aunque ol trajo sea 
de poco precio. 
• • 
El color malva, y sus variantes hcliotro-
pOj amatista. Illa, etc., es el que está á la 
orden dol día: on la boda do la señorita de 
la liocherouealdo con el marqués de Hari-
court se han visto trajes distinguidísimos, 
como que ha sido ol acontecimiento princi-
pal do París, las telas oran las ya conoci-
das, damasco, raso brochado, y por adornos 
encajo guipuro, y aplicaciones de punto do 
Inglaterra, todo esto dispuesto on tirantes, 
de hombreras ó do chaquetilla Fígaro; el 
color malva dominaba on los vestidos y en 
los sombreros; llamó la atención por lo olo-
gante y sencillo de la combinación, un ves-
tido do crespón color malva, guarnecido do 
encaje negro en la parto inferior do la fal-
da y en el corpiño, formando chaquetilla, 
el cinturón era do terciopelo color do pen-
samiento y formaba peto detrás y delante. 
La reina D" Isabel llevaba un trajo de 
raso malva, guanreeido de encajea cierna j 
de terciopelos negros; (H sombrero "Clrar-
beaky" de la misma tola y color, cataba i -
góalmente adornado con terciopelos negros 
y llevaba delante un gran lazo mariposa 
sujeto eon una hebilla larga y estrecha de 
brillantes: la combinación resultaba primo-
rosa. 
La madre do la novia Duquesa do Don-
douville, aún jóvon y hermosa, lucía un tra-
je do damasco malva, adornado con encajes 
negros, y un espléndido aderezo do perlas: 
el BOmorero era de paja blanca con adomoa 
do encaje blanco y ramo do hilas. 
La hermana mayor de la novia princesa 
de Ligue causó la sensación do aiompro con 
su soberbio collar de perlas halaja de fami 
lia de un valor inmenso: las perlas se hallan 
on todo ol apogeo do su reinado: no hay so-
ñora elegante quo no llevo al cuello, cuando 
monos una sarta do perlas: la perla es el 
atavío elegante por oxceloncia, por su son-
cilléz que no tiene nada de relumbrona y á 
la voz por su gran valor ¡ntrliipeco. 
El mejor collar de perlas dol mundo os el 
quo posee la Ruina de Portugal D" Pía: tic-
no cinco sartas do perlas gruesas y en toda 
la parte anterior penden grandes colgantes, 
formado cada uno por una gruesa esmeral-
da cuadrada, do un valor extraordinario. 
• 
• « 
En los vestidos color do malva ó de helio-
tropo so llevan mucho los adornos hechos 
con tul negro bordado do azabache: la com-
binación es muy bonita: generalmente los 
corplños do ostos vestidos, llevan un chale-
co do raso amarillo pálido y la guarnición 
consisto on encajes d«l mismo color: el som-
brero so elijo casi siempre de paja de Mani-
la con rosas do color natural. 
Como confeccióu para salir do los teatros 
y volver do los paseos, so ha adoptado con 
gran entusiasmo la levita do franela á rayl-
tas: el fondo os blanco ó croma, las rayas 
verdes, café, rosa y á veces de los tres colo-
rea mezclados: la forma os holgada lo mis-
mo quo la manga: esta levita, copia de las 
que so han llevado on invierno, no llega 
más quo hasta la rodilla: todo el adorno 
consiste en dos filas do botones de nácar ó 
do metal blanco cincelado. 
So llevan sólo para salidas do noche, puos 
para de día so llevan de soda negra 6 do 
franela on colores más obscuros como taba-
co, barquillo tostado ó gris en todas BUS va-
riantes. 
Nada de colas: ni una sola barre las ca-
llos, sin embargo, las faldas han quedado 
arrastrando el suolo un par de dedos ó tres: 
la afición á la cola es grande; poro so reco-
nocen sus grandes inconvenientes: asi es 
quo no llegará nunca á aclimatarse. 
Se llevan mucho on esta estación los guan-
tes do hilo de Escocía: los más de moda son 
los do colores claros cosidos con negro, lar-
gos, pero no tanto como antes: todos se 
hacou sin botones. 
Las sombrillas son cada día mayores y 
revisten un lujo extraordinario: las hay de 
gtm de soda blanca, con bordados y ado< 
niíls guarnecidas do encaje: pero como su 
cedo en todo, no son las más lujo.sas las 
que son más elegantes, sino las más senci-
llas: so ven on los escapa IMtes sombrillas 
con cabo do oro guarnecidas do perlas, de 
záfiros y do otras piedras preciosas: pero un 
pnño de nácar, de marfil, y núu simplemen-
te do madera es iutinitameute más distin-
guido. 
Los sombreros se llevan cada día más pe-
queños, y aunque el grande conserva gran 
parto de su favor por quo favorece á la ca-
ra, tendrá quo desaparecer muy pronto por 
completo, arrojado del estadio de la moda: 
11 fitrma Churbieski es la más elegante boy: 
debo esto nombro á que la copa os un cañón 
quo se guarnece con dores ó con listas de 
cinta, ol ala es más ó menos grande, ador-
n ida al borde con un encajitoque cao sobre 
los cabellos: se hacen estos sombreros muy 
fácilmente comprando la armadura: el ála 
so forma con un plegado de gasa d< ^eda, y 
ol adorno so coloca teniendo delante un fi-
gurín ó grabado do modas. 
El peinado para esta clase do sombreros 
tiene qno tenor una forma apropóslto: se 
recojo ol cabello muy flojo y se reúne en un 
rodete, estrecho y saliente quo forma como 
parte del aombrerc: todo el cabello quoda 
ondeado y guarneco la frente on rizos me-
nudos: éste será ol sombrero, ya sea con 
terciopelo ó en castor: la tola plegada en el 
ala, hará un efecto muy bonito, y lazadas 
do cinta se dejan un poco levantadas. 
MARÍA DEI- PILAR SINTJÉS. 
Correspondencia de la [sin. 
'Remedios, septiembre 19 de 1892. 
Sr. Director dol DIARIO DE LA M^ROTA, 
Habana. 
Muy respetable señor mío: 
La situación porque atraviesa esta zona 
á causa de la sequía quo desdo hace muci)0 
tiempo se experimenta, es calamitosa on 
extremo. Básteme decirle que en Aguada 
do Moya, en Yaguajay y en otras partes no 
han salido los somilloros do tabaco por fal-
ta do lluvia. Además estamos próximos al 
mes de octubre, y aún la caña que en otras 
Jurisdicciones luco lozana, no tiene aquí el 
desarrollo debido dada la época. 
Por otra parto, debido á la primavera 
anormal que hemos tenido y al exceso de 
calor quo desde hace cuatro meses venimos 
padeciendo, so ha resentido la salud públi-
ca do fiebres tifoideas, do sarampión y do 
otras dolencias so han registrado y so re-
gistran en numerosos casos. 
So están llevando á cabo con la urgencia 
quo ol caso reclama y sin contemplaciones, 
eficaces medidas preventivas de higiene, en 
previsión de quo nos invada la epidemia co-
lérica que tantos extragos está causando en 
ol norte de Europa y que ha llegado á Nue-
va York conducida por vapores proceden-
tes do Hamburgo. En esto extremo la ac-
ción de nuestro ayuntamiento es secuuda-
dada eon admirable unidad de miras por los 
vecinos todos de llemedios. 
En cartas que dirigí hace años al DIARIO 
DK LA MARIKA, desdo Buenavista, habló 
do la conveniencia de construir un lazareto 
en la bahía de Cayo Blanco, á barlovento 
do la farola do Cárdenas para ol caso de 
quo fuera necesario someter á observación 
ó á cuarentena á los barcos quo entraran en 
los puertos do esta costa procodentes de 
países sospechosos ó inflccionados del mal. 
La situación topográfica do Cayo Blanco, 
las comodidades que brinda tanto por su 
fácil entrada como por su amplitud y cala-
do y por lo fácil que seria establecer allí á 
poca costa una absoluta Incomunicación, 
hacen de él bajo esto respecto el mejor de 
todos los emplazamientos para lazareto. 
Hasta otro dia se despido 
E l Corresponsal. 
PUBLICACIONES. 
Se han recibido en esta Redacción las si-
guientes: 
La Crónica Médico-Quiruryica; 
La Cotorra; 
El Correo de Asturias; 
La Honorata; 
E l Magisterio; 
El Eco de las Damas; 
E l Centenario de la Habana; 
E l Cencerro; 
Kl Eco de Galicia; 
E l IHtcher; 
Laurac-Bat; 
E l Incendio; 
Kl Heraldo de. Asturias; 
E l liegional Gallego; 
El ¡So'it'ttn Oficial de los Voluntarios y 
JBl Weod/i los Líométadaa áél V^éretto. 
y t i cÜSí íS , 
D E T E N I D O S . 
El colador del barrio de Síín Leopoldo de-
tuvo á un pardo por haber invocado ol nom-
bre de D. Arcadlo García y Aguilar, para 
estafar 3 posos en plata, en una carnicería y 
un centén en una peletería. 
—Por ol celador del barrio de Tacón fué 
detenido un pardo como autor del hurto do 
un centésimo de billete á D. Angel Febles, 
billete quo fué ocupado por el referido cela-
dor. 
CIRCULADOS. 
Los celadores de los barrios del Angel, 
Villauuova y Cristo y el vigilante guberna-
tivo número Iflil, detuvieron á cuatro indi-
viduos circulados. 
POMCIA annaoiPAi* 
Multas impuestas ol dia 26, por la 
Guardia Municipal: 
Por faltas al Reglamento do carrua-
jes 8 
Por arrojar aguas sucias á la calle.. 2 
Carretas de letrinas por transitar con 
los faroles apagados 4 
Idem idom por derramar las mate-
rias fecales 1 
Carretoneros por Impedir ol tránsito 
público..., 1 
Total 
Q - A C E T I L L A . 
l(i 
OniTUARio.—El sábado de la semana an-
terior dejó do existir, on el vecino pueblo de 
Guanabacoa, la virtuosa é ilustrada Sra. D" 
María Elena Eeherri y Bacqué de Marín, 
hermana del delicado poeta I). Pablo Kehe-
rri y perteneciente á una apreciable familia 
do Trinidad. Esa joven y venerable señora, 
á la quo siempre combatieron las vicisitu-
des do la vida, deja cinco niños de tierna 
edad, á los quo supo educar con el cariño y 
el esmero do una madre cariñosa y apta pa-
ra desempeñar su augusto ministerio. En-
viamos la oxprestóu do nuestro pósame al 
esposo y hermanas de la desaparecida, á la 
quo Dios, on premio de sus grandes mero-
cimiontos, habrá acogido en su sauta gloria. 
HÉL CENTENAUIO.''—Hemos recibido la 
entrega 20 (última del primor tomo) do la 
magtufloa revista ilustrada quo, con el mis-
mo titulo de esta gacetilla, ve la luz on Ma-
drid. Ho aquí los materiales que contieno: 
"Do ÍOS historiadores de Colón, por Monéu-
doz l'elayo; La historia del arte americano, 
por Mélida; Monumento á Colón en Ma-
drid." V una lámina do esta magnifica es-
tatua.—En la "Propagauda Literaria," Zu-
lueta 28, so admiten suscriptores A tan im-
portante publicación. 
CABOS SUELTOS.—El Director del elegan-
te semanario E l Figuro ha pasado una cir-
cular á los literatos, poetas y dibujantes re-
sidentes en la Habana, solicitando su coo-
peración para un número extraordinario do 
dicho periódico, quo proyecta dedicar D. 
Manuol S. I'ichardo en honor del cuarto 
centenario del descubrimiento de América. 
—El dueño del solar yermo, sito en Dra-
gones esquina á Zulucta, debo dar una le-
chada á la cerca que cae á la segunda do 
las referidas calles, ahora (pie so acercan 
los días de fiestas populares y será frecuen-
to el tránsito por aquel sitio. Asimismo re-
comendamos á las parejas do O. P. que vi-
gilen oso mismo laclo do Zulucta desdo Dra-
gones á Teniente Roy, convertido en depó-
sito de basuras, animales muertos y mate-
rias focales, por algunos vecinos y transeún-
tes do ancha conciencia y do poquísima a-
prensión. ¡Duro en ellos! 
—Llaman la atención los hermosos carte-
les, con tintas de colores, hechos en París 
por notables artistas, que ha mandado fi-
jar on los sitios más frecuentados de la po-
blación, la sociedad propietaria do los gran-
des almacenes de ropa "La Filosofia," sitos 
on Noptuno esquina á San Nicolás. Esa ca-
sa quo tione en Londres á su gerente Sr. 
Diaz y on la capital do Francia al socio Sr. 
Lizama, ha recibido grandes cajas con la 
"remesa do Invierno," llenas de telas pri-
morosas y "confocciones" para señoras, eo-
ñoritas y niñas, do última moda y do gusto 
delicado. La baratura en los precios conti-
núa siendo ol loma de "La Filosofía." 
—A los estudiantes del Instituto, de la 
Real Universidad y de las Escuelas de 
Maestros y Maestras, interesa leer el im-
portante anuncio quo en otro lugar de este 
número inserta La Poesía, Obispo 135. En 
él se señalan los precios reducidos, de los 
"libros do toxto" que, en cantidad fabulo-
sa, acaba do recibir la mencionada libraría. 
LAS "FLORES" DEL RAMO DE CALLES.— 
Recomendamos "á quien corresponda" la 
lectura de la siguiente carta:—"Sr. Gaceti-
llero del DIARIO.—Muy señor mío: Roga-
mos á V. encarecidamente se sirva llamar 
neión del Sr. Inspector de calles y del 
comité de higieno de este barrio, sobre el 
pésimo estado en que so encuentra la "cua-
dra" de la callo de San Nicolás entro Salud 
y Reina, por donde no pueden ya ni pasar 
coches, á causa de los muchísimos baches 
que existen en ella. En esta época de fie-
bres palúdicas y tifoideas, esos charcos de 
aguas pestilentes son un constante peligro 
para la salud. Como vecinos do dicha calle, 
lo rogamos se sirva llamar la atención, por 
lo que le anticipamos las gracias y nos repe-
timos S. S. Q. B. S. M.—Varios vecinos." 
MÁS PORMENORES.—La primera función 
de la "Sociedad Benéfica do Músicos", se 
verificará el próximo domingo en el "Tea-
tro de Albisu", cedido gratuitamente, ol que 
estará iluminado con luz eléctrica, y los ven-
tiladores so encargarán do renovar el aire 
para quo allí se disfruto do una temperatu-
ra agradable. 
En ese concierto vespertino se ofrecerá 
la preciosa zarzuela E l Estreno de una Ar-
tista, hace años no representada. La parte 
de "Corina", erizada do dificultades, estará 
á cargo de la notable y aplaudida aficiona-
da Srita. Gil del Real, á la que acompañan 
la Srita. Ibáñez y los Sres. Villarreal, Mas-
sanet, otros señores, y ol cuerpo do coros. 
Estamos seguros de que en el dificilísimo 
"rondó final" de la obra, alcanzará un nue-
vo triunfo la artista del estreno. 
Además de la valiente composición los 
Gnomos de Granada, del talentoso Chapí, 
la brillante orquesta, formada por GO profe-
sores, nos deleitará con otras dos ó tres pie-
zas do concierto, bajo la acertada dirección 
dol maestro Julián. La comisión que en-
tiendo en esta fiesta musical, la componen 
los miembros do la Directiva señores Mon-
tero Sánchez (el Presidente), La-Rubia, 
Raluy, Robillot, López y González Gómez. 
El entusiasmo quo ha despertado ese 
concierto os extraordinario. Díganlo si nó 
las infinitas personas que acuden diaria-
mente á Obrapía 21 y 23, en busca de loca-
lidades. 
En lo adelanto—bajo esto orden,—no ha-
brá en la Habana—músico pobre. 
RELOJES "PROGRESS''.—D. Ramón F. 
Cuervo, Importador do joyería y relojes, es 
ol único receptor en la Isla de Cuba del ex-
celente cronómetro de bolsillo marca "Pro-
gress" y quo no discrepa ni un ápice, mer-
ced á su máquina de primer orden y al 
esmero con que ha sido fabricado. En 
Teniente Rey 13, altos, se exhiben dichas 
prendas. 
Mi novia, la bolla Inés,—mil lágrimas de-
rramó—por culpa de mi reló;—y ahora quo 
tengo un Progress,—no hay llanto por 
el difunto;—ella vive sin agobio,—pues la 
visita su novio—á las siete y media en 
punto. 
TEATROS.—Funciones para esta noche: 
.̂/¿/SM.—Accediendo á los ruegos de va-
rias familias, la Empresa de este coliseo ha 
dispuesto que en lo sucesivo sean "do mo-
da" las funciones de los viernes, disponién-
dose para osos días un programa variado. 
El de hoy, miércoles, se compone de la pre-
ciosa zarzuela en trea actos, Joya del anti-
guo repertorio, Los Diamantes de la Corona. 
¿Cantan la Rasque,-Mass, el tenor?—Si-
ga su curso—la procesión. (iVillarrodo— 
tiene un miedo—deprimeracalidad!) 
Payret.—Ld, Empresa ha elegido para es-
ta noche (función de moda, entre parénte-
sis para quo nadie lo sepa) el divertido saí-
nete, arreglo de Ensebio Blasco, Cabexa de 
Chorlito, dividido on tres actos. En esta 
obra so estrenan dos decoraciones do 
mucho efecto. El espectáculo termina con 
el Juguete lírico Los Carboneros. 
"El Difunto Tourpinel"—y "Sorpresas 
del Divorcio"—ensaya la compañía—que 
dirige D. Leepoldo. 
Alhambra.—lA Compañía de Variedades, 
quo actúa en el modesto teatro de la calle 
dol Consulado y que cuenta con un actor 
cómico de relativo mérito, anuncia para es-
ta noche las tres obras siguientes: 
A las 8: Cuadros Plásticos. Baile.—A las 
í): Una Mujer para Dos. Baile.—A las 10: 
¡Qué Josefila! Baile. 
DESPEDIDA AL VERANO.—lia Comisión 
de Bailes diurnos en la risueña Playa de 
Marianao, so despide el próximo sábado 
con un soberbio sarao, al que se proponen 
asistir muchas damas do caras do rosa, ojos 
de fuego, cuerpos do sílfidos y talles do ma-
riposa, engalanadas con el buen gusto que 
es innato en el "gran mundo habanero". 
El tren extraordinario sale de Concha á 
las 9 i de la nocho. En la glorieta, esplén-
didamente iluminada, so alojará la primera 
de Raimundo, el de la orquesta sin segunda 
y sin solución posible.—Para dar ánimo á 
los bailadores, un restaurant se encargará 
de servir cenas, procurando que las Tarifas 
no sean Ceutas, como dice V. Aza.—A las 
dos do la madrugada, regresa el tren y so 
cuenta con el número suficiente de carros 
del Urbano para llevar al centro de la ciu-
dad y al Cerro, á las familias concurrentes. 
K\ Baile Campestre iría,—pero me pone 
en un brote—el no encontrar compañía.— 
Encantadora María:—mil gracias por el bi-
llete. 
VACUNA.-Hoy, miércoles, se adminis-
tra en la Sacristía de San Nicolás, do 1 á 
2; y en la dol Santo Angol, de 12 á l . 
PENSAMIENTOS.- En un álbum hemos leí-
do los siguientes: El amor es á las viudas, lo 
que el cognac Domecq á las histéricas. Las 
reconstituye y fortifica. 
Cuando ol cólera aparece, hay personas 
que so mueren do susto á su sólo anuncio. 
No les resultaría esto si probaran el cognac 
Domecq. 
Desdo que el cognac Domecq so despacha 
en los cafés do la Habana, ingresan monos 
borrachos en ol vivac. La policía está do 
plácemes. 
OFKEND.Í.—(Por Federico Balart.) 
Símbolo del dolor y la amargura 
que en mi pecho dejó la suerte esquiva, 
esta flor, siempreviva, 
consagro á tu tranquila sepultura. 
Creció en los campos ignorada y sola; 
su amarilla corola 
no arrebató al Jazmín la esencia pura, 
ni al nardo la frescura, 
ni al clave) los colores encendidos. 
Ne halaga loa sentidos: 
pero, tenaz, sin marchitarse dura. 
LA ILUSTRACIÓN NACIONAL.—Acabamos 
de recibir un ejemplar de C o t a acreditada 
revista matritense, llegada pi-r ol último 
correo de la Península, quo su activo co-
rresponsal y particular amigo micstro, don 
José Esi remera se ha servido i emitirnos. 
Como siempre, so distingue dicha publica-
ción por los numerosos y bellos grabados 
que la adornan, resaltando on este número, 
entro otros notables, los intitulados: "Ac 
tualidades: la feria de Toledo: "gran retre-
ta organizada el 15 de agosto último" 
(apuntes dol natural, por don Nemesio La-
garde) y "Apertura de la Exposición Re-
gional Extremeña, el dia tres del citado 
mes." 
El texto sobre asuntos de actualidad y en 
el quo aparece una crónica dialogada sobre 
el cuarto Centenario del descubrimiento de 
las Américas, debida á la galana pluma del 
Sr. Vidart, asi como la festiva crónica de 
Palacio, con monos, completan en Justicia 
el interés quo despierta el último número 
de la revista y la hacen acreedora á la pro-
tección que el público le dispensa. 
En San Ignacio 50 se halla establecida 
su agencia, en la que se admiten suscrip-
ciones. 
UNA SEÑORA "LACRADA."—Doña Blasa 
es tan aprensiva, que está aislada desde 
quo apareció el cólera en Rusia. 
—Pues yo necesito hablarla. 
—No admite visitas. 
—La escribiré. 
—No recibe cartas. 
—Lo hablaré por teléfono. 
—No escucha á nadie. 
—¿Qué medio hay para comunicarse con 
ellaf 
—Ninguno. Está lacrada para el mundo. 
C K K T I F I C O : l¿ue desde el afio de 1888 hago uso 
del Agrua Apollinarls, habiendo obtenido con 
ella rcgularlzación de las funciones digPMtivas é igual-
mcnt« uno de los coadyuvantes más etieucM parala 
cnraoióii de la litiusis hepática. 
!>>'. Domingo F , ff Cubas. 
C 1404 l í 1-St 
DIA aS DE SEPTIEMBRE. 
E l Circular está en San Nicolás. 
San Wenceslao, diuiuc y mártir, santa Eustaquia, 
virgen y el beato Simón de Eojas, confesor. 
San Wenceslao, duque do los bohemios y mártir, 
glorioso por su santidad y por sus milagros, en Bohe-
mia: el cual habiendo siao muerto en casa de un her-
mano suyo, alcanzó victorioso la palma del martirii). 
Santa En^taquiii, virgen, hya ue Santa Paula: la 
íua l habiéndose criado con otras vírgenes junto al es-
tablo donde nació el Señor, resplandeciendo por sus 
grandes méritos durmió en el Señor. 
FIESTAS EL MIERCOLES. 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y eu las demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María.—Día 2S.— Corresponde vis i tará 
Nuestra Señora de Zapopán en Ürsulinas. 
M i de i f l M sersonal. 
Z M I O I D - A - S . 
Muchas señoras ignoran qno en LA F A S I I I O N A -
BLK se confeccionan con elegancia toda oíase de 
vestidos, á precios reducidos, (según tarifa que so fa-
cilita en el establecimiento.) 
LA FASHIONABLE 
recibo todos los meses de Europa, los últimos mode-
los de sombreros y capotas, así como también otros 
muchos artículos de fantasía para señoras v niñas. 
CORONAS FUNEBRES 
sin competencia posible en precios, cantidad, calidad 
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Los Sres. Angel A . Arcos y C?, dueños del esta-
blecimiento de ropas " L a Diana," han repartido la 
siguiente circular; 
Sr. D 
Muy Sr. nuestro: 
Con el objeto de dar nueva forma al establecimien-
to de ropas L A D I A N A , tenemos que principiar, pa-
ra llevar á efecto nuestro pensamiento, por realizar 
en el plazo más breve que sea posible las existencias 
de géneros do todas clases con que en la actualidad 
oslan ocupados sus almacenes, procediendo desde es-
ta fecha á ponerlo en «yecución; y como en la infinita 
variedad de telas y objetos que contienen,á los cuales 
so lijan precios extroruinariamente reducidos, no pue-
de haber familia ni persona para quien no se encuen-
tre algo que eu las condicioucs verdaderamente excep-
cionales en que se vende, le deje de convenir, ya sea 
para satisfacer su gusto ó sus necesidades, nos permi-
timos anunciar-á V . particularmento la determina-
ción que hemos tomado, invitándole con Cate motivo 
á hacer una visita á L A D I A N A , en la firme intel i-
gencia de que para que le sea útil y proAechosa, esta-
mos dispuestos por nuestra parte á todo género de 
roinplacencias y esfuerzos on obsequio do nuestros 
favorecedores. 
De V. aflmos. S. S. Q. 15. S. M. 
A ngel A . Arcos y 
Obispo 49 esquina á Cuba. 
C 1488 4 d - I 4a-5 
S O C I E D A D 
De orden del Sr. Presidecte se convoca á todos los 
señores socios para la junta general extraordinaria 
quo deberá efectuarse á las 71 ne la noche del jueves 
29 dol actual en los salones dol Casino Español con 
objeto de determinar la forma eu que ha de estar re-
presentada esta Sociedad en la procesión cívica orga-
nizada por 'iquel Centro para el día 13 de octubre con 
m o l i v o d i i i i rfp ('"IU, i.-irio del descubrimiento de 
América; rogando encarecidamente á dicho* señores 
socios su puntual asistencia. 
A l propio tiempo y de la misma orden se suplica á 
los naturales do .iquellas provincias, que no pertenez-
can á la Sociedad, que so sirvan conenrrir al mencio-
nado acto, á lin de coadyuvar ai mejor éxito en la 
disposición de los festejos que han de realizarse.— 
Habana, 27 do septiembre de 1892.—El Secretario, 
Jcsún Chicoy. C 1580 2-27 
EL RENOVADOR 
D E 
L A R E I N A 
(Marca rogintrada y depositada.) 
Está haciendo rápidas curaciones en todos los cata-
rros que nos han venido encima de la noche á la ma-
ñana. Tres cucharadas diarias en un poco de agua 
son a z ú r a - , lomadas durante algunos días, curan con 
absoluta seguridad el más molesto resfriado y evitan, 
por taeto, las desgracias que surgen de las lluxiones 
descuidadas. 
Ya se sabe que ol Renovador antiasmático y depu-
rativo de L A K E I N A , es el mejor remedio eionocido 
para la inmediata y segura curación del asma ó aho-
go que no tiene rival como gran depurativo do la san-
gre, pero es preciso prevenir al público para que exi-
ja siempre en todas las farmacias el Kenovador de 
L A R E I N A , que solo cuesta tres pesstas on plata. 
Jamás so descompone, es inalterable, y por consi-
guiente, siempre segura y efica» su portentosa bou-
dad específica. C 1 5 . . alt 2-28 
Se ha extraviado un perro 
de Terranova, negro; entiende 
al nomlDre de "Black." 
La persona que lo entregue 
en EL FÉNIX, Obispo 68, será 
gratificada. 
11320 4-28 
A L O S E S T U D I A N T E S . 
Habiendo recibido el gran establecimiento de libros 
nuevos y viejos L A POESIA. 42 cajas y 227 paque-
te» de libros de texto llegados en el úliimo correo, 
vendidos á precios infinitamente baratos, creemos do 
nuestro deber ponerlo en conocimiento dolos señores 
estudiantes. 
Son obras de texto parala Universidad, <•! Inst i tu-
to, de la Escuela Normal de Maestras y de la Escue-
la Normal de Maestros. Indispensables para los estu-
diantes de las diversas facultados. 
L A POKSIA tiene además un grau surtido de l i -
bros de todas clases: novelas, Historia, Filosofía, &c . 
Como muestra de precios víanse los siguientes: 
Cajac: Histología, $3.50 cantavos. 
Viaüu: Código Penal. 6 tomos, última edición, $17 
la obra. 
Manrrickabar y Manrique: Historia de la Legisla-
ción Española, valor do los nueve tomos pasta 20 pe-
sos 60 centavos. 
Rosado: Historia Natural, 3 pesos 25 cts. 
.Jiménez de Castro: Oeomettia, 2 pesos oro. 
En fin, es imposible det:"ll.ir él precio de los libros 
de texto, como dice Santo Tomás, ver y creer. A L A 
POKSIA, ObUpo 135, que es la que destruye el mo-
nonoliu librero. 
Pidan los estudiantes un cuadro de banderas con 
las horas de clases y todos los libros que necesitan 
para cada asignatura. Obispo 135. 
11319 3-28 
SAN MELITON. 
COI.KOIO I>E 1? Y 2'.1 F.XHhííAI'ZA MI l ? Ct.ARB 
V ESTÜDIOR D E C O U K U C I O , 
I K C O R r O R A U O A L INSTITUTO l 'ROVINCIAL. 
San Nicolás u. 1», 21 y 28. 
Se avisa á loa sefiores padres y encarga-
dos de los alumnos.do esto Colegio, que la 
matrícula está fbierta desde el dia 1" do 
septiembre hasta el 30. 
Los mayores de catorce años deben venir 
provistos de su cédula personal. 
So admiten pupilos, medio-pupilos y ex-
tornos. 
TeléFono n0 1,465. 
E L D I R E C T O R , 
Ldo. Melitón Pérez y Casas. 




F á M c a : MANRIQUE1 226. 
E N E R A L 
H E M CLAY. 
JULIAN ALVi)^ 
R E L O J E S P R 0 & R E S S , o b s e r v a d o s a l M n u t o . 
TíN TODAS LAS 
PLATEBIAS I RELOJERIAS 
DK LA 
I S L A D E C U B A . 
UNICO RECEPTOR 
D E E S T O S R E L O J E S 
R a m ó n F . C u e r v o 
IMPORTADOR 
DE JOYEEIA Y RELOJES. 
TELEFONO 603. 
13, APARTADO U I J O B TENIENTE REY W . ALTOS. TELEGRAFO, 1 
C 1574 ' ' 1 
Fábrica: LUYANO 100. 
P H o sr¿ 3 1 0 B S -
Dr. Joaquín Diago. 
Espeuialiata en afecciones del rifión T vías ur ina-
rias. Consultas y operaciones de 12 á 1. Blanco 37, 
«1S7 alt 26-6A5 
José Antonio Portocarrero. 
N O T A K I O P U B L I C O . 
Empedrado níimero 8. 
26-iSt 
1 
a-26 7 d - 2 7 « t 
lloraos tenido el gusto do ver unas cajeti-
llas de cigarros perfectamente envueltas 
por una maqainita inventado por Depro 




nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - R E I K L V 1Ü6. 
C 1485 29 ist 
A ünos del presente moa abro sus puertas 
este nuevo cafó, situado en la calle del Sol, 
ofquina á A-uiacati1, montado como el pri-
ratíio do esta culta capital. Su dueño no 
omite gaato alguno: exeolonte decorado, 
piano para los clilettanti. Kincü, cenas, he-
ladoa, hermosa sala de billar, salón reser-
vado para señoras, excelentes bebidas y luz 
eléctrica. 
El-público quo lo visito so convencerá do 
la verdad. 10828 alt 8-15St 
A N U N C I O S . 
DIARREAS, 
DIARREAS, 
Se curan con los Papelilios Anti-
Dimrréicoa del Dr. G o n z á l e z , prepa-
rados en la 
Botica de "San J o s é " 
calle de Aguiar 106, Habana. 
L a s diarreas cuando tienden á ha-
cerse duraderas y persistentes, no 
pueden descuidarse. 
L o s Papelillos ant ia-diarré icos del 
Dr. Gonzá lez , deben tomarse con a-
rreglo á la Ins trucc ión que acompa-
ña a cada cajita. 
M é d i c o s do talla los recetan y lar-
gos a ñ o s de experiencia demuestran 
su eficacia. 
V a l e la caja tres pesetas plata. 
Botica de S A N J O S E , calle de A -
guiar n ú m e r o I O S , H A B A N A . 
C 1542 11-21 
SE 




CON EL PRINCIPIO FERRUGINOSO 
NATURAL DE LA SANGRE. 
Sangre tionnal. Sangre en las anemias. 
CU RACION RAPI DA Y SEGURA DE 
LA ANEMIA. 
IiuiiMpcnsable cu la coiivaleccncia de 
las fiebres palúdicas y liebre tifoidea^ 
D E V E N T A : 
Droguería y F a r m a c i a del Dr. 
Johnson. 
O B I S P O 53 .—±±ABAFA. 
c i m i-St 
| J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
§ DE BREA, CODEIM Y TOLU. 
g! Preparado por EDUARDO PALU, Farmacéutico de París. 
H Esto jarabe es el mejor de log pectorales conocidog. nueB estando compuesto de 1M bal.sámicoi por 
ffioxeelencia la B U K A y el T O L U , asociados á la C O D K I N A , no expone al enfermo á siU'rir congestio-
Cjncs de la cabeza como Buccde con los otros calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y cróni-
{{¡cos, liacicndo desaparecer con bastante prontitud la bronquitis mAs intensa: en el airaa sobre todo cate árabe será un aeente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y disminuir la espoctoraciAn. ' C A L M A ! 
ITIIIOSU disiuinuyeudo la secreción bronquial y el cansancio. 
En la personas do avanzada edad el J A K A U E l ' E C T O K A L CÍ LNTÉ dará un resultado raa-
Bl Dcpósiio principal: H O T I C A FRANCESA, G2, San liafael esquina & Campanario, y en todas las atleiiufa boticas y droguerías acreditadas de la Isla de Cuba C 1500 alt 13-l lSt 
ZÜSiSSSElSSiSSSiSSiSiPSlSSi SESaKgcfflSHSgSgaSMHffigĝ ^ 
p i & V i E I E M S DE MOSTMDOE 
Í í | | * ¡ ' *Sn C O N V E X A S Y- P L A N A S T A P H E C I O S 
==̂ =---"J~::5 N U N C A V I S T O S . N O T A B L E R E B A J A D E 
PJRECIOS. O - R E I L L T 106. C 1 2 8 7 21-St4 
I P E L E T E R X A 
CALLE DEL OBISPO, E S P Í E A LA DE iGOIAR 
n S T T J E I - V A . O . A . I k í E I P A S r . A . 
Oran revolución. Precios escandalosamente baratos. Todo á la mitad de su valor. Hule fino para 
mesa, de todos colores, á 40 centavos. Paraguas catalanes, tinos, á todos precios. Colchonetas para camas, 
desde $1-50 á $50. E l mejor calzado del mundo es el E S P E C I A L D E " E L PASEO." sin competencia má» 
barato que ningún otro. 
¡¡OJO!! "EL PASEO," GALLE DEL OBISPO ESQUINA A LA DE AGUIAR, 
UttO ' fUt * 6-35 
V i n o " F l o r d e N a v a r r a " 
Entre los vinos do mesa es]>añolo8, los de la región navarra non consi-
derados como los mejores, y entre los vinos navarros el 
F X j O I R y D D E I S T A . ' V A . E . E . ^ . 
goza de fama bien merecida por sus condiciones de pureza y de bondad. 
8us tínicos receptores son 
almacenistas de víveres, calle de Aguacate ntímero 124, cn.si esquina A Mu-
ralla. 
Se vende además en todos los almacenes de víveres. 
C 1584 alt 20-28 St 
PASTILLAS COMPffllDAS DE M T I P I M A 
D O C T O H J H O N S O N . 
4 gramos 6 20 centigramos cada nna. 
La forma más CÓMODA y KFIOAZ do administrar la ANTIPIIUNA parala curación do 
J A U f E C A M , D O I . O R K S UN U E N E K A I , , DOI.OREM K E I I M A T I C ' U S , DOI.ÜKEM I»E T A R T O , 
UOI.OREM P O S T E R I O R Ai- l ' A R T O , E N T U E R T O S , U O I . O R E H U E n i . l A U A . 
So tragan con un poco de agua como una pildora. No so percibe ol sabor. No 
tienen cubierta quo dlflculto su absorción, ün frasco con 20 pastillas ocupa 
menos lugar en los bolsillos quo un reloj. 
l>e venta cu la lírosucría del Dr. .Ihouson, Obispo r>.'{, y en todas bis boticas. 
1430 1 St 
EL G-EA1T PURIPICADOR DE LA SANGRE. 
Lo ca sin duda alguna ol J A U A l U í D E l ' U l í A T l V O del l ) U . O A l t D A N O , conocido hace 11 aüos ppr 
las milagrosas y surprendentes curaciones realizadas en enfermos d e s a h u c i a d o s de onfennedades que rccnmi 
cen por causa impurezas 6 alteración de la muiRro ó hien d e males adquiridos ó h c r e d l t a r i o H , como son s i n 
U S KN o U A U j r i K U E S T A D O Q u i ; sn I IAI .LUN, manchas, herjies, infartos, chancros, sarna, sarpullido. i í / -
co-íw ouve.jecidas 6 pútridas, reumatismo do origen sifilítico, dolores da huesos. Cada pomo con su inatruc-
cióu vale $1 en todas las boticas y droguerías y on casa del autor Industria 36. So garantizan sus efectos 
auu en los casos más rebeldes. 
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S . 
Las C A P S U L A S O K N U I N A S del Dr . J . G A K D A N O son ¡as únicas que curan con mayor rapidez las 
gonorreas blenorragias, Jliu'os y catarros en la vejiga, sin causar molestias al estómago, ni ¡iroducir cólicbs, 
ni diarreas y si se acomjiafia la Inyección Oonuiiia, la curación es más breve.—ü0 centavos el pomo en todas 
las boticas y en Industria !?G. 
NO M A S D O L O R E S . 
Los de muelas, lumbago, ncurdlglcos, reumatismo, ceden al momento do su aplicación con el L I N I -
M E N T O C A L M A N T E del Dr . J . w A U D A N O . Evita las graves consccwcncias en golpes, caldas y oonen 
Practica toda clase de opera-
ciones en la boca por los más 
modernos procedimientos. 
Construye dentaduras posti-
zas de todos los materiales y 
sistemas. 
Sus precios limitados y fa-
vorables á todas las clases. 
De 8 de la mañana á 4 de la 
tarde. 
A m a r g u r a , 7 4 . 
mu 6-22 
Zoila Pu ig y Detress . 
Comadrona facultativa. 
OonroUM á todas horas. Aguiur ItO, altos. 
L0990 !t-20 
Doctor Adolfo C . Betancourfc 
OUUr.TANO-DKNTlSTA. 
do la Facultad del Colegio do I'ensylvania y de la 
Universidad do la Habana. Aguacate 186 entro M n -
ralla y Sol, C1430 27-1 St 
D R . G U S T A V O L O P E Z . 
Interno do la Casa do Enajenados.—Recibe aviso 
todos los días, y da commltas sobre enfermedades 
mciilaIo« y nerviosas, todos los jueves, de 11 !Í í , en la 
Uedaccióii de L a Ahcja Htdica, San Nicolda u. 38. 
10180 26-30 A 
Dr. Hcnry Eobelín. 
ENPEUMEDADES DE L A P I E L . 
Jcstis María n. 01, do 12 á 3 tardo. Telefono 737. 
ttulna .'IH. de 7 á 10 manana. C 1156 1 St 
J u a n A. Murga. 
A B O G A D O . 
líabann 43. Telót'ono 134. 
C 1413 1-St 
D R . M O M T E S . 
DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas. 
Consultos do 1 .1 4, O'UcillyüO A, altos. 
IWITf. 27-15 st 
RAFAEL C1IA(SUACE1)A Y NAVARRO. 
D O O T O i l E N C I R U G I A DBNTAX,. 
dol Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad de la Habana- Cnnsnltas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . C 1429 27- St 
José Suárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala do locos del hospital Municipal. 
(Sopecialista en enfermedades del cerebro. Consultas: 
martes, jueves y gibados, de 12 á 2. Salud n ú m . 43. 
Hace embalsamamientos. 5782 3]3- I7My 
siones. Es un remedio quo uo debe faltar en ninguna casa. 50 cts. el pomo en Industria 30 
10931 - alt 6-18 St 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA. 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38. < m i-st 
' QUEBRADURAS £ HIDROMELES. 
Cura radical sin operación otbctiiada por medico. No cuosta liasia rea-
lizarse. MulUtiid do certlAcados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no soa posible la enracién, so construyen 
cientíllcamente bragueros que evitan la extrangulación y denirts peligros. 
Trccios reducidos. ü'UEILLy 100. 
0 1486 2l-48t 
I FABRICA DE HARINA DE MAIZ 
D E T O D A S C L A S E S , 
blanqueo de azdcares en gonernl y almacentjs do IVutos del país al por mayor 
de S e b a s t i á n Pigueras y DBlat. 
DUAÍJONES J Í O R . 80, 82, 84 y 8(5. 
CORREO: ORAGONKS M.-TRIMíRAFO: BLAT.-TKLIírONO N. 1,946. 
Montad» t s l i i ftibricn con l o s aiiuratos incjoren y nuis inodornos quo ¡tara colmo dfl la Ca-
brlcacWii do harinas pnoilc desearse, tenoinos el gusto de ofrecer íí nncslvos amibos y «1 i>fl-
blleo en general, toda chuso de harinaK linas, ( M t i r e l l n a v , frorda-f, goílo y rollrta; las tneíor.H-
clases del mundo y á precios sin eóm^otenpa. Así como azrtcares t urbinados de todniülasep 
y precios. 
Todas nuestras mercancíiis las conducimos lírftlls <i domlllcío, en los muellei» y parade-
ros de esta capital. 
NO D E T A L L A M O S . 
En patro de nuestras mercancías, aceptamos pagartís garantizados con mi interís de 
ocho per ciento anual ft tres, sois y doce meses plazo. 
Esta casa se Iiace cargo de moler todo el maíz que se presento al precio do cinco centa-
vos arroba, así como toda clase de materias por duras quo seaa & precios convencionales, 
dejándolas si así lo deflean, reducidas A polvo impalpable. 
Nuestros productos so bailan de venta al por mayor y al detall, ft los mismos precios de 
fábrica, en los puntos siguientes: 
Gruillormo Masaquer, Oaliano 120. y cm la Lonja . 
J o s ó Carroño. Reina a. 11. p«r Agraila. 
Juían C u a l , E l Vapor, Agnila n. 1137. 
Nazabal y C .1, E l Tratado, Aguila 1 l ü , y on la Lonja. 
Nemosio "JTarto, Monte 247 , y on la Lonja . 
Amaro y C", Monto 315 , y la Lonja . 
L ó p e z Uno., E l Fera l , Angoloe n. 2. 
En cu.vos depósitos encontruríin nuestros favorecodoros existencias de todos nuestros 
productos en todas cantidades. 
Para míls pormenores dirigirse A los doptísltos 6 directamente A la fábrica 
D R A O - O N E S N U M E R O 36. 
10307 lüa-10 1 di-1781 
SANDALO DE GRIMAULT Y Cla 
Farmacéutico do 1' Clase, on Paria. 
Suprimo el Copaiba, la Cubeha y las Inyecciones. Cura Inr, flujos en 
48 horas. Muy eliüáz en las cnferuiedades de la vejuja, torna claros los orines 
más turbios. 
PARIS, 8, Ruó Vivienno, y en las principales Farrar.cias. 
" M l P I l i W i ¿ W f ü i l f 
Verdadero principio activo del Aceite do Hígado de Bacalao 
El Morrhuol contiene todos los principios activos del aceito do hígado 
de bacalao, salvo la tnaleria grasa, y obra más rápidamente quo el aceite, 
cuyo peso representa 25 veces sin tener analogía con los exlraclos 
llamados de hígado de bacalao. 
Las experiencias efecluadas on los hospitales han probado quo el 
Morrhuol os iríúcho más eílcaz quo el aceite contra la bronquitis, los 
catarros, los sudores nocturnos, los dolores de pocho, la consun-
ción, la tisis laríngea, dolencias que calma en los primeros dias sin 
provocar turbación alguna en las vias digestivas. El apetito renaco y se 
anima la tez de los enfermos que experimentan un eenlimiculo do 
bienestar y de fuerza, sobre todo en las piernas. 
En la Bronquitis crónica so obtiene en 4 dias la diminución de los 
esputos, mayor facilidad en su expulsión y supresión casi completa de 
opresión. En el Raquitismo y en los niños estrumosos y escrofulosos, 
el Morrhuol modilica rápidamente el estado do los enformos. 
M O R R H U O L C R E O S O T A D O 
Además del M O R R H U O L , estas cápsulas contienen los principios activos 
de la creosota de haya, d9Seinu|araz&da del creosol y de los productos ácidos 
que existen siempre en las croosolaa del comemo "y producen acción cáus-
tica en el eslóii!:>i;o y lus inieslinos. El M O R R H U O L ejerce su acción ordi-
naria, y la crcü.vota, gracia á sus propiedades antisépticas, cicatriza las 
cavernas del pulmón en la tuberculosis y la tisis en segundo y aun en tercer 
grades. 
PARIS. 8, Rué Vivienne, y todas las l"ai r u a d a s 
Dr. José María de Jaureguízar, 
MTCDTCO-HOMKOrATA. 
Curación radical del liidrocolo por IIH procedimiento 
joncillo sin extracción del lítiuido,—EBpcoialidad en 
fioUic.B palúdicas. Obmpfo 48. C1444 2-St 
I G N A C I O R E M I R E Z 
Y" J O S E R. R E M I R E Z , 
ABOGADOS. 
Consultas do 12 á 3. Aguiar 61, Telefono 524. 
10803 26-14 st 
DR. ESPADA. 
Galiano 124, altos, esquiuait Dragones 
Especialista eu onfennedades vouéroo-Bililüicaa y 
tfücciones do la piel. 
Consultas do 2 6. 4. 
T E L E F O N O N . 1,316. 
C 14.15 l - S t 
CUUSO G R A T U I T O D E LOS V E R B O S (JAS-tcllanos y sus IrrcKnlaridndcs todas. Las s c ü o r i t a B 
iuu dcsíon aprender en pocas lecciones esta parto 
leáollü d e la i;r;niiiUica, se servirán apiinlarao cu 
e s t a semana en la a c a d e m i a Carricaburu, Lamparilla 
n. 21. Las clases principiarán el lunes 3 de octubre. 
11340 , 4-28 
Augusto F e r i é . 
Da ciases ¡í domieilii) á niños y adultos de amlios 
sexos. Enserianza: y'.viVo/fK/út explicativa, F is io logía 
y Patología. Honorarios: caballeros y niños, $5-30 
oro; sci íonlas y nifius, $2-12 oro. S[c Jesús Mar ía 
lúmero 82. 11322 8-28 
T A E X P O S I C I O N D E C H I C A O O ! ; P U E D E 
I J V . ir á verla sin hablar ¡nglésí No por uierto. A -
•udid á la Aeudomia do lUffléS, en donde p o d r í lograr 
0 ob|o(o< El método es rápido, práctico y explicati— 
o. I ' c s i i e ahora b a s t a e l mes de mavo próximo, losi 
irecios son notabloniculc rebajados. Villegas 59, es-
lulna á Obispo. 11337 4-28 
ÜN A A C R E D I T A D A P R O F E S O R A 1 N G L E -sa do idiomas, música, inst iucción, dibujo y p i n -
uia, tjiic tiene algunas boras desocupadas, desea casa 
> ponida con ana familia éti lá Sabana én cambio do 
inero ó lecciones; con »u nistema peculiar enseña & 
UtbUr d inglés eii seis meses y corrigo con buen é x i -
to la mala pronunciación ailquinda. Dejar las señas 
n Obispo 136. 1123» 4-25 
IN T K R E S A N T E . — C L A S E S D E 1 N S T R U C -ción p r i m a l ia á ilomieilio, á (l pesos plata al mes; 
mótodo especial, rápido, práctico y explicativo: cono-
' m i e n t o real de las cosas y de las oienclaŝ  cultivo do 
a memoria y do l a imaginación, dirección y desarro-
" • ]ie la inteligencia. In lormarán Amistad n. 136, 
gundo piso. 11232 4-25 
N IJEVO CUKBÓ 0RA1 TfÍTO DEFBAMOBS. KMIC curso para senoiita i so abrird en el colegio 
Li i ('¡iridnd. Sun Mionel 5(J, el domingo 2 de octn-
irc, n o admitiéndose disclpulas después de dicha fe-
ha. Alfrcd BottBii, Offlcier d' Aeadt'mie, 
11175 4-24 
COLEGIO DE NISAS. 
D'lroctóra: Srla. Horminia (*. Vidal. 
Además de la esmerada instrucción que adquieren 
as niñas en este plantel, dedicamos especial atención 
i la m ' fianza del bordado y labores anexos, como 
podrán convencerse las madres quo nos honren con 
su visita. 
San J o s é 4:9, ontre Campanario y 
Loaltad. Habana . 
C 1433 alt IS-lAtr 
UNA S E N O K I T A K X T K A N . I K K A Q U E P O -sce los idiomas rraneós 6 inglés y da clases de p ia-
no, desea colocarse como Instlcutrizi tiene recomen-
lacioncs de toda garantía . Informarán en / íulueta 48 
y 50. C 1570 4-24 
I nglíís, Francés y Aleniíín. 
José Emilio Herreuborger, profesor, con tí tulo a-
oadéiníco, da clases á domicilio y en su morada. Pro-
t ó n ú mero 105. 11206 4-24 
Solfeo, Piano y V i o l i n . 
Ciases á duinicilio.—Pequeña escuela de violín para 
ntfioi y allcionados; trascripción becba para una se-
ñorita por su profesor Sr. A. Diaz. miembro de la 
nueva Asociación l ienéilca do Músicos. Dirección: 
Teniente-Rey n. 22. 11207 4-24 












L A T O S Y 
P E C T O R A L 
A K A C A H Ü I T A 
PREPARADO ron 
L A N M A W Y K E M P 
N E W Y O R K 
EL BALSAMO POR EXCELENCIA 
CURA LA TOS MAS PERTINAZ Y HA 
PRODUCIDO CURAS ADMIRAQLES CN CASOfl j 
OE TISIS PULMONAR INCIPIENTE. 
I N F A L I B L E M 
COLEGIO 
de Ia y 2? Enseñanza de 1? clase, 
situado en la espaciosa casa 
7a, 103, Yodado. 
Qnetla abierta la mat r ícu la de 1892 á 93 se admiten 
pupilos, medio pupilos y externos para los 5 años de 
i.'? Enseñanza . Director, D . Manuel Núñez y Núñez, 
Licenciado en Filosofía y Letras, Profesor y Perito 
Mercantil. 11068 10-21 
E L IXTPÜRTTIXi 
Colegio de 1" y 2a enseñanza de Ia clase. 
Director: Ldo. G. España, 
RTcptuno 58 . 
E s t á abierta la matr ícula parala admisión de a lum-
nos en ambas enseñanzas. 
Desde el 19 de octubre empezarán las clases con la 
formalidad, disciplina y buen orden que siempre han 
distinguido á este acreditado plantel de educoción. 
KINDERGARTEN. 
( S I S T E M A F H O E B E L . ) 
y colegio Lispano-inglés de enseñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Educac ión c u i -
dadosa y completa para el desarrollo de cada uno de 
los sentidos y al cultivo de la observación. 
D I R E C T O R A : Henrieta H . Dorchester. 
Clases de idiomas y piano para sensiilas y caballe-
ros. H A B A N A N Ü M . 93. 
10251 2G-1S 
UN A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A D E S E A D A R clases á domicilio, bien de Ing lés ó de otras ma-
terias. Direcc ión: Amistad n. 91, a lmacén de pianos 
10654 15-11 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia p;ira dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
r á n informes en casa del D r . Francisco Zaras, calle 
de ManrirLue n . 133. 10345 26-8 S 
I M O S E IMPRESOS. 
Tenciluría de libros sin innestro. 
Teor ía y prác t ica por P. de Herrera. Arreglada al 
programa del Instituto. Declarada útil para la ense-
Banza. Segunda edición. De venta Obispo 86 y 55, y 
en Mural la 61. 11100 8-24 
PARA DIVEHTIRSE. 
Por solo 50 centavos plata, se vende una bonita co-
lección de comedias y piezas bufas que son: E l Médi-
co á palos, por Morat ín ; L a Plancha H , por Morales 
E l Paso de la Malanga, por idem; E l Perro Huevero 
por Valerio: D o ñ a Cleta la Adivina, por O. Diaz; E l 
IJuen Camino' por idem. Una sola 10 centavos: do 
venta Salud 23 y Neptuno 124, librerías. 
11304 4-27 
El inglés sin maestro 
en 25 lecciones, novísimo tratado adoptado para a-
prender los españoles, método inatruolivo, fácil y rá-
pido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar 
contiene la palabra en inglés, su t raducción y á con-
t inuac ión la pronunciación ligurada, etc., 1 tomo 60 
centavos plata, de venta Salud 23 y Neptuno 124, l i -
brer ía . 11214 8-24 
NUEVO DICCIONARIO 
«nciclopédico de la lengua castellana, úl t ima edición 
(año 1891) enriquecido con láminas en el texto un to-
mo bnena pasta $2. Don Quijote de la Mancba, un 
tomo grueso láminas y pasta realzada en oro $2-50 
centavos. Las mii y una noche, cuentos árabes, un 
tomo con muchas láminas y pasta $2. Los Miserables 
por Víctor Hugo, 5 tomos $4. Precios en plata. Nep-
tuno 124, l ibrería. 11213 4-24 
Textos, LA FISICA, I n t e fil 
E n esta librería encontrarán nuestros fa-
•vorecedores y el público en general libros 
do texto, para Colegios, Institutos y Uni-
versidades, á precios sumamente módicos: 
vista hace fe. 
En idéntica condición se detalla un ex-
tenso surtido de obras de Derecho, Medici-
na, Farmacia, Literatura, etc., etc., de au-
tores de reconocido mérito. L A FISICA, 
calzada del Monto número 01. 
11109 8-22 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, blanca, que no sea muy joven y que 
traiga buenas referencias. Se le da rá buen sueldo, en 
Habana 133. 11310 4-27 
SE S O L I C I T A b l a y a á leche entera U N A B U E N A C R I A N D E R A y abundante, que sea car i -
ñosa c<íh los niños y una cocinera para corta familia, 
ambas que presenten buenos informes. Lealtad, en-
tre Reina y Salud 128, A . 11282 4-28 
UN A S E Ñ O R A I N G L E S A SE O F R E C E A ana familia respetable para cuidar niños ó acompañar 
enora ó señori tas, no tiene inconveniente en i r al 
ampo. Rueños referencias. Dejar direcciones Amar-
gura 51. 11276 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O P A R A establecimiento ó casa particular que no tengan 
niños, lo mismo para la Habana que para el campo; 
tiene personas que lo garanticen: informarán calle de 
Cárdenas n . 5. 11278 4-27 
1 , 8 0 0 pesos oro 
Se d a ñ e n hipoteca con buenas garant ías . Infoimes 
Virtudes 38, á todas horas. 11260 4-27 
SE S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A Q U E SE H A G A cargo de un niño por un tanto al mes y demás gas-
tos, pues está criado á biberón y tiene cuatro meses: 
Industria 132, entro San Rafael y San José . 
11293 4-27 
CR I A N D E R A . — SE D E S E A C O L O C A R D E criandera una gallega de cuatro meses de parida, 
sana y robust a y con abundante leche, pruebas puede 
dar en abundante y buena para criar un niño. Su do-
micilio Cárcel número 15, café La Audiencia. 
11279 4-27 
F V E S E A C O L O C A R S E U N A L A V A N D E R A 
I n i n t e l i g e n t e en ropa de señoras y caballeros: i n -
formarán Compostela número 95J, solar de Santa 
Teresa. 11274 4-27 
T ^ v E S E A C O L O C A U S E U N A B U E N A C O C I -
J_/ncra peninsular, aseada y de toda confianza: pero 
la colocación ha de ser en la Habana: tiene personas 
que la garanticen: en la misma se coloca una buena 
criada de mano, también peninsular, y que sabe cum-
plir con su obligación. Inquisidor n. Í4 iintioiiiUán. 
11307 4-27 
F A E Í r E V C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/ninsular para lavar y planchar y los quehaceres 
do un matrimonio solo ó una corta familia: sueldo re-
i.'iilar; ha de dormir en su casa. Calle de Jesús Pere-
grino n. 23. 11299 4-27 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V L N D E criada de mano ó para manejadora: tiene la casa 
última que ha servido que responden por ella: puede 
verse calzada de J e sús del Monte núm. 93, frente á la 
calle de Ramírez. 11292 4-27 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de color para corta familia. Monte 
esquina á San Nicolás, altos del café " E l Cañón . " -
11291 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para los quehaceres de la casa. 
Se le da sueldo y ropa limpia. Sol número 70. 
11284 4-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Amistad número 71 
11202 4-27 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color y un criado de manojo 
ven y peninsular, quo esté acostunihrado á servir y 
tenga buenas recomendaciones. Egido 16, esquina á 
Jesús María . 11205 4 27 
TR A B A J A D O R E S , O ' R E I L L Y 13.—SE N E C E sitan para el campo y familias que soliciten coló 
nias, como también de todas clases para el servicio 
doméstico, con referencias. 
11268 4-27 
S E S O L I C I T A 
una señora blanca ó parda, do mediana edad, para 
manejar un niño de un año y ayudar á los quehaceres 
de la casa. O'Reilly 50, altos. 
11269 6-27 
S E S O L I C I T A N 
planchadoros'y jvhinchadoras: en Estévez número 4. 
11143 6-23 
U S N J O V E N D E B U E N A C O N D U C T A Y Q U E cobros á que dedicarse, bien de particulares ó de al-
guna sociedad. Informes Manrique 134. 
11097 6-22 
COMPRAS. 
A L H A J A S , M U E B L E S , 
brillantes, oro y plata vieja, se compra pagando a l -
tos precios, Neptuno esquina á Amistad, á todas ho-
ras. 11289 13 27 
Caja de hierro y vidrieras, 
Vidrieras y caja de hierro. 
Se compran de relance para joyería en Bernaza 16. 
En la misma se vende barato un armatoste-vidrie-
ra, propio para camisería ó tren de lavado. 
11188 4-24 
J L ' V I S O . 
LOS COSECHEROS Y NEGOCIANTES 
de arroz do la t ierra. 
Se compra con cáscara y en cualquier cantidad, 
pagándolo á buenos precios. También se descascara á 
partido, dándole á quien lo deseo 50 arrobas limpio 
por 100 con cáscara. 
Para más pormenores dirigirse á D . Diego Pérez 
Barañano , calzada d é l a Infanta n. 35. 
En la misma se vende una máquina Baxter de 15 
caballos, en muy buen estado de uso. 
11134 8-23 
M U E B L E S 
Se compran en pequeñas y grandes partidas, pa-
gándolos mejor que ninguna otra casa. Aguila 102, 
entre San José y Barcelona. 
11102 15-22 
MUEBLES Y PRENDAS" 
de todas clases, se comuran pagando los precios más 
altos, Obrapía 53, esquina á Compostela. 
L A Z I L I A . 
10265 26-lSt 
E M M S . 
EN L A N O C H E D E L L U E E S 26, E N L O S portales de Teniente Rey, entre Prado y Zulueta, 
ae ha extraviado una cartera conteniendo al pié de 60 
recibos do mensualidades de la Sociedad de Rezaga-
dores y veinte del Gremio de Dependientes de tai)a-
querías de la Habana. Se suplica á quien la haya ha-
llado se sirva entregarla en la accesoria C situada en 
dichos portales, al lado de la bolera, donde se 1c gra-
tificará. 11330 4-28 
S O Q 
LAS LEGITIMAS MAQUINAS DE COSER 
V I B R A T O R I A S D E S I N G E R 
L a máquina maravilla. La más perfecta y mejor acabada. L a que hace 
con perfección verdadera cuanta clase, de labores puedan hacerse á mano, _ L a 
que le acompañan toda clase de piezas. L a máquina que siendo superior á 
todas es la más barata. Esta es la nueva máquina V I B R A T O R I A D E S I N -
G E R LEGITIMA, hecha y construida por la Compañía de Singer de New-York . 
¡ ¡Más de 1 1 . 0 0 0 , 0 0 0 de m á q u i n a s vendidas!!.... 
Esta es su mejor apología; esta es su mejor recomendación. ¡¡Pueblo, cuidado 
con los anuncios insidiosos! ¡Cuidado con los que anuncian lo qne no es!! E n la Isla de Cuba no hay más 
exportadores ni importadores de las máquinas de Singer que A L V A R E Z , H I N S E Y C O M P A Ñ I A , genuiuos 
representantes de la Compañía de Singer, calle del Ooispo n. 183. 
M U C H A S COSAS» BUENAS, B O N I T A S Y B A R A T A S . 
R E L O J E S de cuantas clases puedan pedirse. L A M P A R A S do tanta variedad cuanto la imaginación 
pueda apetecer. C U B I E R T O S de mesa de todas clases, garantizados. G R A N S U R T I D O de tijeras para 
sastres y para señoras. M E S A S de centro de todas formas. M E S A S para costurera. M A Q U I N A S de ple-
gar y de rizar. M A Q U I N A S de coser á mano desde $5.30 para arriba. S A P O L I O y otras muchas cosas. 
A L V A R E Z , H I B T S E Y C O M P A Ñ I A . O B I S P O 1 2 3 . 
S e l l a m a S T A N D A R D 
la mejor máquina de coser del mundo. 
A LA VANGUARDIA DE TODAS. 
La líltima reflorma, el último adelanto, la más ligera, 
la más lina, la de más duracicíii, cose de' doble pespun-
te y de cadeneta, como se quiera, y se garantiza por 1 2 
años; el qne qniera compnir nna máquina de primera clase de las mejores, 
qne vean estas y se convencerán de ta superioridad sobre todas las conocidas. 
No reparen en gastar 3 d 4 pesos más si queréis una Imona máquimi de 
coser, "pero desconfíen de las MAQUINAS BARATAS, porque todos sabe-
mos que lo barato es caro; el que. rea estas máquinas de coser se convence en 
seguida: que no hay hasta el día otro adelanto como la STANDARD: esta má-
quina tiene piezas para hacer toda clase de costura, para bordar, rizar, do-
bladillar y cuanto es posible hacer en máquinas de coser. 
Al por mayor y menor se venden en la calle de Egido K 2 , esquina á 
Dragones.—RIASíO Y SOBRINO. 11234 4-25 
PE R D I D A . — D e la casa calle 5'.' n. 45, Vedado, se ha extraviado en la noche del domingo último un 
perrito raza Pock y que entiende por Hop, cuyo 
nombre lleva grabado en el collar: á la persona que 
lo entregue 6 dé razón de él en dicha casa, se le gra-
tificará generosamente^ 11323 la-27 3d-28 
SE H A E X T R A V I A D O U N A P E R R I T A P O C K color cefé con leche, y entiende por Retina. Se 
suplica á la persona que Ja haya recogido 6 sepa de 
cierto su paradero lo avise ó entregue en San Miguel 
núm. 3 ó en Obrapía 113, donde será gratificada. 
11266 4-27 
. A r r i s o . 
LIBROS DE TEXTO. 
En la calle de la Salud n. 23, los hay á' precios ba-
ratos para los Colegios, Institutos y Uuivesidad. 
10955 10-Stl8 
ABTES Y OFICIOS. 
I s / L J E l , . L O T T I E L 
PELUQUERO ESPECIAL PARA SEÑORAS 
PELUQUERÍA L A P A R I S I E N S E . 
Compostela JÍIÍJH. 401, esquinad Obispo. 
Por un peinado de moda 1,50 
Por uno idem de novia 2.50 
Abonos mensuales, condicionales. 
Nota.—Treinta años de práct ica para teñir el ca 
bello desde el rubio más dorado hasta el negro aza 
bache. 
Llegó el agua Fonlaine de Jouveuee para teñir el 
ctíbello rubio de moda. 10997 8-20 
M O D I S T A . 
Se confeccionan trajes de viaje, baile, boda y teatro: 
tniü'i.>.'n se hacen á capricho y por figurín y toda clase 
de ropa de niños y se adornan sombreras y se corta y 
entalla .¡or í*!l billetes Obispo número 07, altas. 
10730 14-13 
S M T I B S , 
EXCÜSADOS-INÜDOEOS. 
LOS M E J O R E S Y MAS B A R A T O S . 
C 1583 
-49, A Q T J I A R 4:9 
20-28 St 
X A E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E X C E 
J L / l o n l e cocinero, para establecimiento ó casa par 
ticular; impondrán. Monte 63.. 11324 4-28 
S S S O L I C I T A 
á D . J o s é y D . Francisco Colomé ó sus sucesores pa-
ra un asunto de exclusivo interés para los mismos 
Informan Compostela 101. 11321 15-28 St 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R , D E DOS M E ses de parida desea encontrar para criar un niño 
á media leche ó bien para darle á domicilio tres veces 
al día, tiene abundante leche: informarán Refugio 25. 
11352 4-28 
T V E M Ü Y B U K X A R E F E R E N C I A l ' N COC1-
j L / n c r o , dulcero y repostero desea colocación, te 
«Leudo personas de bastante responsabilidad que res-
pondan por su conducta; informarán en Escobar, en-
tre San Rafael y San Miguel, frente al n . 114. 
11351 4-28 
D- E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A D E M A no peninsular activa é inteligente y que sabe 
cumplir con su obligación, tiene quien la garantice 
impondrán calle de San Rafael número 158. 
11335 4-28 
S E S O L I C I T A 
una buena manejadora que sea cariñosa con los niños 
calle de Consulado número 97. 
11334 4-28 
UN A S E S O R A D E T O D A C O N F I A N Z A SO-licita colocación para cocinar para corta familia 
para munejar un niño no hay más allá ó bien par; 
otra cosa que se ofrezca, pues entiende de todo, no 
tiene ningún inconvenionie en i r ai campo, siendo 
cerca de la Habana; esta tiene personas que abonen 
por su conducta; calle del Aguila número 3 dará ra-
K Ó n el encargado. 11325 4-28 
OBISPO 07, I N T E R I O R . — N E C E S I T O 2 C A -mureros de Hotel , 2 criados de 1? $17 oro, 2 ma-
nejadoras, 2 repartidores, y tengo 3 orladas peninsu-
lares que cosen á la máquina, criados, cocineros y 
porteros, y 40 hombres do campo gallegos é isleños, 
¡dan. 11273 4-27 
S E S O L I C I T A 
un cocinero 6 cocinera que sea de color y tenga bue-
4-27 
ñas referencias. Empedrado núm. 8. 
13281 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A DE M A N O D E color, que no sea muy joven y tenga personas que 
abonen por su conducta. Lealtad núm. 44, entre A -
nimas y Virtudes. 
11275 4^27^ 
EXCELÉNTÉ C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , sana v robusta, con buena y abundante lecbe, de 
5 meses de parida. Tiene personas que la recomien-
len. Amargura 76, entre Composla y Aguacate. 
11280 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C R I A D O de mano, en casa particular ó casa de comercio ó 
le portero, tieno quien responda por su conducta y 
sabe cumplir con su obligación, Informarán Obrapía 
núm. 63. 11264 4-27 
S E S O L I C I T A 
para un matrimonio sin niños, un cocinero inteligen-
te, aseado y que sea formal. Gana rá buen sueldo. 
Impondrán Paula número 4. 
11286 4r-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sopa su obligación, d é l o con-
trario que no se presente. Reina n ú m e r o ? . 
11225 4-27 
I y] nos informes, criados de mano, excelentes cocine-
ros, honrados porteros, manejadoras, amas de llave, 
profesoras á domicilio, cocheros, camareros, jardine-
ros, crianderas, ayudantes de cocina y facilitamos 
braceros para el campo, dependientes de bodegas, 
café y fondas. Telefono 590. Aguacate 58, J . M a r t í -
nez. 11248 4-25 
UN A S E Ñ O R I T A E X T R A N J E R A , P R O F E -sora de idiomas francés é inglés, es una excelente 
pianista, desearía colocarse como institutriz: tiene 
excelentes recomendaciones de toda garantía y serie-
dad. Dirigirse á la Administración de este diario. 
11223 4-25 
S E S O L I C I T A N 
una criada de mano blanca, que entienda de costura 
y una buena lavandera. 
11233 
Cuba número 50. 
4-25 
C O C I N E R O . 
Se solicita un cocinero que tenga referencias. Prín-
cipe Alfonso 138. 11213 -1-25 
DESEA criandera de tre C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E meses de parida, con buena y 
Lbuudai;l^|gcbo como lo demuestra con su niña, pa-
ra criar á l í c n e entera: advierte que no va á la casa 
sino le i-ag^n el coche: so solicita una señora que se 
le haya desgraciado su hijo para una niña de tres me-
ses. Calzada de Vives 136, entro Carmen y Figuras. 
11237 £-25 
Se han extraviado dos libranzas giradas por el A d -
ministrador del ferrocarril do vía estrecha de San 
Cayetano á Vinales, fechadas una en 14 de ju l io , n ú -
mero 712, orden Enrique Cruz, por $61-15 oro y otra 
en 19 de ju l io , número 722, orden Rafael Seticn, por 
$125 oro, ambas endosadas á Jenaro Furnández y Cp. 
y á cargo del Presidente de la Empresa. Habiéndose 
pedido duplicado de las mismos, se avisa al público 
pue lo originales quedan nulos y sin valor alguno.— 
Habana y septiembre 24 de 1892. 
C 1578 4-27 
mmmi 
En casa particular de muy buena familia, se alquila una habitación á hombre solo, con muebles o sin 
ellos. Se suplican referencias. Acosta 48 impondrán. 
11347 4-28 
Se alquila la espaciosa casa de alto y bajo. Amar -gura 10. entre San Ignacio y Mercaderes, propia 
para casa de comercio por estar próxima á los mue-
lles. Enfrente número 7 está la llave é informarán 
sierra de maderas, San José número 97. 
11346 4-28 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa de alto y bajo Concordia 41, tiene todo 
el servicio necesario, tanto la planta alta como la ba-
ja : informarán Galiano 61. 11338 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos corridos, hermosos y frescos, en ca-
sa de moralidad á personas formales y tranquilas, sin 
niños. San Miguel 165. 11316 4-28 
S E A L Q U I L A 
una sala espaciosa con buen piso, cielo raso y balcón 
á la calle, propia para escritorio; informarán en Ber-
naza 25. 11307 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones á señoras solas do moralidad ó ma-
trimonio sin niños: se dan y toman referencias. T r o -
cadero n. 35. 11853 4-28 
Sulueta n ú m . 36 , 
esquina á Teniente Rey, se alquilan hermosas habita-
ciones altas y bajas, con balcón á la calle: precios 
módicos: que sean personas de moralidad. 
11329 8-28 
S E A L Q U I L A N 
los ventilados altos, propios para familia, en Monte 
número 29. ' 11183 4a-23 4d-24 
SE 8( quiei i n se le darán 8 pesos plata ú oro mensual de 
sueldo, que no tenga familia ninguna y buenas refe-
rencias, para una familia sin hijos, n f quien moleste 
para nada. Peña Pobre número 5 impondrán, se le 
dará cuarto y ropa limpia además. 
112í l 4-25 
T T N A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E E N L A 
\ J cusa de una familia decente, para los quehaceres 
de la misma, ó para acompañar una señora; tiene per-
sonas que respondan de su conducta. Informarán 
Dragónos número 1, fonda La Aurora. 
11252 4-25 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R , S A R G E N T O L i -cenciado de la Guardia Civi l , solicita una colo-
cación, bien de escribiente, mayordomo ó cualquiera 
otro destino análogo: no tiene inconveniente el ir al 
campo. Informarán fonda La Aurora, Dragones n. 1, 
el dueño. 11219 4-25 
S E S O L I C I T A 
uu bombre para almidonar y repartir ropa; que sepa 
ífcdicio y tenga quien lo garantice. O'Reilly n. 54, 
camisería. 11244 4-25 
X T N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
l J renostero, aseado y muy formal desea colocarse 
L . . / . _ . . i t • • A. . ; 1 _ . ' C . . 1 en casa particular ó establecimiento 
n ú m e r o 61. 11328 
impondrán Sol
4-28 
S E S O L I C I T A 
nn repartidor de pan coa buenas referencias. Inqu i -
sidor 15. 11332 4-28 
/ ^ R I A D A S . SE O F R E C E N DOS M U C H A -
Vychas de color de criadas de mano ó manejadoras 6 
una de criada de mano y la otra para manejar, son de 
buena conducta y moralidad y muy cariñosa con los 
n iños ; lo qne desean es colocarse en la misma casa: 
in formarán á todas horas cu Misión 8, entre Cárdenas 
y Economía . 11315 4-28 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle de las Animas n ú m e -
ro 62, puesto de frutas. 11814 
UN G E N E R A L C O C I N E R O , REPOSTERO Y pastelero, natural de Cantón , aseado y formal, 
desea colocarse en casa particular ó establecimiento, 
sabe cocinar perfectamente á la francesa, inglesa, 
tanto como la española: tiene quien responda por su 
conducta. San J o s é 18. 11311 4-28 
S E S O L I C I T A 
una raanejadora para dos niños, que sea de_mediana 
edad v car iñosa con ellos. Prado número 45. 
11330 4-28 
E n L a m p a r i l l a 17, altos. 
Se solifHa una cocinera para corta familia: 
fiere qne sea blanca. 11315 
se pre-
4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que le guste n \OÍ niños y sepa 
coser en máquina y entienda alga de cortar: calle A 
n . 8, Vedado. 11308 4-28 
UN A S E Ñ O R A S O L A S O L I C I T A E N E L V E -dado una familia decente con quien vivir en fa-
mil ia , pagando una habitación grande ó dos chicas y 
l a comida: en la calle C n. 10, altos, entrando por la 
calzada, v de 12 á 4 de la tarde darán razón. 
11312 4-28 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E -
JL/ii insular de criandera, con buena y abundante 
leche: tiene personas que respondan por su conducta; 
callo de la Maloja, esquina á Campanario, n. 109, i n -
formarán. 11226 4-25 
EN C U B A 63, A L T O S , SE DICSEA U N A C O C I -nera para un matrimonio solo, que sea limpia y 
sepa cumplir con su obigación. 112-16 4-25 
SE D E S E A U N A B U E N A C O C I N E R A , Q U E sea peninsular. En la calle de las Animas número 
3, informarán. 11176 6-21 
AT E N C I O N . — mercio, que tie U N I N D I V I D U O D E L C O -i ne personas respetables que lo ga-
ranticen, se ofrece para cobros ó cualquier negocio 
que se le comisione en esta ciudad ó fuera de ella. So 
puede ver en Manrique 135, de 10i á 12 ó de 51 á 8 
ile la noche. 11187 8-24" 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de razón, que sepa sus obligaciones 
y de edad mediana. Maloja 37, á todas horas. 
11192 4-24 
S E S O L I C I T A 
un ayudante de cocina, que tenga quien lo recomien-
de, Galiano 136. 11164 4-24 
S E N E C E S I T A 
una criada de color que no sea muy joven y que esté 
acosumbrada á servir, sea aseada y tenga buenas re-
ferencias. Pr ínc ipe Alfonso 130, altos. 
11169 4-24 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y de toda confianza, tiene 
personas que garanticen su buen comportamiento; 
impondrán calle de la Industria número 8. 
11170 4-24 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P E N 1 N S U -
J L / l a r de criado de mano en casa de moralidad: t ie-
ne personas que respondan por él; impondrán Animas 
y San Nicolás, bodega. 11199 4-24 
Q E N E C E S I T A UN S I R V I E N T E P A R A C R I A -
>0(lo de mano, que sepa su obligación con perfec-
ción, joven y peninsular, que tenga personas que abo-
nen. Impondrán Tejadillo n. 1, de 9 á 11 y de 4 á 5. 
11186 4-24 
C<E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A B L A N -
•oea que no tonga pretcnsiones y esté dispuesta á ha-
cer todo lo que se le mande: sueldo $10 en plata y ropa 
limpia: en la misma casa so solicita una criada de 
mano, San José n. 14. 11190 4-24 
Interesante. 
Para emprender un negocio que deja el 100 por 100 
se solicita un socio que disponga solamente de 15 on-
zas; para informes dirigirse á Obispo 67, interior. 
11354 4-28 
CE N T R O DE N E G O C I O S Y C O L O C A C I O -ues ( i Aguacate 51, casi esquina á 0"Reylli . En 
esta casa se f c lk . i an 3 criadas, 2 cocineras, 4 maneja-
doras, 2 crianderas, 4 muchachos, 2 galleguitos. Los 
BeSore! dueños pidan que serán ininediatamentc ser-
vidos.— Alvarez y Rodríguez. 12̂ 11 .4-27 
ETTESEA COLOCAR UNA CRIADA DE 
mano ó manejadora, darán razón Oficios n. 15. 
11306 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que no pase de quince años. I n -
formarán en Aguiar n. 99. 11194 8-24 
Se desea colocar 
una criandera á leche entera: informarán Gloria 129. 
11193 4-24 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó estaMecimiento: impondrán calle de los Genios n ú -
mero 7̂  11189 4-24 
QETJESEA COLOCAR U N G E N E R A L " C O C l -
^ j i i e ro y entiende algo de repostero, para casa par t i -
cular ó establecimiento, 
formarán. 
Neptuno n. 9, bodega, i n -
11209 4-24 
C O C I N E R A 
Se desea una de formalidad, no tiene que i r á plaza 
i ¿ m a n d a d o s . O'Rcil lv número 66. 
11305 4-27 
Tenedor de L i b r o s 
Se ofrece para llevar la contabilidad de cualquiera 
establecimiento por un corto estipendio ya en dias se-
ñalados y t ambién diariamente. Dirigirse á San Igna-
cio 49, 6 café Marte y Belona. 11301 4-27 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular de criada de mano ó manejadora de niños; 
sabe cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice; impondrán Concordia 175. 
11294 4-27 
D casa decente una señora peninsular, recien pari-
da aqu í en la Habana, sana y robusta, á leche entera, 
tiene buena v abundante leche y quien responda por 
el la en todo lo que necesite: Industria 43 darán razón 
í todas horas, 1J261 4-27 
L r 
A L L E G O . SE N E C E S I T A N CON R E F E -
endas para buenas colocaciones, una señora 
que bable francés é inglés, criadas, manejadoras, cos-
tureras, cocineras, lavanderas, cocineros, criados, re-
posterob, cocheros, porteros, camareros, jardineros, 
¡óv. nt-s para establecimientos, etc., etc. Los señores 
dueños pidan todo lo que necesiten, serán servidos 
con puntualidad. M . Valiña y Cp., Aguiar 75, Tele-
fono 894 11211 4-21 
A V I S O . 
Se •solicita un socio que tenga de dos á tres mi l pe-
sos oro disponibles para una nueva industria mviy be-
m lic i o i a que se establecerá en esta capital: pueden 
dirigirse á la calle del Rastro número 28 de 5 á 6 de 
la tarde. 11155 8-23 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R J O V E N desea colocarse: ella de criada de mano ó mane-
¡adora y él de profesor de primera enseñanza en una 
casa particular, ó en otro caso, de portero, cobrador 
ú otra cosa que crea poder desempeñar; darán razón 
en la calle de Lagunas y Perseverancia número 44 y 
al propio tiempo se ofrecen buenos informes y reco-
mendaciones al objeto expresado. 1114S ih-23 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa-quinta, calle do Atocha n. 1, en el 
Cerro, que por su ventajosa situación y bañada por la 
brisa bace que sea ruuy confortable. 
Es tá próxima á la "Real calzada del Cerro y al nue-
vo paradero de Palatino y obras de Vento. 
Se campone de dos pisos altos y bajo, estando el 
nrimero entapizado de magnífico hule inglés. Reúne 
todas las comodidades y confort que pueda desear la 
famila más exigente: baños, duchas, servicio de ino-
doro, habitaciones inlependientes para servidumbre, 
cediera y caballeriza, contando también con un es-
pléndido salón bajo propio para sala de armas, billar 
ó salón de recreo. 
Rodeada toda de jardines hace que sea muy pinto-
resca su posición, pasando por el costado izquierdo la 
zanja que alimenta la finca. También tiene una mag-
nifica arboleda con toda clase de árboles; puede 
verse diariamente y á todas horas. Informarán T e -
niente-Rey 38, esquina áAguiar, entresuelos. 
11020 alt 4a-20 4d-21 
¡ O J O ! 
A LOS SOMBREREROS. 
Se alquila un local en la acreditada sastrería y ca-
misería E l Rubio, Neptuno 191: en la misma impon-
drá el Rubio. Neptuno 191. 11255 4a-26 4d-27 
Una familia respetable alquila un hermoso cuarto bajo á señoras solas de alguna edad que traigan 
buenas recomendaciones y no tengan niños ni anima-
les. Calle del Blanco número 32. 
11300 4-27 
S E A L Q U I L A N 
los magníficos altos San Nicolás 20, esquina á Lagu-
nas: tienen zaguau y 8 habitaciones; alquiler .$59.50 
oro. 11256 8-27 
E n O'Reil ly 2 3 , 
se alquilan bermosas habitaciones altas y una cocina. 
11295 , 6-27 
S E A L Q U I L A N 
para señoras sin niños, en casa de familia, calle de la 
l l ábana número 49, altos, dos habitaciones muy bue-
nas y ventiladas. 
11290 4-27 
S E A L Q U I L A 
en seis centenes la planta baja de la casa Concordia 
89, con sala, 4 cuartos y demás. Informarán en la 
misma. 11283 4-27 
TTabitaciones espléndidas.—Se alquilan en Prado 
X l n ú m e r o 78, con toda asistencia, á precios suma-
mente módicos. Frente están los baños de Belot y á 
dos cuadras de los teatros. 11277 4-27 
Se alquilan dos habitaciones altas independientes, juntas ó separadas, amuebladas ó sin muebles, con 
toda asistencia, gasy llavín, punto céntrico, Indus-
tria 132, entre San José y San Rafael, precios mód i -
cos. 11251 4^25 
C O N S U L A D O 81 
Se alquila esta casa de alto y bajo, con abundante 
agua. Impondrán San Ignacio 59. 
11254 4-25 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas, con vista al Prado y al Pasaje: precios módi -
cos. 11202 4-25 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, frescas y espaciosas é independientes, con toda 
asistencia, á una cuadra del parque. Calle de Neptu-
no n. 19. 11216 4-25 
13, O ' R E I L L Y , 13 
Se alquilan habitaciones altas, espaciosas y frescas 
con balcón á la calle y un gran zaguán propio- para 
comercio. 11242 4-25 
S E A L Q U I L A 
una ó dos habitaciones con muebles ó sin ellos y de-
más asistencia si se desea. Prado 44. 
11235 4-25 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo, calle de la Concordia n. 91. L a 
llave en la bodega de la esquina é impondrán Empe-
drado n. 16. 11220 4-25 
C í e alquilan dos casitas en la calle de San Rafael, 
(Oentre San Francisco y Espada, compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, patio y demás servicios, con 
agua: precio 38 pesos oro cada una. También se a l -
quilan unos hermosos y frescos altos con cinco babi-
taciones en la calzada de Galiano n. 91: precio 30 pe-
sos oro. Informarán en la mueblería del Sr. Rigol, 
Galiano 89 y 91. 11239 5-25 
Se alquilan dos habitaciones altas propias para ca-balleros solos ó matrimonio sin niños, con muebles 
ó sin ellos y asistencia si la desean: se dá llavín: tam-
bién se servirán dos ó tres cantinas á casa particular 
ó establecimiento, estando seguro el que la desee que 
los efectos son inmejorables, no como de algunos t re-
nes de cantinas. Sol 73. 11250 4-25 
C A R M E L O . 
Se alquila la mitad de la casa calle 11 número 89, 
(enteramente independiente) para caballeros solos 6 
matrimonios sin niños, on el paradero mismo. 
11249 4-25 
Se arrienda á tres leguas de ia Habana por calzada una finca de tres cahallcrías cercada de piña y d i -
vidida en cuartones con casa de tabla, teja y guano, 
muchas palmas, pozo, agua corriente. Impondrán 
Amargura 47, altos. 11208 8-24 
S E A L Q U I L A 
una sala con dos cuartos corrillos y un cuarto alto, 
todos con suelos de mármol y muy frescos, con asis-
tencia ó sin ella. Prado número 13. 
11180 4-24 
S E A L Q U I L A 
la casa Galiano 33 y la accesoria n . 33 B , de la mis-
ma, juntas ó separadas, propias para establecimiento; 
la llave en la misma 33, A . Informarán en Sol 94. 
11179 4-24 
Se alquila la casa Acosta 18, toda de azotea, losa por tabla, sala, comedor de mármol , cuatro hermo-
sos cuartos de mosáico, hermosa cocina á l a francesa, 
cuarto de baño é inodoro; la llave enfrente: informa-
rán S»l S i 11178 4-2* 
SEMILLAS F R E S C A S 
de hortalizas y flores recibidas por los últimos vapores procedentes de los Estados-Unidos, Francia, A l e m a -
nia y España . 
Las semillas que recibo constantemente esta antigua casa, son de las clases más superiores y acabadas de 
cosechar en los países ya citados. Se venden por mayor y menor. Precios equitativos 
J o s é Bagar m í naga, sucesor de Pedregal, Obispo 06, Habana. 
10197 á6-31Ag 
LA DOMESTIC. 
Es la más elegante, la niiis 
suave y la más duradera. 
Es la úuica que pose» el ma-
ravilloso presillero para la 
puntada de cadeneta. 
Esta sin rival máquina la ga-
rantizamos por 
10 A J S O S . 
LA VIBRATORIA 
legítima de NAUMANN, es lo 
qne se llama en ei lenguaje me-
cánico, la líltima palabra. 
E l nombre de su ilustrado in-
ventor constituye una garantía 
para el publico. 
Estamos autorizados para ga-
rantizar dicha máquina por 
10 iOTOS. 
VIDAL, GRANA Y C 
A pesar délos pesares proseguimos siendo I M P O R T A D O R E S y E X P O R T A -
D O R E S DE MAQUINAS DE COSER. 
[A qué ensalzar los méritos y las bondades de nuestras incomparables máquinas D O -
M E S T I C y V I B R A T O R I A de Naumann, siendo como son tan conocidas y solicitadas 
del público en general^ 
Recomendamos con toda etlcacia las máquinas NEW-HOME, PERAL y WILIXOX & 
GIBES (cadeneta). También poseemos máquinas de la llamada Vibratoria legitima de 
Sint/er que garantizamos por XTN A f í O . 
Especialidad en máquinas para zapateros y talabarteros. En relojes de pared y de to-
cador y en juegos lavapiés y escupidaras. 
Bicicletas Naumann.—Sou las mejores que se conocen en Europa y América. De 
ellas somos los áuicos receptores. Máquinas de picar vuelos con juegos do cucbillas 
muy variadas y de líltima forma. Máquinas de pelar francesas con tres juegos de peines 
(tres tamaños), Excelente surtido en perfumería. Maniquíes automáticos y otros 
muchos más artículos que no mencionamos por no hacer Interminable esta lista-exposicién. 
En este giro somos los que damos la nota de la baratura. V I S T A H A C E F i ? . 
raeilly,74. Apartado 110. Teléfono 310. Habana. 
st 
13, 
Se alquilan los espaciosos hajos, propios para es-
tahlecimiento ó depósito, capaz para 4,000 tercios de 
taliaco: en la misma se alquila el piso principal y ha-
hitaciones altas y frescas, todas independientes y con 
agua de Vento. Inforraaríín en la misma á. todas ho-
ras. 11162 8-24 
S E AXIQUIIJART 
espaciosas y ventiladas hahitaciones y se da llavín. 
Calle de Revillagigedo n. 77^ 11168 4-24 
S E A L Q U I L A 
Tina hermosa hahitacíón á hombres solos «5 !í matrimo-
nio sin hijos. Lealtad número 108. 
11Í67 4-24 
S E V E N D E I T 
en $9,500 tres casas que producen $105 mensuales, 
libre de gravámenes , una en San Nicolás, otra en 
Gloria y otra en Revillagigedo; en Compostelu 23, E. 
Alvarado informará. 11318 4-28 
S E V E N D E 
en $20,000 oro una casa en Obispo, con dos estable-
cimientos, libre de todo gravamen; en Compostela 23 
Eduardo Alvarado informará. 11317 4-28 
T ^ n el Vedado, calle F , número 8, entre 3'.' y h% se 
jGispb&Rienda la casa capaz para una numerosa fa-
milia, muy fresca y con ventanas todas las habitacio-
nes al mar, tiene 8 habitaciones, zaguán, gran sala, 
saleta, agua toda la casa y gran baño, además está á 
media cuadra de los baños de mar. 
11177 4-24 
S E A L Q U I L A 
una casita con un terreno lleno do frutales, en la ca-
lle de Dolores, detrás de la Quinta de los Depen-
dientes, Buenos Aires. Informarán en el escritorio de 
H . B . Harael y C?, Mercaderes n. 2. 
11107 4-24 
/"^alle de Lamparilla, esquina á la Plaza del Cristo, 
V^se alquila un salón con piso de mármol , con dos 
ventanas á la calle, con todas las comodidades: en-
trada y salida á todas horas: sirve para todo: también 
hay criado en la misma. 11200 4-24 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solo.- des-de un centén á $12-75 oro, con servicio, gimnasio 
baños gratis. Compostela núm. 113, ontre Sol y 
Muralla. Gimnasio Komaguera. Entrada á todas ho-
ras. 11184 4-24 
60, BERNAZA, 60. 
Habitaciones altas y bajas, con muebles y sin ellos 
es casa de familia decente, á personas de moralidad. 
11210 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado en la casa calle de Obrapía núm. 10, altos. 
11218 4-24 
S E A L Q U I L A 
una espaciosa habitación alta independiente, en los 
altos del cafe Los Perales, Eicla número 24. 
11185 8-24 
E L A L T O O B A J O 
de la casa Consulado 79, entre Animas y Trocadero 
se alquila el todo ó parte de dichos altos ó bajo, ya 
sea al exterior ó al interior: en la misma informan. 
11204 6-24 
Se alquila el piso bajo de la casa calle de Amargu-ra número 18, entre San Ignacio y Mercaderes, 
propio para escritorios, almacén ó depósito por sor 
muy claro y seco, forrado el piso y paredes de made-
ra: informarán en la misma y Compostela 49, altos á 
todas horas. 11146 10-23 
V E D A D O . 
Se alquila la bonita y cómoda casa calle 8?, esqui-
na á 5?, tiene muchas comodidades y se da en mód i -
co precio. Su dueño, calle T'} número 118. 
11145 6-23 
Se alquila la casa Cuarteles 40, plazuela del Angel; tiene en la parte baja zaguán, comedor, sala, cua-
tro cuartos, cocina, caballeriza, despensa y algibe; en 
la parte alta con balcón á la calle, sala, comedor y 
dos cuartos, habitaciones espaciosas muy secas y ven-
tiladas. Informarán en Compostela 30. 
11121 6-23 
A M I S T A D 71 
So alquilan habitaciones con asistencia y sin ella, 
entrada á todas horas. 11131 8-23 
P I S O A L T O . 
En Virtudes 2, esquina á Zulueta, desde el 24 se a l -
quila en cuatro y media con portería. 
11123 8-23 
En la calle de Tacón número 6, altos, se alquilan dos habitaciones, frescas y ventiladas; con vistas 
al mar y balcón corrido. 11064 8-21 
S E A L Q U I L A 
la hermota, fresca y ventilada casa, situada en la cal-
zada de la Infanta n. 47 Carlos I I I n. 2, calé, infor-
marán. 11047 8-21 
H O T E L C E N T R A L . 
En el piso alto de la casa de este nombre, Virtudes 
y Zulueta, se alquilan habitaciones sin muebles á per-




Den $3,500; otra en Egido $3,000: la casa calle del 
Kayo con 5 cuartos en $4,500; en Animas, á la mo -
derna, en $6,000; una en Suárez, $4,000; Sitios, con 
todas las comodidades, en $4,500; dos casitas, una en 
el Cerro $1,200, otra en Jesús del Monte $700; esto 
todo es oro; y otras varias en billetes de todos precios 
Angeles n. 54. 11355 4-2S 
S E V E N D E 
muy barata y sin intervención de corredor la hermo-
sa y espaciosa casa San Ilafael 114. Impondrá Josó 
Hernández , Galiano 98, colegio. 
11327 4-28 
BU E N A F I N C A . — S E V E N D E E N L O M E J O R de las Virtudes, término municipal de Artemisa y 
judicial de Guaucjay, á un kilómetro de la carretera, 
de 2 caballerías, terreno colorado de primera calidad, 
cgn fábricas, arboleda, pozo, palmares, plátanos, etc., 
superior para tabaco y caña, cerca de un Central. I n -
formes, Mercaderes n. 4, de 12 á 4, ó Salud n. 40, Es-
teban E. García. 11342 4-28 
SE V E N D E N DOS CASAS D E M A M P O S T E -ria á la moderna, en la calle de las Lagunus, reco-
noce cada una el censo de $634, se dan en $6,500 oro 
libres para la vendedora: pueden verse de 7 i á 9J de 
la mañana: darán más pormenores en Lagunas 97. 
11339 5-28 
Se vende sin intervención de corredor una casa s i -
tuada en el Carmelo, calle 7? n. 162, compuesta de 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, despensa, patio y un 
salón al fondo de mampostería, con vista al mar: i n -
formarán de su precio en dicho botel ó en la Drogue-
ría L a Central, Obrapía 33 y 35. 
11350 4-28 
E n $ 5 , 0 0 0 oro 
se vende una casa bien situada en intramuros, de 3 
pisos, moderna y sin gravamen, ganando $51 oro: i n -
forma Es tébau E . García, Mercaderes 4 de 12 á 3, ó 
Salud '10. l i m 4-38 
Café-coníitería. 
Por tener que ausentarse su dueño, se vende un es-
tablecimiento de café-confitena, situado en uno de 
los puntos más céntricos de esta ciudad. 
E n la "Secre ta r ía de Gremios de la Habana," sita 
en la calle de Lamparilla número 2, Lonja de Vive 
res, informarán de precio y condiciones. 
Habana, septiembre 24 de 1892. 
C 1575 6d-25 6a-20 
C I E V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S 
._lcon billares, cafetines, tren de lavado, yidriera-
baratillo, casas de esquina con establecimiento, casi-
tas de todos precios, casas-cíudadelas, carnicería y 
sastrería. San José número 48, bajos. 
11259 .4-27_ 
SE V E N D E N CASAS D E 3, 2 Y 1 V E N T A N A , de 3, 2 y 1 piso; casas de esquina con estableci-
mientó, casas cindadelas, casas quintas, solares yer-
mos, fincas de campo cerca de la Habana, idem bo 
degas, fondas, calés, hoteles. San José 48, bajos. 
11258 4-97 
S y 
E V E N D E U N A CASA D E M A M l J O S T E l ! I A 
tejas, Je 15 mellos de frente por 28 de fondo, 3 
ventanas. 7 cuartos, pozo potable y sumidero, calle 
de Candelaria n. 24, en Guanabaeoa, entre Pepe A n -
tonio v Desamparados, á una cuadra de la Iglesia; 
t'^iá alquilada á establocimiento hace sieíe años. Se 
dá en proporción. Impondrán San Nicolás 91. 
11267 4r-27 
" O O R H A B E R F A L L E C I D O SU D U E Ñ O , SE 
JT vende una botica en Vieja Bermeja, en un pre-
cio módico. Informarán Cuba 71 y 73, esquina á M u -
ralla. 11263 4-27 
IyOíi URGKN C I A SE V E N D E U N A PROP1E-. dad de $1,500 oro, con caído de la anualidad que 
están al vencer; .se da en $750 oro coc alguna rebjja, 
en lies casas en la Habana, que valen á $1,5 ;0 y 200 
pesos oro, y con tendencia á quedarse con la propie-
dad poi el censo que las ¿rava, dinero bien asegurado 
y buen interés. Mercaderes número 39, café. 
11303 4-27 
AT E N C I O N S E Ñ O R E S C O M P R A D O R K S . Por no poderlo atender su dueño se vende por 
poco dinero un café-bodega, propio para principian-
tes; tiene además un buen juego de dominó y es casa 
de muchas aspiraciones. Informarán Reina número 2; 
café. 11296 4-27 
C Í E 
lOcas asas contiguas á $3,500 oro cada una, con agua, libres de gra.vámen; ioza por tabla. Ganan 5 cente-
nes.—Otra Aguila 70. $8500 oro, alto y bajo.—Otra 
en San José , inmediato á Galiano, $5000, ' cloaca, a-
gua redimida, gana 7 centeut - —Aguacate 54. A l v a -
rez y Rodríguez. 11270 4-27 
B A R A T I L L O 
Se vende este muy acreditado y bien situado, d á n -
dose en proporción por su dueño tener otro negocio y 
no poder atenderlo: informarán Mercaderes 16. 
11298 6-27 
B U E N N E G O C I O . 
Se vende ó se admite un socio para una tabaquería 
en marcha) Impondrán Escobar 20. 
11273 4-27 
SE V E N D E N CASAS D E TODOS P R E C I O S y comodidades; bodegas, cafés, fondas, panaderías 
casas posadas y café y fonda por donde las pidan y 
tomo y facilito en garant ía hipotecaria de las mismas 
dinero en todas cantidades, aunque no esté puesto el 
anuncio: razón Galiano 92, sastrería, de 11 á 2. 
11222 4-25 
SE V E N D E N DOS CASAS D E DOS V E N T A -nas. Cerro, calle de Domínguez, de 3,000 cada 
una; 2 calzada del Monte U M con establecimiento ca-
fé á 5.0C0 oro, una con almacén de tabaco 7,000; 4 
casas de 2 ventanas de zaguán, barrio de Monserrate 
v Guadalupe de 10,000, 6,500, 7,000 nuevas. Razón en 
"Galiano 92, sastrería; de 11 á 2. 11221 4-25 
S E V E N D E 
una estancia en el partido de Pepe Antonio. Guana-
baeoa, Vénus número 115 informarán. . 
11212 4-21 
RELOJERIA. 
Por haber fallecido el que la regenteaba, se vende 
en buenas condiciones, con marcbaiucr ía fija; y muy 
acredíiado como lo demuestra el que lleve ya seis 
años de establecida, sin gravamen de ninguna r íase. 
Del precio sumamente módico informarán en la calie 
di- Luz entre Inquisidor y Oficios, frente á la zapate-
r i l . 11217 la-21 3(1-23 
AT E N C I O N . — S E V E N D E U N A B O D E G A que lia- o $50 billetes de venta diaria, y se da cu 3,500 
pesot billetes; y un café y billar en $1,700 idem, una 
casa que gana $30 oro mensual y se da en íf2,600 oro; 
un solar con 24 cuartos y una accesoria que deja el 18 
por 100 al año: de todo esto informan Reina 2, café. 
11201 4-24 
. V E D A D O . 
Con ventajas se traspasa el contrato de la casa ca-
lle 6, n. 3; tiene un hermoso jardín , agua y demás 
comodidades: en la misma informarán. 
11195 4^24 
S E V E N D E 
en Regla la casa calle de Santa Rosa n. 101. Infor-
marán Refugio número 34, Habana, 
11113 0-22 
S E V E N D E N 
varios solares en el Vedado redimido» y sin redimir 
en In Linea y fue i de ella; iuforii'MÚu Ci He D n ú -
4, Vedado, y San Ignacio 7t>, depósito de ta-
baco. 11080 8-22 
CENTEO SESFLEAL 
de negocios y odlocacioné&i 
E S T A B L E C I D O E N L A C A L L E D E L ACUIILA NÜM. 136, 
CASI E b Q L I K A A L A C A L Z A D A D E L MONTE 
O P R I N C I P E ALFONSO. 
En este nuevo Centro se hacen toda clase de nego-
cios, se gestionan ó aciivan tod^i clase de asuntos en 
las oficinas del Estado, Regiones, Provincias, M u n i -
cipios y Registro de 1̂  Propiedad. 
Se compran y venden casas, fincas rústicas, esta-
blecimientos y valores. Se sacan Matr ículas Indus-
triales, Marcas de Fábr icas , Patentes de Privilegio, 
Sanidad, Higiene, Cárceles y Presidios, Quintos y 
Milicias, Orden Público, Policía Urbana y Rural é 
Instrucción Públ ica . 
Fomento, Fielato, Bolsa Oficial y Privada, Ferro-
carriles, Aguas públicas y privadas. Caminos, Cana-
les y Puertos, Obras Públ icas , Agricultura, Industria 
y Cornercio. 
Facilitamos licencias para bailes y toda clase de 
reuniones públicas é igualmente dependientes y toda 
clase de sirvientes, sin exigir retr ibución por este 
yioio.—Cristóbal Poreda y O* 11336 4-28 
C A B A L L O S . 
Se vende una jaca muy caminadora, de 4^ años, sa-
na y sin resabios, de 7 cuartas: puede verse á todas 
horasAramburo 8, tren de coches, informarán de su 
precio. 11313 8-28 
S E V E N D E 
una burra de dos meses de parida; buena lechera y 
con la cría hembra, en Cuba n. 154, á todas horas. 
11257 4-27 
DE CilOAJEE. 
S E V E N D E 
una duquesa nueva, de ú l t ima mada, de mucho gusto. 
Neptuno número 54, á todas horas. 
11309 4-28 
G A N G A . 
Por no poderlo asistir su dueño se venden dos co 
ches en buen estado con seis caballos criollos, buenos 
para trabajo, Campanario esquina á Belascouín. 
11311 4-28 
SE V E N D E U N A M U Y B U E N A D U Q U E S 1 T A Millón Guet, en módico precio: informarán y t ra -
ta rán de su ajuste en San Nicolás 38. 
11231 4-25 
SE V E N D E U N F A E T O N C O U R T I L L I E R D E 4 asientos, casi nuevo y en proporción: tiene fui lie 
de quita y pon y sus aceesorio.s para pareja. Vedado, 
callo 9;.1 número 42, á todas horas. 
11122 5-23 
DE M I L E S 
ARAÑAS Y LAMPARAS 
S E L E C T O S U R T I D O . 
.Aguiar 4 9 . 
26-28 St 
C 1583 
JUEGOS D E L U I S X V , A COMO Q U I K R A ; escaparates de todas clases, lavabos, peinadores, 
tocadores, jarreros y mesas de todns clases, todo á 
precios de ganga. ' ' E l Combate," Compostela n. 57. 
Se compra oro viejo y cuanto se presente en prendas 
y muebles. 11331 4-28 
GA N G A . SE V E N D E U N P I A N I N O BOLSSE-lot F ü s , de Marsella. Esta en buenas condicio-
nes, tiene mucha voz y fuerte pulsación, garantizan-
do no tener comején. Se da por la mitad de s u valor. 
Puedo verse de 10 á 12 y de 34 á 7. San Nicolás 118. 
11245 't-25 
S E V E N D E 
un piano de cola con clavigero metálico, del fabrican-
te Erard, se da barato por no necesitarlo. San A n t o -
nio n. 8, Puentes Grandes, frente á la iglesia. 
11247 4-25 
UN J U E G O D E S A L A 40 PESOS, U N ESCA-parata $10, una cama $8, un tocador $8, un la-
vabo $12, un aparador $9, una mesa corrcilera $8, 
un tinaiero $8, 1 sofá Viena $8 y varios muebles má 
Sol n. 84. 11240 4-23 
AP A R A T O F O T O G R A F I C O . — P O R A L'oEN-larse su dueño se vende muy barato uno, que 
consta de cámara con dos chasis para planchas secas 
de 8 por 10, lente y tr ípode; también bay cubeta, 
prensa de imprimir y otros efectos. En la misma se 
venden 12 canarios, machos y hembras, nuevos. Pra 
do u . 103, accesoria C, por Teniente-Rey. 
11224 " 4r-25 
SE V E N D E U N T E L E F O N O , S I S T E M A A M E -ricano, con caja doble de campanillas y pila seca, 
varios rollos de alambre forrado, carreteles, & c . Ade-
más un hacha pequeña para bombero, todo barato. 
Zanja 36. 11230 4-25 
S E V E N D E N 
varios muebles por ausentarse sus dueños, castillo de 
la Punta, pabellón de Arti l lería. 
11166 4-24 
T E E L L A D 
Compostela 46. 
V e n d e los mejores muebles de sa-
la, de comedor y de cuarto á precios 
de ganga, escaparates á $ 3 0 oro, s i -
l las á 1, s i l lones á 2, lavabos á 5, 
camas á l O , peinadores á 30 , l á m -
paras á 20 , relojes y prendas de oro 
y bril lantes a l peso. Compramos 
muebles, prendas, oro, plata y bri-
llantes. 
PAEDO Y FEMAIDES. 
11008 8-20 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt is . 
AMISTAD 90, E S Q U I N A Á SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los f.imosos pia-
nos de Pleycl, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que se 
venden sumair.eute módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido do pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 
10267 28-1 St 
S E V E N D E 
un elegante kiosko de hierro y madera propio para 
cualquier industria: informarán en los portales de 
Luz, vidriera de tabacos de la ferretería de Luz. 
10775 15-143t 
BE 
M A Q U I N A S 
Se venden dos máquinas de fuerza nna de catorce 
caballos v la otra de 10 á 1J: informarán en la mue-
blería de ' l i igol . Galiano 89"y 91. 
11238 5-25 
S E V E N D E N 
100 toneladas de c;trrilos de 10 libras por yarda en 
muv buen estado y á entregar en Cárdenas ' ó en la 
Habana. 
1 Plataforma de carros de vía estrecha, en buen es-
tado. 
1 Plataf i n r a de carreta'! en buen estado. 
Y las maderas de una gran casa de calderas. D i r i -
girse al apartado número 480 en la Habana. 
10758 15-14S 
S E V E N D E 
una máquina do moler, de 18 pulgodas de cüindro, 
doble engrane, trapiche de 5J piés cou vírgenes, sis-
tema Russeló: informarán en Lamparilla, esquina á 
Aguiar, Recaudación del Banco Español . 
10801 15-10 
FUERA 
M I E D O 
E A Y 
COLE 
Lo más probable es que no haya cólera; por lo me-
nos no ha habido aún ningún caso en esta ciudad ni 
se tiene noticia de que haya E N T R A D O por ninguna 
parte; así es que no hay lundaniento para tener mie-
do. Bastante CÓLEHA y I IAUIA han despertado las 
R E F O R M A S de Romero Robledo, para que nos tenga-
mos que preocupar do otra nueva C A L A M I D A D . Y me 
he acordado del Sr. Ministro de Ultramar, no por las 
cédulas personales que van á costar un congo, ni por 
lo do Puerto-Rico, sino porque con el nuevo Arancel 
han subido tanto los derechos de algunas materias 
primas, que obligan al Dr . González, contra su volun-
tad, á subir los precios de algunos de sus preparados. 
jCuánto crén Vds. que paga de derechos un barri l do 
Aceite de Hígado do Bacalao clarificado? Pues paga 
cerca de cincuenta pesos oro, y necesariamente esto 
obliga á hacer un pequeño aumento en el precio de 
algunos medicamentos del país, en que entra el aceite 
y por el Cctilo otros varios. 
Eso sí, lo que no ha subido es el L I C O R D E 
B R E A V E G E T A L D E L D R . G O N Z A L E Z . E s t á 
tan generalizado el uso de diebo medicamento y pro-
duce tan buenos rcsultadoí en la curación del ASMA, 
de las TOSIÍÜ CRÓNICAS, de las RRONQÜITIS y de las 
enfermedades CUTÁNEAS , que el Dr . González se re-
suelve á no "ubirlo de precio, de ninguna manera. 
Ahora que estamos amenazados del cólera, suden 
algunos entregarse á la bebida, por entender que los 
licores no sólo MATAN E L R I C H O , como dicen los afi-
cionados, sino que evitan el desarrollo de otras dolen-
cias. E l Dr . González condena el abuso de las bebi-
das, y hace presente que el cólera, cuando llega á un 
punto empieza por atacar á muchos borrachos. U n 
buen tónico del estómago sano y provechoso es el 
V I N O D E Q U I N A Y CACAO D E L DR. G O N Z A -
L E Z . Una copita antes del almuerzo y otra antes de 
la comida, prepara el terreno para hacer raagnílicah 
digestiones. Todos los medicamentos que prepara el 
Dr . Gonzále z, en su botica de SAN JOSE, calle de 
Aguiar núm? 100, están hechos con arreglo al arte, y 
resoltan más veiitr.josos en sus precios que los que 
vienen del extranjero. 
C 1532 alt 39-16 St 
I S G E U l i 
SE V E N D E N DOS R E J A S D E ESPEJO, U N A de ventana á la calle, una escalera armada ó sin 
armar, se coloca donde se quiera según ajuste, todo 
barato, en buen estado: informarán en Zulueta 38, 
hotel E l Bazar, entre Dragones y Monte. 
11356 4-28 
LA M A M O S L A A T E N C I O N D E L A S P E K S O -nas que necesiten teñirse el cabello y la barba, 
usen la Tintura Sin Igual de Bernct, única en la H a -
bana, que no mancha n i los lienzos más finos. Se ba-
ila de venta en las perfumerías E l F é n i x , Palais Ro-
yal. L a Reina de las Flores, sedería V i l l a de Par ís , 
Salón de Luz, Salón L a Perla y su único agente para 
la Isla de Cuba, JOBÓ Muñoz, Obrapía 44^, 
11287 •• • 4r27 
CLAVOS AMEEICANOS. 
En representación de varias fábricas, tenemos en 
depósito de todos tamaños de clavos en cuñetes de 
100 libras: invitamos á los señores ferreteros á qne 
nos pidan precios. Asimismo materiales de telégrafos 
y teléfonos, hierros de varias dimensiones y sacos 
usados para azúcar. Mercaderes n. 2. Henry B . H a -
mel y C» 11198 4-24 
M m c í o s exlraiieras, 
W H I T 
L a mas admirada. L a s demás caasun 
mientras que la " Rosa blanca " de 
ATKISBON CS siemurt frasca y dulce. 
ATRINSGN'S 
A G U A de C O L O N I A 
Ren'inibradn desde dus t ig os, ha Sado 
lugar IÍ cantidad de ¡mlla ;iones sin T«Ior. 
No emplead mas qua ¡a de ATKIXSON quo 
es la raa^ !ina. 
Se hallan en todas partea. 
J . é. .T.. A X 3 £ . X I i £!0»?, 
2 4 , O í d B o n d S t r e e t , L o n d r e s . 
AVISO I Verdaderas (eiameata < oii el rótulo 
azul y asiarillo escudo y la maica 
deíabrica, nna "Rosa blanca ' 
coa la dirección comnlnte. 
P É P S f N C O C A Í N A 
Los maa grandes médicos han] 
reconocido que el DIGESTIVO BOUTYj 
cura seguramente las Gastralgias,] 
Gastritis, Dispepsias, 
Gastro-Enceritis, Diarreas 
rebeldes, Vómitos del embarazo,! 
j todas las'enfermedades del Estómaíioj 
y del Intestino. 
Be toma en nn vasito da k licor después 
de cñda cernida. 
rPARiS,118,rue d 'Abculcir ,^* 
I 0«pás / fOS „A3ANA i m f f & o f f & a 
Xx Mnffl ds Hlerrfl M i i M t 
DIGESTiONES 
MALES DEL ESTOMAGO 
PÉRDIDA DEL APETITO, 
DE LAS FUERZAS, ato 
PARIS, 6, Avenio Victoria, 6, PARIS 
WSn-l-m *prcMt» portaAmdunl» PARIS 
jt Parí^jpando.í,1 •<i?pK>i>tedade>JolS«d»| 
g&y del H i f c t r o , as ta» PilUoras convienan 69-1 
éjt fec lalmeo lo on I a9 cnfoi r icdades tan raifr 1 
Sdasquo delji -riiua al ••¿•vaiea escroíütoaoí 
9ltumores,obstrts£cio»'.*f?iufíi'j i 'Í-ÍOJ.OVO.G 
SafeccíonescontraJno'Juulon son ímpoteatoB! 
pilos s i m c l j s f enr . i Juo ios : en la Clérsíto 
5 (colore* páiidĉ ),X'.aucorv«*WoreibfatiOM¡fá 
•© la ü t n e n o r r o a [•'.¿snstruaci n nutaififfftl, 
H eil),la 1íiÍB,)í¡ afíUis O C X t E C i t U C l O B R l , tto. i 
© E n fin, ofrecen á los prácticos un afantej 
js* t e r a p í u l J c o de Jos mas enérgicos para cstl-j 
SÉ mular el oroao j ¡mo y mmliflcar las consll-
^ tuciones UníátiQas, débi les ó debilitadas. 
í í . B. — El xoduro do hierro Impuro ó al-i 
Q tarado es un medie? mentó infiél c irrlcantaj 
'Como prueba d*j pureza y autenticidad de ( 
1 las verdaderas ¡ H l M o m s S l a a c ^ r d , j 
1 oxsliase nuestro aelio do 
¡plata reactiva, nuestra^ 
j firma adjuula y el sello.. 
) 4ttt UnióndeFaOrícantes 
Farmacéutico ds París, ctll* BoiitpafyM 
DEaCOWFÍESE D E LAS FAíSmCACIOHMM 
ACTIVO y E S T a a a l J i e , contra l i i & T i e a , JDisea íe r ia , C o l e r i n a , G a s t r a l g i a s , 
A c e d í a s , V ó z n i t a s . — ? 0 a ñ o s de é x i t o . — 14, R ú a B e a u x - A r t s . PARlSa 
f m ^ ^ r m t m t e n t a , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z 
j § g á s t r i c a , C o n g ' e s t i o i w s , c u r a d o s , 0 p r e o e n t ü o s . 
K (Rotulo a c i j u n t o en co lores ) 
P A R I S : t** x.TEájfco-sr, Y en todas las Farmacias. 
L O S Wl/aiIiJHOSOS MSDXCOS QUJS iSikTP-LJEAJV la 
H? iy¿KiE ¿isa eas ff<& £u ST ñ «$3 
. o M i i n n o - i X ! . i vro Ou c.vs. C K L O S O T A D O 
m come c-J remedio mas Keguro y eficaz contra 
IT OA H' 
Ja considei 
SiS, BriONQUmS c 
c á p s u l a s ^ a u t a a b e r g e se emplean en los mismos casos y c o n v i e ñ e ñ á 
las personas! q u é no quieren lomar la creosota bajo la forma de s o l u c i ó n 
Eiicn:aii¿L. PAU iV.ua i x o z & G". 22.ru8luios César.París, j las prin?ipa'i": bitfeu 
ZONIÜ/iS, TOSES ñfITIGU&S y PEÍirtN&CES, DEMGUE i 
S » i F e R N i e 3 ! » A » i : @ R B L P E © S Í © 
O A T A R R p S PUü-RH-OriAv'SS - L A í í S P a í S m s - DE V O S ETC 
quedan aliviados y curados con el uso del 
Con B/VUiAMO T O L O - A L ( i U i T K A N - A C O N I T A y MOMOaULFHRO da SO?>:0 PUrlO 
Exíjase el verdadero JARABE BÁLSIMO suifunosaLE BRUN que, por su acción muy superior, 
está recetado por los Médicos de Francia, do preferencia á todos ios demás productes similares. 
O c p d a i r o : F A R M A C I A p E f i n ; A I . , IIO. I ' A U D O U H O MONTMAnTRE — P A R Í S 
E n I.íi ¡II na a n a : JOSá a.\Rr..\; — L D B i i y TOf tBALHAS 
Específico probado de la GOTA, y R E U M A T I S M O S , calma M 
dolci-o:3 lu í - mas fuertes. Acción pronta y sry.mi w íuiios los oeriodos LA. 
F. COIWaií Ó.KIJO, 28 R-je Snint-Ci3:v«o T¿m. 
¿ S | V E N T A P O O R M E I M O F 1 . - E N T O D A S ( ¿ A S K A R M A 01 A.: 
R e c o m i e n d a 
s i g u i e n t e s 
M A G N O L I A — 
C O U D R A Y S U P E R I O R 
O F O P O H A X - V E L U T I N A -
H E L I O T B O F O B L A N C O — L A C T E I N A . 
Secreto da Juventud 
AGUA LAFEP.R1ÉRE 
Para el Tocador. 
P O L V O L A F E R B I É R E 
Para el Rostro. 
i 
Eeoreto de Jimafrad 
A C E I T E LAFERRÍÉRE 
Para Inn Cabellos. 
E S E N C 9 A S D I V E R S A S 
Para el Pañuelo. 
p n o m ¿ & T O t $ HICUBfNOOÉ para eomerwte Ba/fara ifel Rostro y dei Cucriio. 
J ^ ! ^ ! f L l S ^ L j ? ' a b - n ^ - 3 'OSB S-»"-^5^» ?»nlas principales Perfumerías y Peluquerías de la 
Han sido aprobadas y recomendadas por la Academia de Medicina de Paris 
P a r a l a c u r a c i ó n d e l a c lorósi i , d e l a anómla, d e l a s p é r d i d a s 
de sangre y d o l flujo blanco y d e t o d o s l o s e s t a d o s d e a g o t a -
m i e n t o y d e b i l i d a d genérales. 
N O T A ^aí3 ver(ia^eras y legítimas Pildoras del Vallet , Fon 
ÍJJÍLÍJÍ blancas y sobre, cada íina está escrito el nombra ^ z l l o t . 
PARIS,rusJaco!),lfl- FalTicacifiraasa LFRERS .A.C«AK?jGay y G1*, suc-, lí^ifiJ^PifiB 
D E V E N T A E N l O O A í I A ? 1 MiMÁUlAS 
T JFVflL 
CON c^/- / - Í - ^ TO\ 
El Vino <t« Veptona MPeP'eane es él mas precio o do los Iónicos ; 
conUcnr, la fibra muscular , e l h io ru héníátlco y e l fosiitio do cal do la carao de OS 
vaca, c s c l ú n i c o l e . o u a l i t u y e n i c n i i l i i i o l y compioio. 
Esle tlelloioso rii».'#, Ucsi i c r l a ul apoillo, loanmis las racraa-. de l osló- ^ 
maco v'mpjora la<UgCi4iloa; es u n roconslítijyjulo .-la igúa] i »> me contiene el 
J r f f t í i V V f O d o los músculos y dolo-, a.vvio:-:, rtcltcüc la co•...•>!• -i-r-n. ooiorea 
l i s a n g r ó agoladat»r íá a n é m í a y prwcavo ladesvlncíon ¡lelacolumna -.•..•rlebral. 
Yriyitio do í'rptont* i í f fs ftt*e asegura ;a uutncio:» de ¡as personas á 
aulenos la faUga y las I n q u i c l ú d c s minan l ^ u l a m c i i l c , U U T C a áRolanos , 
supr ime los pc i i u ro sdc i c t cc i t a lon to cu los Jóveneí; sosliene las i'uoizas de la 
madi é d ú r á m e la lactancia. 
La l'eptotut S)pf rosne ee adoptada cficiri ¡menta ptxr i a Armada y 
los Hospitnles de Far i s . «Fp., 
OEFBESUE ea ol primor proparador del Z'i.no Ue í v ^ f o w i i . Doscot'fiir de las imilacion?*. W 
Pon K E ; i o a : Ea todas las busoax ^ 
HJOS ^ K O Ü T T O T O S d.Q l a 
ll 
antea 807, r u é Soint-Honore 
D E B E N SU É X I T O Y E L F A V O R D E L P U B L I C O : 
1* A los cuidados particulares que rigen su fabricación, 
2° A. la calidad inalterable y á l a suavidad del perfuma. 
P E R O CORSO S E F Ü S O E F A L S I F I C A R E S T O S P í í O D U C . 0 3 ORSSA 
para vii ' ír c o ? i ««« r e j j « t a « < í m . 
advertimos a los Consumidores para yae co 5 9 dejen engañar 
LOS XEROtOEROS PRODUCTOS SE VENDEN EN I0DAS LES C&SAS HONOWÜUS Di PtRfuatai» T 01 
S o o n v l a f r a n . a o , c i é r P a r i s ©1 C a t & I o e r o U l u e t r a d l o . 
